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A Ñ O L . ^ M i é r c o l e s 3 5 de d i c i e m b r e de 1 8 8 9 . — L a N a t i v i d a d de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i t o . 
N U M E K O 3 0 5 . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva- York, diciembre '¿3, d las 
{le la tarde, 
ÜIIJHU espaOoI&s, A $15.70. 
Centones, á$4.87. 
Descaeitto p.ipol comercial, 60 div., 5} á 7i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 dir. (ban(]'iora3)y 
á $1.802. 
Idem sobro Z'arís, 00 ¡i v. (bauqneros), & 5 
francos _ i o ta . 
Idem -«obre lIambnrg:o} 00 dir. (banqneros) 
A 011. 
liónos registrador do los Estados-Unidos, 4 
por 100, d 127* ox-cnpdn. 
Contrífu^H n. 10, pol. 0i{, á 6J. 
CoutrIfu<fts, uosto y Hoto, do IU íi 8J. 
Uoffulnr ú butin reSoA, dfi 5 & 6i. 
Azdcar do miel, do 4} A 5. 
Mióles, & 82}. 
El morcado posado, y los precios nominales. 
Manteca (Wllcox), «m tnrcorolas, & 0.20. 
Marina p iloüt MInii(V4otii, ^5.15. 
Londres, diciembre 23, 
Aziícar do n>m<>lacba. A I 
Acdcar cenlTíraf.1, pol. IM, d MiO. 
Idem resillar reiluo. d L'M. 
Cousolldndos, d 97 :i|U5 ex-lutorés. 
Coatro por ciento espafiolj d 78í ox-intorSs. 
Uoiciionto, Uaooo do íftRÍtít«rra, 5 por 100. 
Far i s , diciembre 23, 
Ron ta, 0 por 100, A 87 Francos 52 i cts. ex-
Interés. 
'COTIZACIONES" 
C O L B a i O D E C O R R E D O R E S . 
Cazabioa. 
1 & 4 p.g P., oro c*-
ESPAÑA paDol, iegún pltza, 
di" fecha y canti ad, 
i NQLÁTERRA VJ!?,! V'" 
41 á4J p.g P., oro 
Obpanul, & 3 d\r. 
DJ álOi n.g P., oro 
español, 1 3 dir. 
A L E M A N I A , 
ESTADOS-UNIDOS. 
Nominal y sin ope-
racionoA. 
D E S C U E N T O M E U C A N - J ^¿«10,1 
T I L 
Morcado nacional. 
ASOOAHKS. 
Hlanco, Ironea d© D01 onn« y 
Klllloaz, biyjo & r e b l a r . . . . 
Idem, Idem, iilom, idero, bno-
nu á mperlor 
Idem, lilum, Idem, id., tUnete. 
Uoguoho, Inferior & TORnlar, 
número 8 & 9. (T. H.) 
Idem, bneno & auperlor, nA-
moro 10 & 11, idom. . .^ . . . 
C¡nol)rado, inferior i twfSlnt, 
número 13 A 11, Ídem 
Idniu, bueno, n? IR i 16, id. . 
Idom, auperlor, n? 17 A 18, Id. 
(<!am, florete, u? 19 tf 39, id.. 
Morcado extranjero. 
OKNTRtrDOAH DK OOAiuro.—Polarifaalón 94 á 86. 
Hacoi: do (¡| á Gi rs. oro arrolla, según número.—Bo-
coyes: Nominal. 
ÁTITAR DK viicL.>-Polarlxaoión 87i 89.—Nominal. 
AXÚOAB MABUAJIADO.—Común á regalar relino.— 
Polarliaolún 87 ú 89—Namiual. 
Sofloros Corrodores do semana. 
DK CAMUIOS.—D. Mclitón Lúpez Cuerto. 
D E FltUTOH.—D. Félix Arniufia y D. Isid 
Fontanals, auxiliar do corredor. 
Es copla.—Habana, 21 de diciembre de 1889.—El 
Síndico Presidente interino. José M* rie Montalván. 
""ÍOTÍC'SS DE" VALORES. 
O R O 
DBTi 
OüNO E S P A Ñ O L . 
Abrirf d 240i por 100 y 
cierra do 2401 d 241 
por tOO. 
FONDOS PÜIlLIÜOa. 
IHllet'ju líiuotouarloo da la isla de 
Cuba 
Bonos dol Ayuntumiouto 
A C C I O N E S . 
Banco Uspafiol do la Isla do Cuba 0 & 10 P 
Banco Afrícolu Nominal. 
Banco del Comercio, B'crrocarri-
los unidos do lu Habana y Al-
macene! de 1; ••'•1 52 & 5} D 
Coinjiaftlu do Caminos do Hierro 
do Cúrdeuaa y Júcaro 6? á 8} P 
(lompatlla de Caminoa do Hierro 
de Calbarlún 2i D i par 
Corcpafifa do Camines do Hierro 
.i» MüUnr.iu á biabanUla 1 A 2 P 
Comnaflfa de Camino» de Hierro 
de S:«);un la Orando 3 A 3 D 
Uompafila do Caminos do Hierro 
de Cicnfuecci á Villaclara 11 A i D 
Compañía del Ferrocarril Urbano. l | A 3 | D 
Companíadel Ferrocarril dol Oeste 78 A 77i D 
Oompafifa Cubana do Alumbrado 
do GM 40 A 35 D 
Componía Española de Alnmbra-
do do Gas 37 ú 301 D 
Compañía de Ga-t Jíiapauo-Ame-
ricana Consolidada 37 A 3C¡ D 
Compañía Evpunola do Alumbra-
do do Gas de Matanzao 48 A 43 D 
Kelluerla d« CArdonoa 25 A 10 D 
Compañía do Ahaicem* de Ha-
comladus 50 A 38 O 
Empresa do Fomento y Narega-
olúu del Sur 64 á 58 D 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana A 90 D 
ObUgaoiüncH'iiiiolüüariaa deCion-
clara 11} A 17 P 
Códulas Hipotecarias 
Iliiliuna, 21 do diciembre do 1889. 
107 A 110 
39 A 43 
DE OFICIO. 
AD.UIM v n : kOIOM C E N T R A L DK KENTAH 
BSTANOADAS V l.(»Ti;uiAH. 
Enterada «Hta Administración Central do ouo por 
algunos purtioiilums continúan infrini{ióDdose las dis-
posiciones vlgeiitei en materia do Rifas, Billelet ex-
Irunjeros y ¡m¡¡fli las/••amionar ias do los de la L o -
tería do esta Lia, lia dispuesto recordarlos y prevenir-
les: 
19 Que por Docrcto del Excmo. Sr. Gobornudor 
Kiiiu-ral DnbliOftdoan U Oaeel» de 7 do mayo de 1885, 
ifpnihio ó ta VMM »'( inipelelai que sobre los billetes 
de la Lottrla (/'•/ Bitotut so venían haciendo, y se dis-
puso quo los acontes du Policía persiguieran como 
Juego no autorizado U uxpendiclón do dichas pape-
letas. 
2'.' (¿do oso decreto fué aurobado por Keal orden 
númera 9.11, IVch.i 20 de Julio do igual ufio. 
HV Ouo por otro decreto del mismo Gobierno Go-
noral, pnbUesdo 011 11 thter.la do 6 de Junio do 1885, 
»6 Tei:ox<i6\\i ¡irohibiciánde rdebrar llazares y J i i -
fit», cu que no se havu obtenido la necesaria auto 
rlíorlrf» y so ; revino do nuevo á los prenotaAos agen-
tes iiuo ocupasen r entregasen A los Tribunales do 
Justicia las papoUl&k ú liillutos quo so tratasen de ex-
pender, cunlqutera (juu fuese la forma <|uo adoptasen 
A el medio de (|iie 10 valiesen los particulares para c-
ludlr el oumplunlento de los disposiciones vigentes y 
q iebraular la BoQta de Loterías; siendo este decreto 
Üunbl̂ Q Abrobado par Knal orden número 1,420, de 
23 de oetuliio d.'l propio año . 
IV t,»i¡n 11 u .l.-. roto del enunciado Qobicrno Geno-
ral pnbiloauoi un luí Gacetas de 2^ do muyo de 1886, 
do 21 du noviumlirc de I8KS y 22 do diciembre siguien-
te, quedó UHÍluinnb pfoMbida la renta de billetes de 
ta lole.riadc l'uniu Jdco y de las r.iiranjerat, co-
mo también la de las papeletas do rifas no autori-
sadas; mandando iptc los infractores sean entregados 
A I.-. TribuiiaieH de •lusticia con los billetes, papeletas 
y efectos ocupados; imponiéndolts administrativa-
mente una malta equivulunte al cuádruple del valor 
du los mismos. 
Que por otro decreto del propio Gobierno Ge-
neral puMicudo en la Oarcta do 7 de marzo de 1889, 
segunda plana, su reglamentaron las funciones de los 
Inspectores eHpueiales do Loterías; reiterándose en 
dicho Uegluinento lu ;)roM<ídán de venta ya 7nen-
eíomu/a, su entrega á lu auluridndjudicial y la re-
mliliiitM •'uta .idininlstración Central de mi cargo 
del expediente aduiihwi'atlvo que debe formarse, 
para que pur la minina se impongun las penas pecu-
niarias que (leterminan el articulo 119 de la Instrnc-
olóu del sello y timbro del Estado y oí Decreto del 
Gobierno General de 17 de noviembre de 1888, consis-
tentes, como queda dicho, en una inulta equirahnte 
al MraaruDÍO del valor dr los billetes y de las papele-
tas ocupadas. 
•>'•' Quo el repetido Gobierno G encral. en Decreto 
publicado en la (/aceta de 10 do noviembre del año 
actual, bu OUloritado la rrrentn de los billetes de la 
Lotería de Madrid, siempre quo tos im¡-orladores y 
revendedores do ellos, so matriculen y paguen al Te 
soro los cuolra» du mil peHii.t anuales los primeros, y 
cien los segu dol, en la forma prevenida por el Cen-
tio do OOntHbaolonM, en !• (¡aci ta del 7 del actual; y 
7? üuu legúu lo.i artfaalbl • VJ y 180dela Instruc-
ción del Sollo y Timbro del Estado, vigente, los bi-
lletes d* tmla rifa de ra nirter erentual, cuya cele-
bración so conceda por la autoridad, deben ser talona-
rios, y antes de nrouedurso A su venta lian de presen-
tarse 011 esta Administración Central para satisfacer 
el timbro ó ru/ón du cinco centavos du peso cada bi-
llete, y para quu HU les ponga el sello de esta ofleina 
en el talón y en la matri/, a Un de que puedan ser 
eomprobados fileilmeiile; pagando además A la Renta 
de Loterías el diez por ciento del valor do la cosa ri-
fada; incurriendo loi ('ontraveutorcH en una multa do 
35 A 250 penen oro, ndemáH del reintegro, y siendo res-
nonsableü á OIS pena en primer ténnino los quo hagan 
la vent» y Nulisidiiiiiameiito la (lerenela. Sociedad, 
Cofradía. (>n-inlo, ó particular que haga la rifa: en la 
Intollgoneia de que deben ocuparse todas Ion pepeletas 
aue care/ciin dfl dloboi requiaitos, decomisando los e-
foctos , y entregaiso anoi y otron al Jaigadfl de Ins-
trucción, cor ion domáa trámites ya enumerados, y do 
quo si en el plato do un nios no se paga la multa de 
referencia, so ordenará la suspensión inmediata y tem-
poral dol porndaOi 
Lo quo "u publica pan» general ronocimiento, A Un 
de quo no 10 alegue ignorancia; citando dispuesta os-
ta AdmlnlKir.11i1.11 Ooatral .1 ÍA reprc-ión y castigo do 
Hfi abiinos do qi.e se trata, porque son altamente per-
Jadiolales • la l.Vi ta de Loterías y A la del Timbre, 
ouva gestión le está eneomendada. 
Sibana, 18dodioiambra do 1889—El Administra-
dor Central de Kentatt Kulanoadas y Loterías, A. A. 
Marqués de (iariria. ' ' 
3-26 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A DK CUBA. 
RKOAUDAOIÓN DB OONTRinDOIONKB. 
Para evitar perjuicios A los contribuyentes de este 
Término Municipal, ee lea recuerda quo el plazo para 
pagar HÍU recargo la contribución del segundo trimes-
tro del actual ejercicio económico de 1889 90, por el 
concepto de Subsidio Industrial y de los recibos de 
trimestres anteriores que no se habían puesto al cobro 
Sor rectificación de cuotas ú otras cania*, vence el día 1 del corriente mes, y que en equivalencia A la noti-
ficación A domicilio, que ya no tiene lugar, se conee-
dorA un último plazo de tres días hábiles, que empo-
zará A contarse uesde el dfa 3 de enero próximo, para 
qno puoda efectuarse durante dicho último plato el 
pago, también sin recargo, pues pasado el día 4 in-
currirán loa morosos definitivamente en el primer gra-
do de apremio, que consisto en el 5 p.S de recargo. 
Habana. 21 do diciembre de 1889.—El Sab-Gober-
nader, José fíodoy tíaroia. 
1-968 3-24 
«ANCO ESPAÑOL D E LA I S L A DK CUBA. 
BECRur.vnia. 
Negociado de Avuntamiento.—Pluma do agua. 
Encargado este Establecimiento, según escritura du 
32 do abril do cute afio, otorgada con el Excmo. A-
yuntam:ento do la Habana, de la recaudación do los 
productos del Canal de Vento, Zanja Real y Acue-
ducto de Fernando V I I , y expedidos los recibos por 
el concepto do plumas de agua de los mismos; se n a -
ce u.iber A los contribuyentes de esta capital, qno el 
dia 3 dol mes do enero del aHo próximo empezará en 
laCruade esto Iknoo la cobranza do dichos recibos 
de plumas de agua, correspondientes al año do 1890. 
L a cobranza so efectuará todos los días hábiles dos-
do las diez de la mañana hasta las tros do-la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo terminará el 3 de fe-
brero próximo: advlrtiendo quo el que no satisfaga su 
adeudo en el plazo señalado, incurrirá en ol cinco por 
ciento y demás recargos quo marca la Instrucción do 
15 de mayo y la do 33 de Julio de 1885, publicada en 
la Caca/a de 25 do septiembre dol mismo afio para el 
procodiiuiouto contra deudores A la Hacienda Muni-
cipal. 
llábana, dlciembrolO de 1889.—Juan l i . Cantero, 
1—068 alt0 8-15 
Orden de la Plaza 
del día 24 de diciembre de 1889. 
S E R V I C I O PARA E L D I A 35. 
Jefe do dia: E l Tenieate Coronel del tercer bata-
llón de Cazadores Voluntarios, D . Julián Solórzano. 
Visita de Hospital y provisiones: Batallón Cazado-
res de Baién, tercer capitAn. 
Capitanía General y Parada: torcer batallón Ca-
zadores Volontarios. 
Hospital Militar: Comandancia occidental de Arti-
llería. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayndante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 3? 
de la Plaza, teniente I ) . Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en Ídem: E l 3'* de la misma, en comi-
sión teniente D. Luis Zurdo. 
Médico para provisiones: el de Ui Sublnspeccióu de 
Infantería D. José Tolorana. 
Reconocimiento de pienso: Caballería de la Reina 




Para Matanzas y otros vapor espaDol Sofía, capitán 
Garteiz. „ v « 
Penzacola, goleta americana Charles K . Schu'l, 
capitán Rogers. 
Hamburgo y escalas, vapor alemAn Albingia, ca-
pitAn Pietsch. 
Dia 24: 
Para Veracruz y escalas, vap. amor. City of Alexon-
dría, cap. Me Intoscb. 
T E M E L E S . 
Apostadero de la Habana.—Comisión Fiscal.—Edic-
to.—D. JUAN LEÓN Y MUSOZ, alférez do la Bri-
gada de Depósito do Infantería de Marina, y Fis-
cal de la sumaria que instruyo al marinero de 
segunda oíase Albono Almene de Incógnito, por 
el delito do primera deserción. 
Por este mi segundo edicto, cito, Homo y emplazo al 
referido marinnru, ausentado del pontón tlernán 
Cortés, para que on el término do veinte días, A con-
tar des.le la publicación del mismo, se presento en 
esta Fiscalía, sita en esto Arsenal, para dar sus des-
cargos; y do no verificarlo se lo seguirá la causa, juz-
gándolo en rebeldía. 
Arsenal de la Habana, 22 do diciembre de 1889.—El 
Escribano, Antonia Muste.—Vt? Bn?—El Fiscal, 
JUTH León. 3-25 
D. Josí: OKUÍAI'O Y CKIADO, alférez de Infantería 
de Marina de la Brigada do Depósito de este 
Apostadero y Fiscal de una sumaria. 
Debiendo declarar en la misma los Cabos de mar 
licenciados que fueron de la Armada y de la dotación 
del aviso Fernando el Católico, Ignacio MariOo L a -
mola v Juan Antonio Ceniza Proire, natural el pri-
mera del Ferrol y el segundo do Pubia, ambos de la 
provincia de la ('oruña, con residencia en la actuali-
dad en esta Isla, y curo domicilio so ignora, so citan 
fot este medio y término de veinte días, para que so 
presenten un esta Comisión Fiscal, A manifestar el 
punto de su residencia, con el indlcauo objeto. 
Real Arsenal de la Habana, 31 do diciembre de 
1889.—Jos/ Delgado. 3 25 
Don Guillermo Bernal y liornal. Magistrado de Au-
diencia Territorial do las do fuera do la Habana, 
juez do primera instancia en propiedad del dis-
trito del Oeste do la misma. 
Por este edicto so anuncia one A consecuencia del 
íuic|o de menor cuantía seguluo por D. Luis Agüero 
contra la sucesión do dofia Aurora Díaz on cobro de 
pesos, AO ha dispuoHlo la venta en pública subasta, so • 
DalAodpló para la celebración de ésta ol día treinta de 
enero del oño próximo entrante Alas doce en el local 
de. Date .Juzgado situado en la callo de San Miguel nft-
moro cincuenta y uno, de una casa do mampostería. 
tablas y tejas, situada en esta capital, calle de Esco-
bar número ciento cincuenta y nueve que mido una 
superficie de cincuenta y cuatro metros nuevo centí-
metros cuadrados y quo ha sido avaluada en seteclou-
tus diez pesos sesenta y cuatro centavos oro; rigiendo 
para dicha subasta las condiciones de que no se ad-
mitirán posturas inferiores á las dos terceras partes 
del avalúo, quo para quoscan admitidos los licitado-
res han do consignar previamente en la mesa del Juz-
gado ó on el establocimieuto público correspondiente 
una cantidad igual por lo menos al diez por ciento 
del repetido avalúo, debiendo conformarse con el tí-
tulo do propiedad que estará de manifiesto on la es-
cribanís para que puedan examinarlo sin quo tengan 
derocho a exigir ningunos otros. Habana, diciembre 
diez y nueve do mtl ochocientos ochenta y nueve.— 
Guillermo Bcrnnl.—Ante mí.—Antonio Fernández de 
Velasco. 4̂ 524 3-23 
DON VICI;STK PARDO Y BONANZA, Juez de primera 
instancia del distrito del Centro de esta capital. 
Por el presente edicto hago saber á I). José y don 
Carlos Segundo y Navía y á los descendientes do don 
Federico do los propios apellidos, como herederos do 
D. José Segundo Alvarcz, y A D? Josefa Dolores Za-
yas, como heredera de su difunto esposo I ) . Domingo 
Segundo y Alvarez: que en los autos ejecutivos pro-
movidos contra olios, con el carácter indicado de he-
rederos de ü . Josév D. Domingo Segundo por don 
Narciso Fernández de Castro y Apéztegul sobre pesos, 
hé acordado librar y librado mandamiento de ejecu-
ción por la suma do treinta y tres mil ochenta y seis 
pesos oro, intereseKdu eta suma al nnevo por ciento 
anual hasta ol efectivo pago y costas causadas y ouo se 
causaron; cuya cantidad e intereses son en deberle se-
gún escritura de veintitrés de Junio do mil ochocientos 
ochenta y seis, unto ol Notario Licenciado D. Manuel 
Pornari y del Corral; disponiendo, además. A instan-
cia de la parte actora, que por ignorarse el domicilio 
de los deudores se proceda al embargo sin hacer pré-
v.'amenle ol requerimiento do pago y citándosoles de 
remato por mcuio do edictos quo se fijarán en los si-
tios públicos y se insertarán en el "Diario do la Ma-
rina," en ol ''Boletín Oficial"' do la provincia y en la 
"Gacela de la Habana"; y hecha como ha quedado en 
este día, sin ol próvlo requerimiento de p.u;», por la 
circuiiHiancia ya dicha de ignorarse el domicilio de los 
deudores, la traba do la ejecución en el inmueble afec-
to á la obligación, ó sea el ingenio "Santa Ana," ubi-
cado en Alfoiifo doce, con sus fábricas, dotación do 
huoyos, animales, campos de cafia y cuanto más le 
pertenece, ukí como sus frutos y rentas, se practica 
por medio del presento edicto y en cumplimiento do lo 
acordado, ul requerimiento de pago á los expresados 
herederos do D. José y D. Domingo Segundo v Alva-
rez para que solventen las indicadas responsabilidades; 
dqjáLdoselos desde luego citados do remate para quo 
dentro del término improrrogable de nuevo días hábi-
les á contar desdo la publicación de esto edicto se per-
sonen en los autos por medio de Procurador y se opon-
an á la ejecución, si les conviniere, bajo provención 
_o que, si no comnarecen, les i.arará el perjuicio á que 
luil.Kro lugar on uerecho. Habana, Diciembre veinte 
de mil ochocientos ochenta y nuevo.— Vicente Par 
do: Ante mí, Manuel Andrea. 
1BB33 3-22 
V \ P í m s : B DTB T ' I I A V I F I B T A 
;?B R ^ P K R A M . 
Dbr».. 25 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
. 35 Vizcaya Nueva York. 
. 25 Foderio: Liverpool y escalas. 
. 26 Séneca: Nueva York. 
. 26 Masootte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. 20 Orion: Veracruz y escalas. 
. 37 Catalán: Liverpool y escalas. 
. 38 Ollvotte: Tampa y Cayo Hueno. 
. 28 Ciudad ('undal: \erocruz y escalos. 
. 28 City of Washinten: Veracruz y escalos. 
. 29 Yumurf: Nueva-York. 
. 31 Aransos: Nueva-Orleans y escalas 
. 31 Saint Germain: Veracruz. 
Enr? 2 Gaditano: Liverpool y escalas. 
2 City of Colombia: Now York. 
3 Rema M7 Cristina: Santander y escolas. 
4 Flandria Hamburgo y escalas. 
4 Niceto: Liverpool y escalas. 
4 Guido: Liverpool y escalas. 
5 Mannwlita y María: P. Rico y esoalas 
6 Habana: New York. 
SALDBAN. 
Obre. 25 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas 
26 Maaoatta Tr.n,pa y Cayo-Huesn 
,. 26 Ciudad de Cádiz: Veracruz y escalas. 
. . 2*> Vizcaya: Progreso y Veracrus. 
,. 26 Orion Noev» York. 
V8 Olivelte: Tampa y Cayo Hueso 
28 City of Washington: New York. 
. . 30 Yumurí: Veracruz y escalas. 
.. 30 Buenos Aires: Cádis y escalas. 
. 31 Haldomoro Iglesias- rto Rico y mnr.lt» 
.. 31 Saint Germain: St. Nuiairo y escalas. 
Ener? IV Aransas: Now Orleans y escalas. 
2 Hénéeái New York. 
5 Flandria- Veracras. 
6 Sur Vcracrm y BSCalai. 
9 f'Ity of (lolumbla: New York. 
' { ti ftTO "Í)E h A H A B A 8 A 
ENTRADAS. 
Día 23: 
KA A Nueva-York, on 4 días, vapor americano City 0±í± of Alexandría, cap. Me Tntosch, tons, 1,053, 
trip. 58, á Hidalgo y Comp.—A las 3í —Con carga 
general. 
r j r Liverpool y Pueito-Rico, en 23 días, vapor 
O1!*! eflp. Duenaventura. cap. Asteinza, tons. 1,331, 
trip. 39, á C. IManch y Comp.—A las IJ.—Con car-
ga general. 
KAlfí Montevideo v M lianzas, on 06 días, bergantín 
«JrtD egp. DosdolMayo, cap. San Juan, tons. 319, 
trip 11, A Cano y Comp.—A las SJ —Con tasajo 
Día 24: 
n.Ar7 Nueva-Orleans y escalas, en 4 días, vapor 
• anier. Hiitchiuson, cap. Baker, tons. W9, trl-
pulacióu A Lawton lino.—A las 6J —Con carga 
general 
C A O Liverpool y encalas, en 24 días, vap. csp. Ali-
0-±0 ci*. cap. Aldaniz, tons. 1.838, trip. 39, a Dou-
lofen, hijo y Cp,—A l u 71.—Con carga general. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De N U E V A O R L E A N S y escalas en ol vapor a-
morlcano Uutehinton: 
Sres. D. Pablo Martínez Capote—Narciso, Felipe, 
Paulo, Juan, Amparo y Regla Roche—José Roche-
Ramón, Imiacio, Petrona, Francisco y Juana Lemus 
—Justa. Francisco, José y Juan Champrgne—Cami-
lo Duarto—María R. Carvallo—Rafael T. FernAndez 
—Antonio Valdés—Escolástica Silva—Juana Gonzá-
lez—Rn;la Valdés—Dolores, Juan, Margarita, E-iri-
que y Pastor Mesa—Román Mendoza—Concepción, 
Frauc seo y Manuel Ortega—Aurelio Roque—Can-
delario Serrano—Antonio L . Acosta—José I . Casa-
nova—Pedro M. Córdova—Pablo Hernández Abreu 
—Alfredo Pérez—Antonio Pérez—Edelmira y Ma-
nuel Mllián—Francisco Rodríguez—Juana Valdéá— 
Aurelio y Francisco Milán—Antonio, Adelina, Juan v 
Miliah Román—Valentín Izouierdo—Mercedes, Angel. 
Serafín y Jesús Rodríguez—Venancio Salomé Concep-
ción. Lucía, Manuela, Luciano ó Hilarlo González— 
Manuel Abalo—Nieve, Luis y Tomás Torres—Geiv 
truvlo, Francisco, José, Barbine, Hilccóu—Feliciano, 
lucero—Dolores Roche—Carlota, Miguel y Antonio 
Rubia Diaz—Julián Rocho—Manuela y María No-
guera Bembeto y Margarita Noguera—Benigno S, 
Cruz—José Rosario Ponce—Francisco, Isabel, Sal-
vador, Josefa, Aseneio Delgado-Candita y Filomena 
de Armas—Calixto Rubal—Alfonso Ugarte—Miguel, 
Carmen, Cayetano y Miguel Gamira Pérez—-Luis 
Ley va—Juan Carhonell—Modesta Acosta de López— 
Rnperta, Demetrio, Domingo, Serafín y Lenyber Ló-
pez—Petrona Martes—Severa. Beuvenntov Canuto 
Ponoe—José I . Bermúdez—María A. Mahón—Euse-
bia Valdés—Tula Acosta—Mercedes y Filomena Ro-
dríguez—Mercedes, América y Lorenzo César—Nie-
ve Jordán—José Dolores Fernández—José M. V. 
Medina— Dolores Cabrera—María Josefa, Luz y 
Francisco do Armas—Federico Oliva—Ricardo Ra-
mos—Ambrosio Valdés —Antonio Valdés—Moría Cor-
nolia, Dolores v Anita Soto—Carlota Frias—Pablo 
Aguiar—Juan Diaz—José Callejas—José Monteresi 
—Andrés Gato—Francisco L . valdés—Ealoido Al -
fonso—Quintín y Andrés Hernández—Prudencio y 
Manuela Diaz—Carlos Alvarez—José Claro Alva-
rez—Aurelia, Agustín y Miguel Alvarez—J. Lamy— 
Juan Manuel Peysola—Antonio y Rafael Delgadi 
Juan Manuel v Rafaela Valdés—Josefa CAccres—Ja-
coba Bella Valdés—Luisa López—Juan Nebot—Anto-
nio Diaz-Francisca. Manuel, Agustín, Serafin Valdés 
—Florencio, Francisca y Manuel Roque—Joaquín 
Granado—Nicolás Valdés—Florentino, Antonio y 
Diego Roque—Oscar Robero Valdés—Esteban, Mi-
cada y Miguel Alfonso Bonítez—Antonio Collazo-
Podro Delgado—Amalia Castillo—José Rubio Diaz— 
Micaela y Mariana Abreu—.José Hernández—Jenaro 
Angulo—Manuel Hors—Juan Fustó—Basilio Herrera 
—Isidro Pepeny—Felipe Carpinell—A. María Tollez 
—Podro Espinlo—Guillermo Molina—Francisco C. 
Diaz—José Suárez—José Fajardo—Calixto López— 
Avelina Hernández—Secundino Sotolongo—R. O. 
Woodu ard—A. E . Twiford—C. N. Earle—E. D. L a -
meyer—E. Tolder—James Mallon—J. C. Me. Beth y 
Sra.—Rafael Pol—Sor María do la Anunciación - Sor 
María do Marta.—Total 214. 
Do SANTANDER, on el vapor esp. Oficio; 
Sres. D. Celestino Jacó Martínez—Pedro Cué— 
Joaquín Arnaiz—Francisco A. Piedra—Rafael Suárez 
Inclin—Pedro Alboniga—Antonio Madriga1.—To-
tal 7. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor america-
no Cil;/ of Alexandría: 
Sres. José García—José Gertrudis—Benido Mede-
ros—Manuel Múanda—W. Foster Cockshult—Auro-
ra G. Palacios—O. M. Cárter—Panl H. Evnns— 
John H. Watermán—Gabriel L e a l - P . Erskire 
Joaquín Oller—Además, 0 de tránsito. 
M e r c a n c í a s importadas. 
De Nueva-York en el vapor americano City of Ale-
xandría, 
W. A. Hincken: 30 c. quesos. 
Higgins y Cp: 1G0 c. id. 
BaLr B. y Ross: 10 c. carne salada. 
Crusellas, lino, y Cp: 50 s. cebada. 
J . Balagner: 200 c. quesos. 
Wí Brookey Cp: 100 c. id. 
J . M. Woocf: 50 barriles uvas. 
Galbán, Rio y Cp: 25 barriles cebollas, 475 tercero-
las manteca, 50 barriles, 500 s. harina, 168 pacas, 2421 
id. heno y 25 huacales jamones. 
F . Abascal y Cp: 250 s. maíz y 100 id harina. 
J . Mcndy y Cp: 6 barriles carne de puerco, 1 caja 
mantequilla y 5 c. galleticas. 
R. Truffín y Cp: 100 tabales pescado. 
J . Codin.i: 12 c. tocino, 180 tercerolas manteca y 4£0 
atidos papel. 
Baguer y Uno: 4 tercerolas jámenos. 
A. Alvarez: 10 c. tocino. 
J . B. Carbeny: ^bocoyes, 150 tercerolas manteca, 
22 c. tocino y 10 huacales jamones. 
Pensilvanio R. R. y Cp: 5 «. harina. 
Wang On y Op: 53 bultos electos chinos. 
J . Nix y Cp: 50 barriles manzanas. 
L . Marx: 2 c. cerveza. 
Lawton lino: 33 barriles chícharos, 180 id. fryolcs: 
Ô id. papas, 100 tabales pescado y 77 barriles man-
zanas. 
Wing Jong Yick: 111 bultos efectos chinos. 
J . Lleva: 500 barriles papas. 
Barrios y Cp: 200 id. id. 
A. Bennctt y Cp: 35 id. manzanas, 1 atado árboles 
do navidad y 1 c. adornos de vidrio. 
A. Hupmann y Cp: 2 id. 
Otto D. Droop: 2 c. maquina para bombear. 
G W. Hyatt: 2 c. id. H . 
Collantes y linos: 3 cascos y 1 tercerola vidrios. 
51. Johnson: 4 c. botellas, 1 fardo, 2 barriles y 1 c. 
drogas. 
G. Garduer: 1 bomba envasada. 
A. Fuller: I c. aeccíorios para bombas, 1 c. maqni-
naru y 5 c. id. para azúcar. 
Amat y Cp: 2 bombas de vapor y 2 c. accesorios. 
Foruáiider do Castro: 5 c. carbones pora luz eléc-
trica y 1 c. efectos para cepillos. 
L . J . Fraccke: 1 c. tejidos. 
Arambalza y Uno: V c, maquinas para bombear y 1 
c. accesorios para arados. 
Vciga, SolA y Cp: 2 c. zapatos. 
Vda. do Aedo y Cp: 1 c. zapatos. 
Artiz, Zabaleta y Cp: 8 fdos cartoncillo do estraza. 
Dawson, Bros: l c. ferretería y 1 fardo papel. 
A. García y Cp: 5 c , 3 bultos talabartería, 1 Id. agua 
mineral y 25 fdos. lona. 
Arce, Vellón y Cp: 3 bultos clavos do hierro, .1 far-
do tqjidos, 1 c. id. y ta'abarteria. 
Piélago y Cp: 2 c. corsés y quincalla. 
Vidal y linos: 3 huacales betún y 1 c. zapatos. 
Conoll y Archbold: 7 c. ferretería. 
J . Sarrú: 20 c. efectos madera. 
S. Sopefia: 5 c. papel. 
Romagosa y Millas: 1 c. jabón y perfumería. 
Ferrocarriles Unidos: 12 c. material para ferroca-
rril. 
Guerra y Ruiz: 5 fardos papel. 
F . Gonzá'ez: 1 c. agua mineral, 1 huacal, 3 c. papel, 
quincalla y tejidos. 
Compañía EspaCola y Americana de Gas: 3 c. ac-
cesorios para gas, 4 c. material para luz eléctrica y 1 
c. válvulas de goma. 
R. Nargaues: 17 c. maquinaria eléctrica, 5 barriles 
vidrio, 2 c. mater'al para luz eléctrica y 1 c. alambro. 
Lastra y Cp: 3 barriles, 6 c. hierro y 3 huacales fe-
rretería. 
J . Guzmún: 15 c. botellas, 3 c. agua mineral, 6 c. 
drogas v efectos para droguistas y 2 bultos medicinas. 
A. Alonso: 3 c. madera labreda y 1 c. hierro. 
J P Cot:art: 30 planchas de hierro, 12 bandas, 8 
piezas, 1 atado fundiciones, 7 cuñetes remaches y per-
nos, 2 c. id., 2 atados id. y 8 id. varillas 
M. Ilcymann: 3 c. quincalla. 
Masbacher y Cp: 1 c , 1 casco hierro, metal y vidrio 
y 2 barriles jamones. 
L . Asussdorff y Cp: 2 cascos vidrio. 
J . Ferran: 3 fardos artículos de maquinaria. 
Criarte y Cp: 4 c. ferretería. 
Tijero y Cp: 7 fdos. máquinas. 
Pons y Cp: 1 c. cuero. 
J . Borbolla y Cp: 3 c. madera labradas y 1 c. vi-
drio. 
S. F . Tolón y Cp: 1 c. muestras de efectos de escri-
torio y 1 c id de licores. 
Castro, Ferrández y Cp: 8 c. maquinaria, 20 barri 
les pez ruliia, 1 c. cobre y papel. 
R 11. ÍVgudo: 1 c. tarjetas, cuadros y tipos, 4 c. 
anuncios, 1 c efectos de cirujía, 3 c. plantas y mace-
tas, 1 bullo árbol do Navidad, 1 c. resortes, pantallas, 
corsées, tejidos y otros. 
W. II . Redding: 1 wagón y ruedas envasadas, 1 eje 
y 1 lanza. 
Consignatarios: 1 árbol do Navidad y 1 c. plantas. 
Huilla y Cp: 1 caldera y2 c. accesorios. 
Menéndez y Rodríguez: 1 c. efectos, 5 bultos relo-
jes, 1 c , 2 cascos lámparas y accesorios. 
S. Maduro: 1 bocoy cristalería. 
B. Ackerly y Son: 20 barriles sales. 
Isasi y Cp: 11 cascos pintura. 
Lobé y Cp: 5 barrilej drogas, 1 ciya Idem y ofee tos 
para droguutas. 
R. I . Saavedra: 13 •• ijas, 6 barriles drogas, 7 cajas 
botellas y efectos para droguistas, 1 caja cristalería. 
J . S. Slolins: 1 caja papel do envolver. 
Benito Alvarez y Cp: 1 ct̂ ja sierra y accesorios. 
Orden: 26 paquetes muestras y encargos. 
De Liverpool y Puerto-Rico, en el vapor español 
2?ne/iare»iíi(>«; 
Consignatarios: 1 saco muestras, 500 sacos arroz. 
E E . y Mea': 50 cajas queso, 1800 sacos arroz, 13 
fardos sacos. 
J . F . Bcrndcz » Cp: 1 cajr queso . 
Hipgins y Cp: 200 barriles cerveza. 
Iliggiiison y Robimon: 13 ci\jas velas, 150 cojas a-
gua miutrjl.'20 cajas sal, 56 cajas ladrillos, 0 cojos 
manteca, 12 cajas galleticas, 7 cajos higos. 
F . Soler: 201 sacos arroz. 
J . Goudio y Cp: ICO cojas bacalao. 
Carbonell, Ross- lly Cp: 100 cajas idem 
Pérez, Muniátcgui y Cp: 100 cajas quesos, 100 ca-
jas bacalao. 
L , A. Fesser: 1 caja galletas. 
Dowson Hnos: 1 huacal bairo, 3 cascos vidrios, 1 
caja quineolla. 
Bridat, Mout'ros y Cp: 1 coja tarjetas. 
M. Monro: 1 caf.co, 1 bocoy vidrio, 3 huacales loza. 
Criarte y Cp: 53 atados fiuses de hierro. 
R, I. Snavedra: 7 cascos, 0 cajas drogas. 
E . Agoilera y Cp; 1 saco rejas. 4 cascos pintura, 4 
barriles idem, 13 ideip aceite, 100 cujas rejas para a-
rados. 
Barbón, Hnos. y Cp: 3 fordos tejidos. 
Paréis, Antoloy Cp: 1 caja idem. 
Alvarez. Voldés y Cp: 4 fardos idem. 
M. F . Pella: 1 fardo Idem. 
J , Rodríguez: 1 idem idem. 
Piélr.go y Cp: 1 coja idem. 
J . M. Galán: 1 lío idem. 
Gómez y Sobrino: 4 fardos, 2 cojas idom, 3 cajas 
máquinas. 
S, García Alvarez: 5 fardos tejidos. 
Terán, Arenal y Cp: 2 fardos idem. 
F . Angulo: 5 fardos Idem. 
P, Suciras: 16 idem sacos. 
Para l íatantas . 
Will Hnos: 21 fardos sacos. 
E . E , y Mead: 25 idom idem. 
Boa, Bellido y Cp: 03 idem idem, 50 cajas bacalao. 
Para C'dr<íe«a». 
E . E . y Mead: 79 fardos laeoi, 
Para Sagaa. 
Maribona. Laya v Cp: 1 caja, 1 barril forretería. 
E , E . y Mead: l \ fardor sacos. 
J . Lorenzo y Cp; 40 cojas ferretería. 
J . M. Kaquiristani: 50 cojos bacalao, 
i 'ara Nuevitas. 
T. Jancry Cp: 3 paquetes muestras. 
Melchers, Runque y Cp: 1500 sacos arroz, 25 atados 
hierro, 25 cojas bacalao, 1 rollo alambre, 748 calderos 
de hierro. 
Para Santiago de Cuba, 
E . E . y Mead: 55 cojas queso, 200 socos arroz. 
Herrera, MarJnez y C?: 1 fardo, 2 c. tejidos. 
J . Cuevas: 1 paquete muestras. 
Paro Cienfuegos. 
V. Jener: 1 fardo tejidos, 1 c. cuero. 
Cardona, Hartasánehez y C?: 3 c , 2 cascos quin-
calla. 
E . P. y Mead: 62 fardos socos. 
C. Cazos y C?: 1 o. tejidos. 
García y C?: 1,000fardos con 61,300 kilógramos car-
ne de tasajo, 500 s. arroz, 50 cascos cerveza, 50 c. ba-
calao. 
De Pttertc-Iiico para la Habana 
R. Romero y C?: 2 tercios, 51 s. almidón. 
Veiret, Lorenzo y d : 230 s. cafó. 
Vicente y C?: 23 s. id. 
J . Rafecas: 91 pacas tabaco en ramo. 
A. González: 110 id. id. 
Para Cienfuei/o*. 
Castafio ó Intriago: 21 s. café. 
Pons y C?: 60 id. id. 
De Montevideo, en el bergantín espaftol i>o» dr. 
Mayo: 
Consignatarios: 256,632 kilógramos carne de tasoJo. 
Do Liverpool y escalos en el vapor espafiol Alicia: 
Para la Habana. 
Consignatarios: 1 c. 3 s. muestras, 1 o. herramien-
tas. 
Pérez, Munlátegui y C»: 500 s. arree. 
Me Kay, Wilson y C?: 250 id. id. 
Romagosa y Millas: 676 id. id. 
J . C . Brown: 2,000 Id. id. 
J . Ruiz y C?: 500 id. id., 10 c. mantequilla. 
Hayley y Cf: 70 c. cerveza. 
D. Echezarreta y C": 350 s. arroz, 
I . García Castro: 212 id. id. 
D. B. Hall: 467 id. id. 
J . M. Word: 500 id. id. 
Whineter y WaUon: 1,000 Id. id. 
T. J . Weolthy: 1,040 Id. id. 
Wm. Looft y C?: 20 c. cerveza; 
P. Suelra: 1 c , 1 fardo Ujidos. 
Cobo Hnos.: 4 fardos, 4 c. id. 
A. Morante: 1 fardo Id. 
A. A. Arcos y C*: 3 o. id. 
J . García Alvarez: 1c. id. 
Piélagoy Cf: 2 c. id. 
López, San Pelayo y C?: 8 fardos id. 
P . Quo vedo: 1c . id. 
J . Rodríguez: 3 fardos id. 
Somonte y Hevia: 1 c , 1 fardo id. 
Tocay Gómez: 1c . id. 
Alvarez, Valdés y C?: 5 fardos id. 
L . Ibáfiez: 14 id: id. 
Maribona García y C?: 4 fardos tejidos. 
A. Lonzano: 2 id. id. 
Fernández, Uno. y C?: 7 id. id. 
Terán, Arenal y C": 5 id. id. 
Suárez, Gandáscgui y C": 2 c. quincalla y ferrete-
ría. 
J . Rigol: 2 huacales loza. 
Criarte y San Martín: 3 c. perfumería, 1 c. quinca 
Ha y tejidos, 5 c tinta y papel. 
Condesa de San Fernando: 38 c. muebles. 
Lobé y C?; 200 o. ogua mineral. 
J . Marturene: 1 c. quincalla y tejidos. 
M, Ponce: 2 cascos tinta. 
E . W, Wilson: 1 c, papel, 1 o. jabón y perfume-
ría. 
Harvey, Conde de Harvey: 8 c. maquinaria, 1 c. 
drogas. 
M. Ruiz y C'.1: 2 c. papel y quincalla. 
C. Crespo: 1 c. hierro. 
P. Taladrid: 1 fardo pabilo: 
Collantes II?: 3 cascos vidrios. 
Ablanedo, Fernández y C?: 1 c. perfumería, 1 c. 
quincalla y tejidos, 1 cosco vidrio. 
Menéndez y H'.'.: 1 c. sombreros. 
Llitoras y Cf: 1 fardo alfombro*. 
J . Jiménez: 3 c. fieltros. 
A. García y Cp.: 3 fardos id., 1 o. tejidos y fieltro, 
1 c. cuero y l c. quincalla. 
M. F . Bnlnes: 1 casco tinta. 
R. GUellP.: 1 c. yeso. 
M. R. Palmas: 3 cascos tinta. 
Sañudo, Muela y Cp.: 1 o. botones. 
S. Hedmann: 1 c. cuero y 3 c. péndulos. 
L . Cagigal: 6 c. ferretería. 
Prieto y Cp.: 5 bultos maquinaria, 1 casco limadu-
ras. 2 id. pii.turas y 7 bultos ferretería. 
Ramos y Castillo: 3 cascos rejas, 129 otados hierro. 
Bonito Alvarez y Cp.: 900 calderos, 260 anafei, 2 c. 
planchas, 1 fordo popel, 4()0 rejos y 13 bultos ferrete-
ría. 
Criarte y Cp.: 8 id. id., 25 mazos aros de hierro. 
Aldccoa, Serrano y Cp.: 9 bultos ferretería. 
Tijero y Cp.: 57 id. id., 501 atados flejes de hierro, 
6 cadenas, 2 o. y 500 rejas de id., 1 casco lio vaderas, 
1 c , 2 cascoc q.iiucnlla. 
Aguilera y García: 51 atados y 120 chapas de hierro, 
1 casco ferretería. 
J . Ferrán: 3 cascos forroterfa, 73 atados y 482 tubos 
do hierro. 
Lastra y Cp.:250 atados flejes, 157 bultos ferretería, 
203 barras de hierro, 202 mazos y 25 chapas de id. 
Isasi y Cp.: 10 c. planchas do hierro, 4 c. machetes, 
l id . Husos, l e , 1 casco ferretería. 
Orden: 65 atados tlejcs, 18 id. cubos, 15 id. tubos, 
Gcascos aceite, 1 id. pintura, 20 bultos ferretería, 1 
casco ladrillos, 3 id., 1 c. loza, 2 c, quincalla, 1 c. 
sombreros, 1 c. perfumería, 3 c. harmoniums, 2 c. 
hule, 1 c. pasta para limpiar barómetros, 3 c. madera 
y ferretería. 
De Santander para la Habana. 
Muguerza y Cp.:26 fardos alpargatas, 100 cestos, 
34 barriles, 4 c. 6 s. costafias. 
González y Esquerro: 285 c. frutas, 654 s. harina y 
327 barriles id. 
E . Larrañago: 14 cestos costafios y 1 c. sidra. 
Otamcudi lino, y Cp : 23 fardos alpargatas. 
J . Astorqui: 4 c. frutos, chorizos y ropa, 1 barril vi-
i . 
Suero, Andes y Cp.: 17 c. embutidos. 
Codes, Loychute y Cp.: 100 c. conservas y 13 o. 
carne. 
C . Blandí y Cp.: 10 c, alpargatas. 
Prendes y Cp.: 12 c. embutidos, 28 c. mantequilla, 
1 c. manzanos, a rellanas y castañas, 1c. id. embuti-
dos y habas, 500 c. sidra. 
R. Alvarez: I c . embutidos. 
G. Alvarez y Cp.: 59 c. castañas. 
A. Rubiera: 12 c. embutidos. 
Costo, Vives y Cp.: 40 c. sardinas, 15 c. conservas, 
172 barriles vino. 
Araluce. Mortincz y Cp.: 20 rollos ferretería. 
Pére?, Miiniategui y Cp.: 1 c. castañas, 2 c, sidra, 
1 c. embutidos}- castañas, 1 c. embutidos. 
Sun Román y Pita: 150 c. sardinas, 50 c. conser-
vas. 
J Raiceas y Cp.: 25 c. castañas, 300 s. harina. 
M. Muñiz: 10̂ 2 pp. vino. 
A. Rodríguez: 8 c. sidra, 2 c. costoños y frutos. 
R. Romero y Cp.: 28 c. embutidos. 
Aldecoa, Serrano y (!p.: ?9 atados hierro. 
J . Quintana y Comp: 05 atados hierro y 1 barrica 
sordinas. 
Veiret Lorenzo y Cp: 25 fardos sacos. 
M. Pulido: 30 id. id. 
Coro y Quenada. 14 id. idom, 150 s] harina y 1 ba-
rril vino. 
Ignocio Amiel y Cp: 51 c. coítañas. 
P. Goicoechea: 4 bocoyes vino. 
González y Carrcño: 6 c. embutidos. 
Trucha Hnos: 2 bars. vino. 
F . Gamba y Cp: 250 si harina. 5 cestos castañas, 1 
c. chorizos y 1 c. revólvers y escopetas. 
Orden: 2iql pipos y 15 bars. vino. 1 tí. impresos y 1 
c. piano. 
P. M. Costas: 20 fardos papel. 
J . A. Martín: 1 c. aceite. 
R. Garrido: 1 c. chorizos,_vino y frutas. 
J . González: 10 cojos y 25 bars. frutas, 1 c. qnesos 
y 2 c. conservas. 
J . Blanco: i barril y 27 c. c^rnc. 
De Liverpool para Matanxas. 
Ampudiay Fuentes: 1 c. quincalla. 
B. Martínez: 7 c. ferretería y 993 calderos. 
II . Conté de Haney: 8 cojos maquinorla y 1 c. dro-
gas. 
Gutiérrez y del Val: 2 fordos y 4 o. tejidos. 
Bea Bellido y Cp: 70 c. quesos, 132 bultos ferrete-
río y 739 barras do hierro. 
Paro Cienfuegos. 
C. J . Trujillo: 2 c. pianos, 4 coseos azadas, 30plan-
chas do hierro y 1 cosco forroterío. 
C. CIUOÍ y Cp: 1 coja y 1 fsrdo tejidos y 1 paquete 
muestras, 
Cardona Hartazánchezy Cp: I casco ferretería, 1186 
calderos. 199 anafes y 1000 si arroz. 
Para Santiago de Cuba. 
Marti y Divi y Cp: 1 c. tejidos 
Márquez Hnos. y Cp: 1 casco loza. 
Poros Lloret y Cp: 2 c. ferretería. 
Sánchez y Hnos: 5 c. y 1 fardo tejidos. 
E . Ros y Cp: 50 8[ arroz, 20 c. bacalao y 25 cajas 
agua mineral-
L . C. Bottino: 2 o. almanoques 
F . Viloret: 125 sacos arroz y 25 cojos agua mine-
ral. 
Herrero Mortinez y Cp: 4 fordos tejidos. 
Brooks y Cp: 1 soco muestros. 
Orden: 1 c. id. 3 c galleticas, 00 fardos sacos. 1 ca-
ja bizcochos, 1 coja guisantes, 1 cojo libros y 1 c. pa-
pelerío. 
Para (7t<an/<ínamo. 
C. JonaucAn: 1 c. cartón y 3 c. herramientas. 
P. Soler y Cp: 300 B\ arroz, 10 bars. cerveza, 40 c. 
quesos, 6 ¡«arricas, 8i2 id. vino, 16 c. licores y 26 c, 
conservas. 
A. YngDda y Cp: 3 c. ferretería. 
C. Branet y Cp: 12 bultos id. 
Taljer: 2 c. maquinaria. 
Para CaibarUn. 
Meave I. y Cp: 6 cajas ferretería y 51 barras de 
hierro 
D. García: 26 c. ogua mineral. 
Orden: 2000 s\ arroz, 51) c. quesos, 100 c. sidra y 10 
bars. cerveza. 
De Santander para Matanzas. 
A. López y López: 1 c. frutas, 
Orden: 150 s. azúcar. 
Paro Cienfuegos. 
Miret y Crespo: 40 barriles vino. 
Poro (?Manfrinamo. 
C . Branet y Cp: 109 s. harina. 
Para Oaibarién. 
Meave I. y Cp: 25 barriles vino. 
Zozaya y Cp: 27 fardos sacos. 
Orden: 109 sacos harina, 1 bocoy y 2 tere, vino y 13 
cojas pescado. 
- De Nueva-Orleans, en el vap. amer. Mutehinson: 
Consignatarios: 500 s. horina, 5,432 idem maiz, 260 
barriles papas, 100 s. avena y 6 barriles camarones. 
A. Pratts é bi.io: 1 c efectos. 
Crusellas lino, y Cp: 50 barriles resina. 
R. No vos: 96 piezas madera. 
A. García y Cp: 60 fardos musgo. 
A. VerAstegui: 1 c. efectos de escritorio. 
Convento del Buen Pastor: \ barril carne, 1 idem 
manzanas, 1 cubo mantequilla, 1 e. té y 1 c, carao. 
Pedro P. Hernández: 3 c. plantos. 
James Mallón: 11 bultos ferretería. 
Entradas do cabotaje. 
Din 24: 
No hubo. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 24: 
No hubo. 
B n q u e s q u e s e b a n d e s p a c b a d e . 
Pora Apalachlcola, gol. amer. Henry Crosby, capitán 
Stubbs, por L . V. Placó: en lastro. 
——Hamburgo y escalas, vapor alemAn Albingia, ca-
f ltán Pietsch, por Falk, Rohlsen y Comp,: con 16,200 tabacos; 23,325 cajetillas cigarros; 262 
kDos picadura y efectos. 
Veracruz y escalas, vop. amer. City of Alexan-
dría, cap. Me Intosch, por Hidalgo y Comp.: con 
efectos y carga do tránsito. 
Buques que ban abierto registro 
boy. 
Pora Cádiz y e calas, vapor-correo esp. Buenos Al -
res, cap. Cebada, por M, Calvo y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Vizcaya, 
cap. Resalt, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amor. Hutchinson, 
oap. Baker, por Lawtou Hnos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Olivette, ca-
piiin Haulon, por Lawton Hnos, 
Nueva-York, vop, amor. Orion, cap. Wiley, por 
Hidalgo y Comp. 
P ó l i z a s corridas el día 2 3 
de diciembre. 
Azúcar sacos 64 
Tabacos torcidos 110.200 
Coletillas cigarros 23.325 
Picadora kilos 262 
Extracto de la carga de buques 
deapacbados. 
Tabacos torcidos 116.200 
Cajetillas cisarroo 23.325 
Picadura kilos 262 
LONJA DE VÍVERES. 
Vtntas efectuadas él dia 24 de diciembre, 
Gracia, do Cádiz: 
209 cojos costafios Rdo. 
RTÓ socos sal Cádiz Rdo. 
1300 cajas higos Rda. 
1(̂ 00 cuñetes aceitunas monzannilla... Rdo. 
300 barriles uvas frescas..... Rdo. 
300̂  cojas fideos Vega Bdo. 
K. K cajos fideos Utrerana Rdo. 
Pepe Tono, de Alicanto: 
1000 cojas pasas . , Rdo. 
Bines á la caria. 
A L A C A R G A . 
Pira Cienfuegos, Trinidad, Túnas y Manzanillo-, 
golftta C L I O , patrón Villalonga. 15650 4-34 
[0 
L I N E A D E V A P O R E S 
eiitre Londres, Amberes y los puertos 
de la I s la de Cuba. 
Salidas regulares mensuales. 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventojas que ofrece esta 
nueva línea, además do los bojos tipos do fletes que 
tiene establecidos. 
Los vopores atracan en los muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) San Jcsé, y así se atierran los 
cargadores crecidos gastos de lonchogc, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
Soieran hacerla llegar á algún punto de lo costa, pne-rn atracar sus goletas ol mismo vapor, v su carga les 
setA entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
inúiiles. 
Nuestra linea es la CNICA que ofrezca semejantes 
ventojas. 
E l vapor 
Saldrá de Londres el día 5 de enero próximo. 
Idem do Amberes el día 15 do idem. 
Recibiendo carga para la Hobana, Matanzas, Cai-
barión y Cietífciegos, en las condiciones arriba men-
cionadas y tocará A otros puertos si se presenta carga. 
Las persouos quo deseen aprovechor este vapor, 
pueden telegrafiar á sus ogentes aue son los siguientes: 
En Lóndres Sres. E . Bigland y Cp. 
E n Amberes Daniel Steinmann Hagho. 
E n lo Habona.. . . DussoqyCp., Oficios 30. 
C tóí2 15-25d 
i \ 'BW-\( ! i iR & CUBA. 
Mail Steam Ship Company. 
H A B A N A "ST W E W - T O R K . 
L O S HEBÍaOSOS V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como signe: 
D E N E W - STOHEC 
LO' I>riERUOLKS A L A S 4 D E L A T A R D E Y 
L O S SABADOS A L A S 3 DK L A T A R D E . 
ORION Dbro. 4 
C I T Y O F C O L U M B i A 7 
C I T Y O F WASHINGTON 11 
C I T Y O F A T L A N T A 14 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 18 
S E N E C A 21 
YÜMURI 24 
C I T Y O P COLOMBIA 28 
SARATOGA 31 
D E L A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S SAUADOS A L A S CUATRO 
D E L A T A R D E . 
C I T Y O F A T L A N T A Dbro. 5 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 7 
S E N E C A 12 
SARATOGA - U 
C I T Y O F COLOMBIA 19 
f I T Y O F A T L A N T A 21 
ORION 26 
C I T Y O F WASHINGTON 28 
E-itos hermosos vapores ton bien conocidos por lo 
rapide-. y seguridad du sus vio] es, tienen excelentes co-
modidades paro posajeros en sus espaciosos cámoraa. 
También se llevan A bordo excefantos cocineros os 
pattolea y franceses. 
L * cargo se recibe en el muelle de Caballería hasta 
ia vfepora del día de la salida, y so oamlto carga para 
Ir^laterra, Hamburgo, Brémen, Amstordau, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aireo y Monte-
video á 80 cts., para Santos á So ots. y Rio Janeiro 75 
ote. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia so admitirá tínicamente on la 
Administración General do Corroon, 
So dan boletas de viajo por los v*poroB de euta línea 
directamente A Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Conard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con los líneas de 
Saint Naxairc y la Habano y New-York y el Hovro. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E O O S , 
CON E S C A L A EN NASSAU Y SATIAGO DE 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
QF'Los hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
c i E a r F U E a o s 
capitAn C O L T O N . 
Salen en la forma sígnente: 
De New-York. 
C I E N F U E G O S Dbre. 5 
SANTIAGO . . 19 
De Cienfuegos. 
SANTIAGO Dbre. 3 
C I E N F U E G O S .. 17 
SANTIAGO . . 31 
De Santiag-o do Cuba. 
SANTIAGO Dbre. 7 
C I E N F U E G O S . . 31 
g^'P.isaje por ambos líaoas A opción dol viojoro. 
Pari (lotes, dirigirlo A LOÜIS V. P L A C E , 
Obropía nV 26, 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Ohraplo número 35. H I D A L G O Y COMP, 
" ftftl 313-7 
P L A N T S T E A M S H I P L E N E 
A New-York en 7O boraa. 
Los rápidos vapores-correos nmerlcanos. 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá da este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados A la una do la tardo con escalo 
en Cayo Hueso y Tampa, donde so toman los trenes, 
llegando los pasajeros A Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charlesten, 
Richmond, Washington, Filadclfia y Baltimore. Be 
venden billetes pora Nueva Orleans, St. Lonis, cbico-
So y todos las principales ciudades du los Estados Uni-os, y pora Europa en combinación con las mejorei 
lineas de vaporas aue salen do Nueva York. Billete» 
de ida y vuelta A Nueva "i .>rk $90 oro americano. Loi 
oondu atores hablan el caf?«dlano. 
Para más pormenores dirigirse & su» consignatario» 
L A W T O N HERMANOS, Kiroadercs n. 85. 
J . D. Hashagen, 261 Uroadway, N.»..v»-York.— 
C, R. FasI'» A (tente Genera I Vlalaro. 
• v. io7i ir.n-i JI 
VAPOR ESPASOL 
capi tán D. G-ermán Pérez . 
Establecida definitivamente lo linca de Canarias, 
este vapor emprenderá su segundo viaje el 11 de ene-
ro A las doce uel día, tocando en Caibarión pora los 
puertos de 
Santa Cruz de la Palma, 
Graracbico, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Pa lmas de Gran Canaria. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería has-
ta el 9 inclusive. 
Los señores pasajeros nodrAn embarcar por el mue-
lle de Luz, encontrando A bordo las comodidades que 
ofrecen sus cámaras preparadas expresamente para 
estos viojes, teniendo igualmente un trato esmerado. 
Precios de pasajes. 
Primera cámara $ 68 oro. 
Segunda cámara 51 
Tercera cámaro 25 . . 
Se despacha por sus armadores los 
Sres. Sobrinos de Herrera. 







Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el día 31 de diciembre el vapor-correo 
francés 
ST. G E R M A I N 
capi tán Hiersabioc. 
Admite carga para la Coruña, Havre, Pa-
rís y con trasbordos rápidos para Amberes, 
Rotterdam, Amsterdau, Hamburgo, Lon-
dres y domás puertos de Europa, así 
como para Rio Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires, á precios muy reducidos. 
La carga se recibirá el dia 30 en el muelle 
do Caballería, firmándose conocimientos di-
rectos para todos los puertos. 
Admite pasajeros para la Coruña y 
Francia, á precios médicos. 
Flete p̂ m. tabacoB 3i. 
Do más pormenores impondrán sus con-
aignatarios, Amargura 5, 
BRIDAT, MONT' ROS Y COMP., 
15590 8»-21 8d-22 
MORGAN Ul . 
Para Nueva-Orleans con escala en 
Cayo Hueso. 
Los vapores de esta linea saldrán de la Habana los 
HiftaooLBS A las coatro do la tarde on el orden si-
guiente: 
ARANSAS cap. Staples. Mcles. Dbro. 18 
HUTCHINSON. . cap. Bokcr. . . Dbre. 36 
So admiten pasojeros y carga para dicho puerto j 
para Son Francisco de California. So despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse A Mercaderes 86, SUI 
oonslgnatorios. L A W T O N HERMANOS. 
O n. 1810 1 D 
.VAPORES-CORIIEOS 
DB L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
C. D E CADIZ, 
cap i tán Grardon. 
SaldrA para Progreso y Veracruz el 26 do diciem-
bre & los « de la tarde, uevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Los pólizas de cargo se firmarán por los oonslgni 
ríos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulos 
Recibe carga á bordo. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n.19 812-1B 
V A P O R - C O R E E O 
cap i tán Resalt . 
Saldrá pora Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tumpi-
co el 26 do diciembre A las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite cargo y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarAn al recibir los billetes 
de pasaje. 
Loo pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga A bordo hasta el dia 24. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 812-1B 
E L V A P O R - C O R R E O 
BUENOS AIRES, 
capi tán Cebada. 
Saldrá para CAdiz y Barcelona el 30 de diciembre 
A las cinco de la fardo, llevando la corroapondoucia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros poro dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Géuova. 
Tabaco pora Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los L-Hotos 
de pos ojo. 
Las p ilizos de carga eo firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo - .-."¡4 A bordo bosta el dia 28. 
De üiáo pormenores impondrán sus consignatorloo, 
M. C A L V O Y COMP., Oficies n. 28. 
I n. lf« 812̂ 1 E 
Zdínesi de Mew-'Y'ork 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, Veracrua y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres violes mensuales, saliendo los vapores do 
este pnerto y del do Nueva-York, los días 10, 20 y 80 
de coda mes. 
E L V A P O R 
C. CONDAL, 
cap i tán Carmena. 
Saldrá para New-York 
el día 30 de diciembre, A las cuatro do la tarde. 
Admite carga y posajeros, á los que ofrece ol buen 
troto une esís antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga poro íngloterro, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a cargo so recibe hasta la víspera de la salida solo-
meato por el muelle de Caballería. 
Lo correspondencia sólo ce recibo en la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Esto CompaCío tlone abierta una póliza 
flotante, así poro esta linea como poro todas los demás, 
bajo lo cual pueden asegurarse todos los efectos que 
•o embarquen en sus vapores. 
Habona, 12 de diciembro de 1889.—M. C A L V O Y 
OPf Oficios n? 26. I n. W 8U-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR-CORREO 
B. I G L E S I A S 
capi tán Bayona. 
SoldrA naroNuevitos, Giboro, Sontiogo do Cubo, 
Ponce, Moyagüez y Puerto-Rico el 81 de corriente a 
las 5 de lo tarde, para cuyos puertos admite postreros. 
Recibe cargo para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
basta el SO inclusive. 
NOTA.—Esta Compo&ía tiene abierta nna póliza 
flotante, así paro esta línea como para todas los demás, 
bojo lo cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 do noviembro de 1889.—M. Calvo y 
Compafifa, Oficios 28. 119 812-E1 
U N E A DE L A ¥ B A N A Y COLON 
En oombinoción con los vopores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
capi tán Moreno. 
Saldrá el dia 6 de enero á las 5 de la tarde, con 
dirección d los puertos quo A continuación se expro-
son, admitiendo carga y pasojeros. 
Recibo además corgo poro todos los puertos del 
Pacífico. 
Lo carga se recibe el dia 3. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, quo no lle\cn estam-




.. Santiago de Cabr. 
. . L a Guaira.. . 
. . Puerto Cabello., 
. . Cartau'í'na 
Colón' 
.. Pu- rto Limón.. 
.. Colón 
. . Carfaijona... 
. . Sabsndla . . . . . . . 
. . Sxutu Marta.. . . 
. . Puerto Cabello.. 
. . La Gua ira . . . . . . 
Sgo. do Cabo.. 
Díns. 111 o AD/.H. Días. 
. . A Sgo. de Cabo 
.. L a Guaira 
.. Puerto Cabello. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón.. 
. . Colón 
. . Cartagena 
.. Sabanilla 
. . Sante Marta... 
. . Paerto Cabello. 
. . L a Guaira . . . . . 
Sgo. de Cuba. 















.UMN -n» Calvo y üv 
VAPOR ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O "Y COMPH 
(SOOIBDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA A B A -
IIIA-IIONOA. R I O HLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AGCA;3 Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá do la Habana los sábados A las diez de la no-
abe, y llegorA A Son Coyetano los domingos por lo 
tordo, y á Alólos Aguos los lunes ol omonecer. 
Regresará á Son Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, soliendo los miércoles á los cinco de la moDana 
para la Habana. 
Recibe corgo los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pojjon A bordo. 
Do mAs pormenores impondrán: en L A PALMA 
ÍConsolación del Norte), su geremo, D ANTOLIN ) E L C O L L A D O , y en la Hobana. los Srot.. B'ER-
NANDEZ, G A R C I A y C», Mercaderes 37. 
01,17 
S i t u a c i ó n d o l B a n c o E s p a f i o l d e l a I s l a do C u b a 








Hasta 8 meses 
A más tiempo 
Créditos con garantías 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento do la Habana 
Sucursales 
Comisionados , 
Hacienda público, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Espa&oldc I.I Habana 
Cuentas vanas 
Efectos timbrados 
Delegados cuente, efectos, timbrados 
Tesoro: Deuda du Cnba 
Recibos do contribucionoo 
Recaudadores do contribuciones 
Recaudación do contribucions 
Reooudacióa consumo do ganado 
Propiedades 
Gastos do todas clases: 
Instolooión $ 11.0211 Bl 1$ l.JRSl 54 




































B I L L E T K 8 . 













Capital. ;  
Billetes en oiroulaolSn 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco EspaAoI do la Habana emitidos por cuento 
do la Hacienda ,i,m 
Cnentas varias 
Corresponsales 
Hacienda pública, cuenta do recibos do oontribaoión 
Idem idem efectos t i m b r a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productos del Ayuntamiento de la Habana. . . . . 
Expeudición do efectos timbrados 
Intereses por vencer ._ 


























B I L L E T E M . 



















Habano, 21 de diciembro de 1889.—El C o n t A d o r , B . Oarvalho.—Vto. Bao.: E l Sub-GobcMudoi, Joté 
Ramón de Haro. I 968 812-E) 
Una poraona intoligonto y práctica ae hace cargo do todos los trabajos quo requiero 
el cultivo do la caña, desdo cinco caballerías hasta cincuenta, aiembras do primavera y 
frió dol afio próximo. 
Romper y cruzar, pasar gradas, sembrar, limpiar las siembras con una, dos manofl 
y cuantas más fuesen necesarias hasta dejarlas cerradas. 
No exige anticipos y sí una liquidación quincenal del trabajo que practique y en-
tregue, lijando tipo á cada una operación. 
Darán razón en la Habana, Mercaderes 22 A. En Cárdenas, Fernández y Cairo. 
15070 14-11D 
E M P R E S A 
DB 
V A P O R E S ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPOKTES MILITARES 
D B SOBRINOS D B H E R R E R A , 
V A P O R 
capi tán D. Manuel Zalvidea. 
Este vapor saldrá do este puerto el día 26 de di-









NnoTitOi).—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Puerto-Podro.—Sr. D. Gobrlel Padrón. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánomo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantáuomo.—Sres. J . Bneno y Comp. 
Cubo.—Sres. Estengor, Meso y Gallego. 
Be despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , Son 
Pedro nnmoro «6, plaza de Laz. 
I n. 1« 812-1 K 
Esta empresa tiene abierta a v. i.ólíza un ol U, B. 
Lloyds do N. York, bojo i a cual oaegura tanto loo 
mercancías como los valeres que oe embarquen en sai 
vapores, á tipo módico. 
También In Empresa en pr'^ular, asegura oigo-
nado á precio sumamente reducido. 
He doopucha p '.r Kobrinos de Herrera, Ban Pedro M, 
Empresa del Ferrocuril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
A V I S O . 
Desdo ol día primero dol próximo mes de oner». loo 
carros de la Estación del Príncipe, que esperan lu 
conclusión do los funciones de los Teatros, cobrarán 
20 centavos por pasuje; igual precio se cobrará en los 
carros extraordinarios que salgan do dicha estación 
después de lás diez y medio <lo la noche hasta las 
cuatro y cuorto de la motionu. 
Habana, 23 de diciembre de 1889.—El Administra-
dor, José Artidiello. C1901 8-24 
V A P O B ALAVA 
Capitán D R R D T I B E A B C O A . 
S A L I D A . 
Boldrá ION miércoles de cada semana, á las seis do 
la tarde, del maollo de Luz, y llegará A Cárdenas j 
Sagua los Jneveo y á Oaibarién los vleinos. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C'at&ariln directamente para la Haba-
na los domingos por la maDana. 
Tari fa de í l e t eo on oro. 
A C A R D E N A S . 
Vívoics y ferretería 9 0-20 
Menunolas 0-40 
A SAGUA. 
VÍVOMB y ferretería 9 0-40 
Uercanoías 0-60 
A O A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lonohago $ 0-40 
Merconoías idem idem 0-88 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zois, 
•e despachan conocimientos especiales para los para-
deros do Viñas, Euluela y Placefas. 
OTRA.—Estando en combinación con ol ferrocarril 
de Chinchilla, ee despachan conocimientos directos 
pora los Quemados de Gltinos. 
So despacha 4 lior<1.> ó Infnvnian ílub» nV 1. 
1809 • D 
Ferrocarri l de Marianao. 
Venciéndose el plazo de concesión del libro tránsi-
to que esta Empresa ha expodido, el próximo 31 dul 
corriente, se hoce público á fin do que los tenedores 
de ellos puedan paiar á esta AdmlniRtroción pora su 
canje on días hábiles entro 12 y 3, recomendando que 
lo veriüflquen en dicho plazo pora quo tengan volidet. 
E l Administrador, John A. Me. Lean. 
Cn 1897 0-24 
Empresa de Fomento y Navc^acldn 
del Sur. 
Para cumplimentar los acuerdos do la Junta (IÍMB0 
ral extraordinaria celebrada ol dia 2 del corriente, se 
avisa á los sefiores accionistas que desdo ol dio pHme 
ro del próximo mes pueden pasar á lo ollcina do lu 
Empresa, Oilcios n. 28, á caugear los títulos en oirnu-
lación por los nnovos. y al mismo tiempo nnrcili'r in 
que les corresponda del rc])arto á ononta del oapitál; 
al respecto de cincuonto pesoH oro por ac ión. 
Habana, dlolombr«< 17 ue 1889.—lilSocrot rio-Con-
tador. Cn 1««1 H-18 
Sociedad Anónima 
" N U E V i VA BBICA DE H I E L O . " 
Por orden dol Sr. Presidente so convoca á los sefio-
res a^cionistos do OHtn sociedud para lo Junta Gene-
ral ordinaria que, con arreglo A lo •Impuesto en ol Ai 
tículo 70 de los EHtalutos, ha du colebrarfec el dia 29 
uol mes actual á los 12 del dio en lo calduda dul 
Monte núm. S0G. altos, con el objeto de dar cuenta 
dol resultado del balanco y situación dn la Sociedad cn 
30 del pasado noviembre, termino del primer (\|orcl-
cío social. 
Habona, diciembre Irtdo 1889. — E l Sonrotarlo, V, 
Cambronera. Cn 1859 11-17 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
Administración (jleneral. 
I T I N E R A R I O del tren do viajeros extroordinnri.. 
que con motivo dolos próximos Pascuas do Navi-
dad, establecerá esta Empresa entro Cristina y 
Artemisa en los dios 21, 25, 20 y 27, rogrohaMio al 
día siguiente á Cristino. 
H>A. 
GIBOS DE LETRAS, 
N. fillLATS Y 
108 , ¿ L C n j I A H 108 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga v is ta 
sobre Nuevo-York, Ncovo-Orloons, Veracruz, Mélico, 
San Juan de Paerte-Rlco, Londres, París, Burueor, 
rín, Meslna, éc, así como sobre todas las oapttales y 
pueblos de 
E S P A Ñ A É TRICAS C A N A R I A R 
Imiñi y emuresas 
M E R O A N T l l L E S , 
T A R D E . 
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I I . M. 
«ANCO D E L C O M E R C I O 
Ferrocarriles (luidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
Ferrocarriles . 
ADMINISTRACION GENERAL. 
DoRde el sábado 21 del corriente so establece un 
tren do viajeros entre la ciudad de Matanzas y esta 
copilol (Reglo), saliendo por lo mofiano y regresando 
por lo tarde, conformo á los siguientes itinororios. 
D E R E G L A A MATANZAS. 


























da. i Solido. 











Cristina, diciembfe 13de 1889.—El Adinini. 
General, J . N. Odoardo. C 1808 fl-10 
C o n i z a n í a de! f e r r o c a r r i l e n t r e 
Cieiirueg-os y V i l l a c l a r a . 
Secretaría . 
En cumplimiento do lo preceptuado on el artfoolo 
23 del Reglu/uento, HÜ convoco á Ion Bcfiorc i accii.ni i 
tos á junta general qdo ha do celebrarse el día 15 d»v 
enero del afio próximo do 18111), á las 12 del din, cu 
lo casa callo del Aguacate ndm'erp 128, enquiña á Ki 
cía. En dicho junta se procederá á la elección de VI-
ce-Presidonte y tres Vocales do la .lun'a Directiva, y 
so tratará do los demás asuntos á que HO ro&Órfl ol aî -
tículo 25 del Reglamento; advirliriMli no quo so verifi-
cará cualquiera míe Kea el miiiirro de. concurrentes y 
que los trabajos ae Contaduría cBlaráii i •lÍHposinlón 
do los sonoroH accionistas desda el din [0 del ion imi-
to mes.—Habano, diciembre 12 do 1889.—KI Hecici i 
rio, Antoaio S. de Jlustumanlr. 
C 1847 aft-14d 













M A Ñ A N A . 
Llegada. 






Los precios serán los mismos que hoy rigen poro 
otros trenes. 
LOR billetes de ido y vuelto valederos en el día so 
xpiden con un 20 por ciento de descuento sobre el 
precio de los ordinarios. Los de abono on nómero do 
30 gozan del 30 por ciento de rebojo, en nómoro de 21 
gozan un '• 5 etc. 
Habana, 14 do iodiembrede 1889.—Kl Administra-
dor General. A, de Ximeno. 
01965 ñ h » dS-U 
Empresa del Ferrorarri l Urbano y 
Omnibus de la Ihibana. 
D. Joaquín Gumá, como opuderudo de I). Hm na 
ventura Sons y Forrer, ha participado el eslruvio del 
certificado de inscripción nilm, 7 quo K ¡in^••irii' | la 
ucció" de esta Empresa nóm. 37, expedido á favor del 
(iltimo en 25 de »epticmbre de 1870. 
Lo que de orden del Sr. Presidente oe publica pOrs 
que si alguna persona se considero • an derecho al ex-
puesto certificado, ocurra á deducirlo á esto S'-cret i -
rla. Empedrado34, dentro del término de veinte ula» 
después del primer anuncio, on concepto de uno si no 
hubiere quien forme oposidón i u expedirá rl nuevo 
certilicaoo i]uo se pide, quedando sin valor ni Qfei i . . . ; 
primero. 
Ilal'ano, II de dioieinlire de ISH'.I. —Kl lioerHiin.. 
Francisco S. Maclas. 1B106 20-12 
Ferrocarril del Oeste. Secretaría. 
Por dispORición del Sr. PreHidente de enta ( HUÍ 
Río, se anuncio que I). JocinUi Betriúpldo duplicado 
do la cédula do la arción nlím. ¡Ui'.IO, manifnMando quo 
la qu« no le expidió so lo ha extraviado. Eso duplj ID 
do so expedirá si dentro de 20 dios no so prenenta 
quien connideróndoMo con alpún deteoliq se 011011^ á 
ello.—Ilubano, 15 do dicicmiire do 1H89.—yl?i/o»iio (J, 
Llórente. 15258 15-17 
Amos. 
E L I1IIIIIIEI) DE LA MODA, 
P E R I O D I C O 
de M o d a s , L a b o r e s y L i t e r a t u r a 
CONSAGRADO A L A FAMI L I \ . 
ÓLTIMOH KIOÜKINES DK MODAB, DK TUA.IÜH T OH 
PBINA.DOH DR SESOUA, ILUMINADO» 
KN l'AniH. 
Por un ofio $ 10 «0 oro) 
., ., semestre ,. 6 00 „ > adelantado 
„ „ mes „ 1 00 „ ) 
Agente general en toda la Isla, los Sres. Mollnoo y 
Julí, Raro 'Mi Habana, ó por medio de sus ogontti, 
1WW • l-W 
H A B A N A . 
SURTES 24 DE DICIEMBRE DE 1889. 
A D V E R T E N C I A . 
Siguiendo la piadosa costumbre de 
afios anteriores, y con objeto de que 
los operarios de la imprenta del D I A -
K I O D E I A M A R I N A descansen du-
rante la solemnidad del m i é r c o l e s , 
pr imer día de Pascua, dejará de pu-
blicarse este per iódico el jueves de la 
presente semana. 
Telegramas por el C&Me. 
SEJSYICIO PARTICULAR 
D E L 
XHarlo de i& M a r i n a . 
41. D I A R I O D E L A M A S I H A . 
Habana 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Nueva- York, 23 de diciembre, á tes 
1 déla noche 
Procedente de la H a b a n a l l e g ó el 
vapor City of Colnmhia. 
T E L E G - E A M A S D E H O T . 
Madrid, 24 de riicíembre, á las l 
8 de la mañana. $ 
Se h a n administrado los ú l t i m o s 
sacramentos á una hi ja del Sr. M i -
nistro de H a c i e n d a . 
Re ina m u c h a ca lma en el campo 
po l í t i co . 
C r é e s e que s i se hubiese aproba-
do el a r t í c u l o primero del proyecto 
do sufragio universa l , los posibilis-
tas hubiesen ingresado y a en el par-
tido fusionista. 
Decrecen la s invasiones de la gri-
Ppe, 
Lisboa, 24 de diciembre, á las ( 
8 y 30 ms. de la mañana. S 
S I Gobierno h a contestado la nota 
deDord Sa l i sbury , d i c i ó n d o l e que 
el ezplorador Sr. Serpa Pinto nc ha 
atacado la bandera inglesa; que lo 
que hizo fué rechazar el ataque de 
los naturales del p a í s , y que entre 
los efectos que se les cogieron á es-
tos se encontraron, efectivamente^ 
algunas banderas de la G-ran B r e -
t a ñ a . 
Londres, 24 de diciembre, á la s i 
ü de la mañana. S 
S e g ú n telegramas recibidos dG 
Hio Janeiro, el G-obiorno de la Re-
p ú b l i c a h a b í a satisfecho la mitad 
de los intereses á la C o m p a ñ í a A z u -
carera del B r a s i l . 
L a Haya, 24 de diciembre, á las / 
9 // 35 ms. de la mañana $ 
I*a C á m a r a ha aprobado u n pro-
yecto de ley permitiendo á los bu-
ques extranjeros dedicarse a l co-
mercio de cabotaje en la s Indias 
Orientales, para el trasporte de a-
z ú c a r e s . 
Berlín, 24 de diciembre, á las / 
10 de la mañana. S 
L a yrlppe se ha prop agado por to-
da A lemania . 
París, 24 de diciembre, á l a s } 
10 y 40 ms. de la mañana. S 
Se hal la mejor de ía ( j .ü j t j t e e l Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , Sr. Sadi 
Carnet . 
Viena, 24 de diciembre, á las ) 
11 de la mañana, \ 
T r e s ministros m á s se h a l l a n en-
fermos de la gr.ippe. 
E s m u y r a r a la famil ia en esta ca-
pital que no h a y a tenido a l g ú n in-
dividuo atacado de d icha enferme-
dad. 
Nueva York, 24 de diciembre, á las 
11 y 10 ms. de la mañana.. 
E l J/emZíí publ ica u n telegrama de 
Madr id en el que se dice que se ha-
l l a n enfermos de la grípjié el s e ñ o r 
Sagasta y cuatro ministros , el Pre -
sidente del Congreso y var ios Dipu-
tados y Senadores. 
París, 24 de diciembre, á las ) 
11 y 40 ms. de la mañana. \ 
L a s c á m a r a s francesas h a n sus-
pendido sus sesiones. 
(Queda prohibida la rejyrodacción 
de ios telegramas (/ue anteceden, C&H 
a r r a l o a l articulo 3 J he Leu de 
FroíHedaá. intelectual.) 
L a Natividad de Nuestro S e ñ o r . 
La repetición anual de la hermosísima y 
conmovedora fiesta qne la Iglesia consagra 
en la noche de hoy y en el dia de mañana, 
al augusto misterio del nacimiento de su 
divino fundador, despierta en nuestro áni-
mo consideraciones que queremos expresar, 
al relacionarla con el inicio ya próximo de 
la última decena del siglo. Se han com-
pletado los cien años posteriores á aquel eu 
que la obra demoledora del filosofismo fran-
cés se tradujo en el orden de los hechos po-
líticos, en la que ha merecido por antonoma-
sia el nombre de Kevolución, como si otra 
igual y de tamaña trascendencia no hubie-
ra conocido el mundo. Bueno será fijar la 
algaificación de ese movimiento, el más im-
portante de los tiempos modernos, para 
deducir luego consecuencias que entraña 
el espectáculo consolador de la piedad cris-
tiana en estos días de santa, religiosa ale-
gría. 
Y no se entienda ciertamente que nues-
tro propósito sea repetir la sentencia, mil 
veces dictada, de la crítica sana, contra los 
horrores de aquel período histórico, verda-
deramente épico, que un novelista francés 
quiso describir con cinco palabras, diciendo 
que fué la edad en que los hombres pudie-
ron clasificarse en esta forma: "las vícti-
mas y los verdugos". No se piense que he-
mos de instruir el proceso de aquella in-
mensa catástrofe del pasado y renovación 
de las cosas, cuyos efectos aúu sentimos y 
es probable que sigan tintiendo los hombres 
F O L L E T I N . 
E L R E Y D E PARIS 
novela escrita en francés 
pon 
L U I S I Í É T A N G . 
(Publicada por " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Oalería Literaria, de la Habana: Obiapo, 55). 
(CONTINÚA.) 
La joven se había sublevado. Todo an-
tee que tan horrible sacrificio. 
Armando Leaparre le había ofrecido l i -
brarla de la tiranía de su padre, llevándola 
lejos, muy lejos. 
Cecilia se resistió durante mucho tiempo. 
Luego prometió partir cuando hubiese per-
dido toda esperanza de convencer á su pa-
dre. La suprema tentativa acababa de ser 
violentamente rechazada, y la hora de cum-
plir su promesa había sonado por fin. En 
precisión de la negativa casi cierta de Bou-
gras, Armando debía esperarla esta noche 
fuera de la posada, para salir en el tren de 
Marsella, que llegaba á las once y tres cuar-
tos á la estación de Fontainebleau. 
La infeliz muchacha no se decidía á par-
t i r de aquel modo culpable, y parecía iner-
te, vacilante entre el horror de quedarse y 
el horror de escapar. 
—Debe estar aguardando hace mucho 
tiempo—dijo en voz baja. 
De pronto hizo un gesto de resolución. 
Sápidamente envolvió su cabeza on una 
toquilla de lana negra, y se echó un man-
tón sobre los hombros, encaminándose ha-
cía la puerta. 
Allí comenzó de nuevo la vacilación. Un 
sentimiento máa fuerte qu© eu voluntad, IA 
del siglo venidero; legados eternos de la 
historia que no es dable á la humanidad re-
nunciar. En esfera más reducida, nosotros, 
sin proceder con espíritu prevenido, antes 
bien, dentro de la más absoluta imparcia-
lidad, vamos á elegir, en aquel cúmulo de 
ideas y principios que la Revolución procla-
mó, los más aceptables y legítimos de ella, 
para simbolizarla, no en sus desvarios, sino 
en sus sensatas y lógicas pretensiones. 
Olvidamos el carácter hipócrita de la rei-
vindicación de los derechos humanos, man-
tenida por aquellos que todos los derechos 
humanos conculcaron. No queremos acor-
darnos de que, en los días que siguieron al 
juramento del trinquete, las más generosas 
y nobles aspiraciones sirvieron de máscara 
para ocultar propósitos que la historia ha 
juzgado. Consignamos tan sólo como re-
sumen del programa de aquel movimiento 
vertiginoso do la sociedad francesa, las her-
mosísimas palabras: libertad, igualdad, fra-
ternidad. A cada una de ellas y á. todas 
juntas, son aplicables las que dedicó á la 
primera, el Rey Sabio, Don Alfonso X, ex-
presando que "libertad es cosa que aman 
todos los cmes, e mas aquellos que an buen 
corazón". 
¿Eran nuevas osas palabras, enunciaban 
conceptos que la humanidad hubiese des-
conocido antes de 1789? Acabamos de ver 
que un rey de Castilla, un monarca de la 
Edad Media, proclamaba las excelencias de 
ana de ellas; y si en la filiación de las tres 
quisiéramos profundizar, muchos centena-
ros de años habríamos de retroceder, para 
descubrir su origen, ó, mejor dicho, su más 
perfecta consagración en la cuna de Belén, 
cuyo recuerdo conmemoramos en estos mo-
mentos. 
Tampoco es esa investigación la que pre-
tendemos hacer. Bástenos consignar la 
verdad que á nuestros cristianos lectores no 
se oculta. Prosigamos en el examen de los 
resultados positivos de las predicaciones 
del siglo XV111 y de las afirmaciones de la 
Revolución que dominó on sus últimos diez 
años, en esos diez años en cuyo centenario 
hemos entrado. Recojamos las enseñanzas 
de la historia de los ochenta y nueve que 
han venido después. 
Desde aquella amarga frase, pronunciada 
al pié del cadalso: ¡libertad! ¡cuántos críme-
ues se cometen, tomando tu nombre! hasta 
¡as escenas que muchos hemos presenciado, 
realizadas en la que presume ser el cerebro 
y el corazón de la civilización moderna, á 
nombre también de la libertad, un gran de-
sencanto es la nota palpitante de la histo-
ria de nuestros tiempo», en lo que respecta 
á las garantías de esa llamada conquista de 
la Revolución francesa. Una agitación in-
cesante en todos los pueblos busca, tal vez 
en vano, el afianzamiento político de la l i -
bertad, como si hubiera de descansar preci-
samente en las instituciones públicas de 
esta ó la otra naturaleza. 
¡Igualdad! preguntad á loa que sufren si 
en esas instituciones, encuentran satisfac-
ción á su ansia insaciable de destruir gran-
des contrastes entro la indigencia y la opu-
lencia. 
¡Fraternidad! palabra hermosa, hermosí-
sima, pero de tan escasa aplicación en aque-
'la que ha sido denominada la vida prácti-
ca, al extremo de que, en ocasiones, pense-
mos si será cierto el aforismo pesimista: el 
hombre es el lobo del hombre. 
Descansemos de esas tristísimas conside-
raciones y llevemos la mirada, lejos dp las 
conquistas revolucionarias, á la humilde 
cuna en la que nace el hombre-Dios. Pron-
to habremos de convencernos de que la elo-
cuente predicación de aquella Natividad, 
que hoy celebramos, es más eficaz que toda 
otra para la realización de los bellísimos 
ideales de la libertad, de la igualdad, de la 
fraternidad humanas. 
De la libertad. Nuestro dogma nos ense-
ña que un Dios, todo bondad, todo amor, 
como que es la Suprema Bondad, el Supre-
mo Amor, quiere convertirse revistiendo 
nuestra carne miserable, y flaca, en víctima 
propiciatoria de nuestra libertad, de la l i -
bertad de los primeros padres de la huma-
nidad, que cometieron la traagrésión prime-
ra de su ley. " Confirma así esa libertad 
proporcionándola medios de rescatar y re-
dimir sus desvarios, con los méritos de la 
propia sangre y del sacrificio de la propia 
vida humana de un Dios. 
De la igualdad. Sométese aquel Amor 
Supremo, que invocaba el Dante en subli 
mes estrofas, á la condición humana, rege 
nerándola y elevándola, por medio de dicho 
sacrificio, sin distinción de personas ni de 
razas. 
De la fraternidad. Nos hace en la cuna 
de Belén, hermanos del que allí nació, hi-
jos del Padre que está en los cielos, herma-
nos, por consiguiente, entre nosotros mis-
mos. 
Séanos lícito, con motivo de la solemni-
dad del día, haber recordado estas elemen-
tales verdades de nuestra fe católica. 
E l Gobernador General. 
Tenemos el gusto de participar al públi-
co que continúa la mejoría del Sr. General 
Salamanca. 
E n Matanzas. 
Por la Secretaría de la Junta Directiva 
del partido de Unión Constitucional se nos 
obligó á volver la cabeza y á recorrer con la 
mirada su habitación, de donde parecía 
desprenderse una invencible atracción que 
paralizaba todos sus movimientos. 
—¡áh!—murmuró. - ¡Partir así! ¡Para 
siempre! ¡Esto es horrible! 
Y dos gruesas lágrimas rodaron lenta-
mente por sus heladas mejillas. 
En aquel momento sintió ruido de mover 
sillas, que salía del cuarto en que Bougras 
se hallaba encerrado. Tuvo miedo de ser 
sorprendida; abrió la puerta con presteza, 
y salió fuera. Atravesó rápidamente el 
largo pasillo que existo en aquella parte de 
la posada, y detúvose luego para escuchar. 
Nada. 
Entonces retrocedió ligera y silenciosa 
como una sombra. Un rayo de luz se fil-
traba por debajo de la puerta del cuarto a-
donde su madre acababa de retirarse. 
Cayó de rodillas, diciendo por lo bajo: 
—¡Perdóname, madre, perdóname! . . . . 
Después estampó un beso en el umbral, y 
huyó despavorida. 
IV. 
Mientras tanto, Rodrigo, Favereau y Co-
que reí, esperaban impacientes alrededor del 
fuego, en pleno bosque. 
Serían las nueve, y la noche ofrecía un 
claro obscuro, que daba á los objetos próxi-
mos la forma siluetas indecisas, sin envol-
verlos por esto entre compactas sombras. 
—Ta es tiempo—dijo Rodrigo levantán-
dose. 
—¿Recordáis bien los principales puntos 
de nuestro proyecto? 
—Sí—respondieron los demás. 
—Nos enmascararemos el rostro antes de 
penetrar en la casa. 
—Todo está dispuesto para ello. 
remite para su inserción en el DIAKIO, lo 
cual hacemos con mucho gusto, la siguiente 
lista do las personas elegidas en la tarde del 
domingo, para el Comité provincial del par-
tido en Matanzas: 
Presidente honorario con voz y voto.— 
Excmo. Sr. D. Salvador Castañer. 
Presidente efectivo.—Sr. D. Joaquín Cas-
tañer y Salicrú. 
Vico-presidente honorario con voz y vo-
to.—Utmo. Sr. D. Francisco de Paula Lia-
rla. 
Vice-presidentes efectivos.—Sr. D. T i -
burcio Bea y Urquijo y Sr. D . Pedro Amó-
zaga y Lambarri. 
Vocales.—Sr. D. Francisco G, Secada, D. 
José Sains, Excmo. Sr. D. Antonio Galin-
dezy A.ldama, Excmo. Sr. D. Enrique Cres-
po y Visiedo, D. Ignacio Novo y Montóte, 
D, José Suris, D. Cesáreo Tamargo, D. Jo-
sé Grande y Carroño, D. Silvestre García 
Bango, D. Antonio GarcíaBosch, D. Angel 
de la Portilla, D. Francisco Díaz Vega, 
Iltmo. Sr. D. Federico Gispert, D. José 
García Fernández, D. Angel Ortiz, D. En-
rique Lluria, D. Pedro Ampudia,D. Manuel 
Leicea, D. Adolfo Porsot ó Iriarto, D. Fa-
bián Zaballa, D. Francisco Pividal, D. An-
tonio R, Mazón, D. Bernardo Fernández, D. 
Ricardo García Oña, D. Valentín Pérez, D. 
Kamón Rodri^uez Campa, D. Agustín Pe-
nichet, D. Ruperto Crespo, D. Gabriel Si-
meón, D. Hipólito Alvarez, D. José Trini-
dad García, D. Higinio Betancourt, D. Ca-
yetano Lombana, D. Lorenzo Fuentes, D. 
Pablo Urrécbaga, D. Gabriel Lazo, D. 
Francisco Javier Hernández, D. Antonio 
Menóndez Póndez, D. Manuel Ta sis, D. 
Eugenio rcurraldo, D. Domingo Pons, D . 
Antjel Haza Cubillo^ 
Visita de presos. 
En la mañana de hoy, martes, ha girado 
la visita general de presos, correspondiente 
á la jurisdicción ordinaria, elSr! Presidente 
de esta Real Audiencia, acompañado de los 
Sres. Magistrados, Fiscales y Jueces de Ins-
trucción. Una comisión de la Andiencia pa-
só á la Jefatura de Policía y otros estable-
cimientos dondo existen presos de la juris-
dicción ordinaria. 
Ayuntamiento de la Habana. 
Por conducto autorizado se nos remiten 
los siguientes párrafos, acerca de al-
gunos puntos que han sido objeto de cen-
sura por parto do un periódico, respecto de 
la gestión do nuestro Ayuntamiento: 
C o m p r a do t e r r e n o de A l d e c o a . 
El proyecto do contrato se presentó por 
el Sr. Alcalde, en octubre del 88, y el pre-
cio de la venta no es como se asegura de 
$1,500 sino el de $42,000 pagaderos: 8,000 
reccnocidos en la finca á censos rt dimibles 
con el canon anual de un (5 p § á favor do 
la sociedad Tapia y E'UiilÍor)Í|l30,Q00 reco-
nocidas también á censo con el mismo in-
terés á las propietarias vendedoras y $4,000 
on efectivo, no habiéndose podido llevar á 
efecto la eeciituia porque él Ayuntamiento 
ha touido que gestionar las dispensas de 
pago de costas causadas on juicios con a-
creedorps do las propietarias, en obsequio de 
los fondos lüiinicjpalea y garantizar con la 
concurrencia de esos acroedorep, pl contra 
io do compra'Venta proyectado, lo cual se 
ha obteul<lo satisfactoria mente en fecha 
muy reciento. 
Esped ien te de C h a p p i . 
De la proposición del "Sr. Chappi, hecha 
en 29 do noviembre de 1887 sobre tomar á su 
cargo la conservación del arbolado y cm 
bellecjrjiionto de los parques y paseos de 
esta ciudad, estudiada detenidamente, re-
sulta que no es tan favorable á loe intorcaca 
municipales eomo se asegura, puesto que ni 
existe la economía quo en el personal se es-
tipula en la proposición, ni la dirección de 
los parques viono á hacerla gratuita como 
.so aftcina^ puesto quo con las condiciones 
que exijo respeoio ¿ cc?i??siones á su favor, 
resultará su fi cien temen te remuue»a^p. 
Por eátai razones el Ayuntamiento quo 
tenía en et-tudio con anterioridad un pro-
yecto do entretenimiento dp conservación 
de los parques y paseos, reproductivo para 
los intereses municipales, so ocupa de ulti-
mar el expediente para la subasta de ese 
servicio. 
Esped ien t e sobre e l nuevo 
ma tade ro . 
lia proposición del Sr. Luna, presentada 
en (5 de febi/ero del porriente año, no es cier-
to so contraiga á ofrecei- gratis terreno pa-
ra el matadero. E l Sr. Luna ha formado 
un proyecto de construcción do nuevo ma-
tadero y lo ha presentado, para su acepta-
ción, al Ayuntamiento, reservándose los 
derechos de propiedad literaria y facultati-
va y exigiendo la indemnización de $5,000 
si se acepta y se adjudica á otra entidad 
que no sea la c^aa de comercio que él de-
signa. • 
Los terrenos ofrecidos por otra póveoija, 
no por el Sr. Luna, para situar el nuevo e-
difioio, no son admisibles, por no reunir las 
condiciones necesarias para esa clase de es-
tablecimiento: de manera que el Ayunta-
miento tendrá quo adquirir de sus fondos el 
terreno elegido, previo el correspondiente 
estudio y con arreglo á las exigencias de la 
ciencia, para el emplazamiento do mata-
dero. 
Se ha formado y elevado al Gobierno en 
3 de octubre del comento ano, el expedien-
te para la declaratoria de utilidad ' pública 
del proyecto de erección del matadero en 
los terrenos de la Loma de Jesuítas. 
V-vasasreto. 
El expediente promovido para la cons-
trucción del lazareto, ha sufrido demora 
porque los individuos que se comprometie-
ron á cantruirlo de su peculio, se excusaron 
de llevarlo á cabo con la premura exigida, 
por lao dudas que se les ofrecían respecto á 
la propiedad municipal del terreno desig-
nado, para ol emplazamiento del edificio, 
por el Ayuntamiento. Así lo hizo presen-
te el Sr. Sabucedo, en sesión ordinaria de 5 
de septiembre del corriente año, 
Probada Ig, propiedad municipal se co-
municó á los interecados comprometidos á 
la construcción y comenzada esta ha tenjdo 
que suspenderse por oposición del Gober-
nador de la Batería de Santa Clara y se ha 
tenido que desistir de ella y elegir otro te-
rreno para situar los edificios porque la 
Capitanía General, por resolücién de 13 del 
actual, ha negado el permiso para la con-
tinuación de lá obra. 
El Excmo. Ayuntamiento ha comisiona-
do al Sr. Sabucedo para que con los arqui-
tectos municipales designen otro terreno 
en un plazo que no excoda de ocho dias. 
A d o q u i n a d o 
d é l a ca l l e de l Campanar io , prppues 
to por e l f e r r o c a r r i l U r b a n o . 
La Inspección general de Obras Públi-
cas, en 28 de diciembre de 1885, remitió á 
informe del Excmo. Ayuntamiento un pro-
yecto presentado al Excmo. Sr. Goberna-
dor General por la Empresa del ferroca-
rr i l Urbano, solicitando autorización para 
sustituir la linea de ascenso del Cerro y 
Jesús del Monte, que existe por la calzada 
de Belascoain, por un nuevo trazado que 
arrancando do Reina esquina á Campana-
rio, siga por esta calle hasta la mitad de 
Belascoain. 
El Excmo. Ayuntamiento, en 12 de abril 
do 188(5, considerando quo el artículo 112 
del Reglamento para la ejecución de la 
Ley de Ferrocarriles, preceptúa que los 
T cada uno presentó un pedazo de tela 
con tres agujeros, correspondientes á los 
ojos y á la boca. 
—En cuanto sea posible, procuraremos no 
forzar puertas ni ventanas, 
—Bien pensado—dijo Favereau. 
—No derramaremos sangre, sino en últi-
mo extremo. 
—Yo tengo la cuerda—manifestó Coque-
reí sacando del bolsillo una, cuya longi-
tud seria próximamente de ochenta centí-
metros. 
—Conservaremos una sangre fría á toda 
prueba. 
—Podéis estar seguro de nosotros. 
—Soy ol jefe de la expedición, y me obe-
deceréis; pues es indispensable en esta cla-
se de asuntos tener una dirección firme y ú-
nica. Eu suma, nuestras cabezas responden 
de lae imprudencias que podamos cometer, 
y esto, á mi juicio, es muy serio. 
—Ta lo creo—respuso Favereau. 
—Me obedeceréis pasivamente, sin se-
gunda intención. 
—Sí, lo juramos. 
—Por lo demás, no necesito advertiros 
que, sin andarme en contemplaciones rom-
pería el alma al que se me resistiera. Y a-
hora, en marcha. Vamos á jugar nuestra 
primera carta. Si la jugamos bien, la par-
tida estará ganada. 
-¡Adelante! Coquerel, enséñanos el ca-
mino. 
—¡Diablo!—exclamó éste.—La marcha no 
será muy fácil que digamos. Hay más de 
cuarenta centímetros de nieve. Tenemos 
para dos horas largas. 
—Entonces llegaremos en el preciso mo-
mento do obrar, y nada podrá impedirnos 
qu*! lomenios el tren de las doce y cuaren-
ta, que va á París. 
tranvías habrán de establecerse de manera 
que no causen perjuicios ni entorpecimien-
to á la circulación de los vehículos ordina-
rios que transiten por la carretera ó vías 
públicas, lo cual no es dable cumplir en 
esto caso, por lo estrecho de la calle de 
Campanario; acordó informar, exponiendo 
su oposición á la realización de dicho pro-
yecto. 
No consta que la Empresa del Urbano 
hiciese ofrecimiento alguno en beneficio 
del Municipio, y sí que, para el evento 
do la concesión por parto del Gobierno, 
proponían los arquitectos se ob igara á la 
Empresa á adoquinar la calle, en los casos 
que indicaban. 
Con arreglo á la Ley de ferrocarriles vi-
gente, corresponde á los Gobiernos Civiles 
la aprobación de los proyectos de tranvías 
y su concesión á los Ayuntamientos, pre-
via subasta. 
Seguramente por esto no tuvo efecto la 
concesión solicitada indebidamente del Go-
bierno General. 
L o s ra i l s del Urbano. 
Consta quo la Empresa del Ferrocarril 
Urbano ha resistido siempre cumplir las 
prevenciones que se le han hecho por ol 
Ayuntamionto, en orden al buen estado de 
la vía férrea para que no cause perjuicio á 
la circulación de los demás carruajes. 
Invocando la Empresa la incompotoncia 
del Ayuntamiento, fundada en que según 
la concesión que le otorgó el Gobierno, co-
rrespondo á éste la inspección de las líneas 
de ferrocarriles, se han hecho las oportunas 
gestiones cerca de aquel Gobierno. 
Pero como la actual Ley do ferrocarriles 
somete á la acción del Ayuntamiento loa 
tranvías, tiene éste promovido un expedien-
to, que está en poder de uno de los letra-
dos consultores, con objeto do reivindicar 
ol derecho que considera tenor respecto del 
Ferrocarril Urbano, para obligarle á cum-
plir las prescripciones de la Ley. 
P u b l i c a c i ó n de I ng resos y Egresos. 
El Ayuntamiento publica trimoatralmen-
te, como lo exige la Ley, la rolao:ón de los 
ingresos y egresos.—Véase en ol Boletín 
Oficial de 10 y 22 do diciembre, la que so 
mandó publicar con fecha 11 do octubre 
último, con referencia al primer trimestre 
del actual año económico. 
Nuevos pormenores sobre el incendio 
de ayer. 
A las noticias quo publicamos en el DIA-
RIO de hoy, acerca del siniestro ocurrido 
ayer t J i d e eu los depósitos de petróleo de 
la Compañía Hiepano-Amoricana del Gas, 
podemos agregar los-siguienteo pormonores: 
Desde los primeros momentos d é l a con-
flagración se personó en los lugares do ma-
yor peligro el valeroso jefe del aviso do 
guerra Sánchez Barcaízlegui, Sr. Bus tillo, 
quien con la dotación A sus órdenes, estuvo 
trabajando por la parte do los muelles, po-
niendo en salvo aquellas embarcaciones 
quo corrían mayor riesgo, y sobre todo, ocu-
pándose en la extraoción de los barriles 
do petróleo quo se hallaban cerca de los 
tanques incendiados. En esta faena se dis-
tinguieron los marineros Antonio García 
Coto y Luis Arrite, cuyas vidas corrieron 
gran peligro, por haber hecho explosión 
uno do los barrllos próximos á elloa. El Sr 
Bustillo, yiendo la imposibilidad de l trabajo 
do Ifv marinería, mandó quo ésta cesase on 
la faena. 
Los operarios do la fábrica del gas, qu 
so hallaban trabajando en la traslación de 
loa barriles desdo el muelle á uno de los 
tanques, cuando ocurrió la explosión do d i 
cho líquido, eran D. Ambrosio Olayón, don 
Julián Kernándoz, Silvestre Pérez y D 
Juan Santa María Rios. 
En el lugar dol siniestro corrió la noticia 
que carece de fundamento, de quo momen 
tos antes de la conflagración, so había sen 
tidp la detonación de un barreno dado en 
las cantí^rao do IJerrera, distantes unos 40 
metros dol dopópllo do p.etróíeo, auponién 
dooo que hubiera caldo la mecha sobre la 
tonga do barriles, produciendo la explosión 
de uno de ellos. 
Las bombas Colón y Virgen délos Besam 
parados, quo se hallaban situadas al lado 
do los Almacenes de Hacendados, para su 
resguardo, regresaron á sus cuarteles á IÍÍB 
onco dp Ip, noche, honj en que ya no ofrecía 
el incímdio peligro para tan importante es 
tablecimlento. 
El botiquín déla Sanidad de los Bombe 
ros del Comercio, que fué trasladado allí 
por ol carro de auxilio, se instaló en la casa 
do la cantera de D. Francisco Rodríguez 
También fueron llevados á dicho punto los 
botiquiijeo qel buquo do guerra Sánchez 
Barcaízlegui y del Batallón de Bomberos 
Municipales. 
Fuerzas del Cuerpo de Orden Público 
Guardias Municipales y Guardia Civil, han 
estado custodiando las cercanías del lugar 
del siniestro, para evitar la aglomeración 
del público. 
En cuanto á desgracias personales, sólo 
tenemos que lamentar l a herida grave que 
sufrió, á consecuencia de una calda, un 
guardia de Orden Público, al acudir con 
sus compañeros á prestar auxilio. Tam-
bién ol teniente de la sección montada de 
dicho cuerpo, Sr. Donat, y un bombero del 
Comercio, sufrieron heridas y contusiones 
graves. 
Aún no se ha podido precisar la ascen-
dencia de las pérdidas del siniestro. 
Además de las Autoridades que dijimos 
acudieron on los primeros momentos, el se-
ñor Pedemonte, Comandante del Arsenal, 
el capitán de la primera compañía de Or-
den Público señor Guardado, los tenientes 
señores León, Tamayo y Donat y el alférez 
señor Gil, con 40 individuos, así como el 
inspector del distrito señor Capriles, el ce-
lador del barrio señor Marichal, el inspec-
tor Municipal y subinspector, señores Ban-
da y Escudero, y varios celadores. 
El fuego aún no so ha apagado por com-
pleto; pero á estas horas sólo quedan ar-
diendo los residuos del petróleo estancado 
en aquel lugar. 
Industria azucarera. 
Hace algunas semanas nos ocupamos en 
el DIARIO con la debida extensión de las 
ventajas que han obtenido algunos hacen-
dados de esta Isla adoptando en sus fin-
cas la desíibradora la "Nacional" y los 
hornos do quemar bagazo, sistema "Fiske," 
que entre otras cualidades tienen, la pri-
mera, la de proporcionar aumento en la 
rendición de la caña, y los últimos, la de 
facilitar ahorro de brazos, al extremo de 
que en fincas donde se empleaban antigua-
mente on el batey ochenta hombres, sólo se 
Sin embargo, Coquerel so lanzó resuel-
tamente sobro la nieve. Sus primeros pa-
sosfueron vacilantes, porque se hundía has-
ta la rodilla. 
—Qué poca energía se tiene cuando «1 es-
tómago está vacío-di jo volviéndose hacia 
sus compañeros. 
—Con un poco más de paciencia—repli-
có Rodrigo—no tardaremos en encontrar 
cuanto necesitamos para no acordarnos dé 
privaciones ni sufrimientos. 
Esta perspectiva infundió vigor á Coque-
rel, quien en seguida continuó su marcha 
con paso firme y rápido. 
Favereau iba tras él procurando llevar el 
paso, lo que le obligaba á echar enormes 
zancajadas, y Rodrigo cerraba la marcha. 
El sombrío grupo siguió el empedrado de 
Melúnganó el camino de Fontainebleau á 
Fontaine-lo-Port, bajando por él, hasta la 
cruz de Toulouse, pirámide de piedra situa-
da sobre el antiguo camino romano de Bor-
goña (París á Autún). 
Una vez allí, Coquerel trató de orientarse 
con ol mayor cuidado. La cosa era do im-
portancia, pues eu medio de esta inmensa 
encrucijada, con ;la obscuridad y la nieve 
quo hacían ignal toda la extensión del ho-
rizonte, fácilmente podía equivocarse la di-
rección. La legendaria cabeza de gendar-
me queso encuentra—ó más bien se encon-
traba, pues un imbécil la ha borrado luego— 
on la baso de la pirámide mirando al Surr 
hizo á Coquerel ol importante servicio de a-
segurar definitiva su orientación. 
—No hay duda—dijo—es por aquí. 
Y torciendo á la derecha, tomó el camino 
do Borgoña que va, entre dos hileras de 
álamos bUincos, á unirse con el puente de 
Valvins sobro el Süna, pusáñdO por encima 
de la vía férrea. 
necesitan, para el manejo de dicho horno, 
tres. En corroboración de lo quo hemos di-
cho, tenemos algunos testimonios irrefraga-
bles, que confirman nuestras noticias. Es el 
primero, una carta del conocido Ingeniero 
mecánico Sr. Sodal, quo tiono á su cargo el 
gran ingenio central "San Lino," de los 
hermanos Montalvo, donde se halla insta-
lado el horno "Fiske." Dirigiéndose al Sr. 
Pesant, nuestro particular amigo, represen-
tante en esta Isla de ambos aparatos des-
tinados á la fabricación de azúcar, dice el 
Sr. Sodal: "Hace cuatro dias que empeza-
mos á moler, y aunque al procurar su ins-
talación no dudaba del buen resultado que 
debía producir el horno "Fiske," nunca lle-
gué á imaginarme que llegara á un punto 
como el que he podido observar, al extre-
mo de quo mé trae á toda prisa por el va-
por quo hace regenerar á las calderas. Me 
complazco en comunicar á Vd. la presente 
noticia, asegurándolo que será completa y 
justísima la recomendación de los Sres. 
Montalvo, la mia y la do algunos otros ha-
cendados que han tenido ocasión de ver 
funcionar estos aparatos, en favor de los 
mismos." 
No es osa la única finca en que somojan-
to aparato se halla instalado con positivos 
beneficios, y á más de un hacendado hemos 
oído decir que no le será posible al Sr. Pe-
sant el año próximo atender á todos los pedi-
dos do hornos y desfibradoras quo so le ha-
gan, pues naturalmente, los hacendados han 
de querer para sus fincas todo aquello que 
represento aumento en la producción y aho-
rro en los brazos, quo constituyen el verda-
dero secreto de la riqueza de un país. La 
desmenuzadora "La Nacional," á quo nos 
hemos referido, así sirvo para los aparatos 
de nuestros ingenios como para los que 
producen el azúcar por medio de la difu-
sión. Precisamente en la memoria del De-
partamento de Agricultura do los Estados-
Unidos, al hablar do los experimentos rea-
lizados on el ingenio "Magnolia," do la Lui-
siana, para la fabricación dol azúcar por 
medio do la difusión, on la zafra de 1888-89, 
se lee lo siguiente, bajo el epígrafe "La 
Desmenuzadora Nacional:" 
"Varios visitantes del Ingenio "Magno-
lia," este año, apuntaron la idea de adap-
tar la desmenuzadora á la preparación de 
la caña para la batería de difusión. Ya van 
varias zafras que el gobernador Warmoth 
emplea osta máquina para desmenuzar to-
da la caña del trapicho. Si formamos crite-
rio por su trabajo durante aquel tiempo, la 
desmenuzadora podría adaptarse pronta-
mente á las necesidades do la difusión." 
Plácenos, pues, recoger las noticias que 
anteceden, porque su conoolmlento impor-
ta y mucho á nuestros hacendados, quo tie-
nen en semejantes aparatos elementos para 
sostener la lucha que viene manteniendo la 
caña contra la remolacha, y cuyo secreto 
consisto en obtener do aquella mayor can-
tidad do jugo qaaarino y ahorro de brazos 
en la fabricación del azúcar. Ya. todos los 
dueños dé ingenios saben que esas ventajas 
que persiguen y á que aspiran en provecho 
do sus intereses, se logran únicamente a-
doptando en sus fincas los aparatos que, 
como la desmenuzadora y los hornos de 
quemar bagazo verde, las proporcionan de 
una manera indudable. 
Ferrocarr i l en Asturias. 
La sociedad constructora do los ferroca-
rriles económicos de Asturias, ha dispuesto 
realizar los estudios necesarios para cons 
truir el do Oviedo á Pravia y Cornellana. 
La estación de Cornellaoa vendrá á ser 
ol centro general de la explotación, lo mis 
mo con referencia 4 trasporte de viajeros, 
quo de todos los productos de la zona occi 
dental, que son muchos y muy variados é 
importantes. * 
En olla se encuentran Importantes mine-
rales, y el carbón de piedra se halla lo mis-
mo en las montañas que en los valles, en 
las orillas de los ríos, en las depresiones do 
los torrentes. La riqueza forestal es tan 
grande, quo eo dice por las personas que 
han recorrido los montes dp Muniellos, Val-
dobuoyes. Monasterio,1 Combo y otros con-
tiguos, que constituye el punto de arbolado 
más extenso de Europa, lo que facilita el 
material quo so necesita parala obra, y pa-
ra o t r i f empresas anSlogas, 
Para que esto se rOaUtser, ca procfco pro 
longar la vía desde Cornellana á la Florida 
en las orillas del Narcea; hasta empalmar 
en la carretera general de la Espina á Pon-
ferrada. 
Si á la construcción de esfe ferrocarril 
económico so uñe la reparación de los ca-
minos interiores, indudablemente se con-
seguirá la explotación do una riqueza in-
mensa en tan dilatado cuan fértil territorio. 
Aduana de l a Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
El 24 de diciembre 121,861 47 
COMPAKACIÓN. 
Del 1? al 24 de diciembre de 
1888 066,057 72 
Dol 1? al 24 de diciembre de 
1889 451,1?2 03 
De menos en 1889. 214,935 09 
-•«•i ^ 
Procedente do Nueva Orleans entró en 
puerto, á las sieto do la mañana do hoy, 
martes, ol vapor americano Hutchinson, 
con carga general y pasajeros. 
—Leemos en el Diario de Cienfuegos: 
"Con objeto de organizar festejos para 
hacor digna recepción al Sr. Terry, á su 
arribo á esta ciudad, se reunieron, atenta-
mente invitadas por la Directiva del Liceo 
comisiones de nuestras tres sociedades de 
recreo. 
Se propuso un programa serio y digno, 
contando con la cooperación popular. 
Los Sres. Terry son dignos de actos como 
el que se proyecta, porque además de que 
do sus fondos propios han levantado un edi-
ficio, que embellece á la población y sobre 
todo que influirá de gran manera en nues-
tra mayor ilustración, sabemos de un modo 
indudable, que en la escritura que otorga-
ron los coherederos del rico banquero hay 
una cláusula, por la que se comprometen á 
emplear los fondos que el teatro produzca, 
en obras de beneficencia para Cienfuegos, 
aunque sin entregar la administración al 
elemento oficial. 
Y dado esto, como el agradecimiento es 
prueba de almas nobles, y su expresión ló-
gica es do pagar al que favores hace, aplau-
dimos la idea, y de lo hecho ya nos regoci-
jamos." 
—Según nos escriben de Nueva Paz, en 
el tren de Villanueva, que venia desde Jo-
vellanos, á un pasajero se le voló el som-
brero y al tratar do cogerlo perdió el equi-
librio y cayó al suelo, sufriendo varias con-
tusiones y heridos graves en diferentes 
partes del cuerpo. Este accidente tuvo lugar 
cerca del paradero de Los Palos. 
—Dice E l País quo ha sabido por con-
ducto fidedigno que uno do los mejores in-
genios de esta Isla elaborará en la zafra ac-
tual azúcar destinado expresamente al con-
sumo de esta plaza, así como aguardientes. 
Una casa de comercio será la encargada del 
expendio. 
—Dice un periódico do Remedios que el 
embellecimiento de Camajuaní será una 
realidad, pues según noticias fidedignas, la 
empresa de Sagua se compromete á aca-
rrear, cuando las paralelas lleguen al pue-
blo referido, toda la piedra que Camajuaní 
necesite para el arreglo de sus calles; mejo-
ra importantísima por la que merecen 
aplausos la Empresa de Sagua y los vecinos 
que gestionaron la citada concesión. 
; —Según leemos en E l Productor de Sa-
gua del día 31, no se ha interrumpido aun 
la sequía que prevalece desde los primeros 
días de diciembre y afecta bastante áloa 
'sembrados, todos necesitados do humedad. 
Muchas fincas de aquella jurisdicción mo-
lerán el primero de enero, pues hasta la fe-
cha sólo tres trabajan. 
—El tabaco preparado en las escogidas 
de Santa Clara alcanzó la cifra do 22,181 
tercios. La existencia actualmente en los 
almacenes do Coya y Ulacia es de 281 ter-
cios en e! primero, y 2,040 eu el segundo. 
—Dice un periódico de Santiago do Cuba, 
quo á consecuencia do los grandes fríos que 
se han sentido en estos últimos dias, las ca-
ñas han madurado rápidamente y la planta 
se presenta en estado do sor cortada. Algu-
nos ingenios do la jurisdicción han comen-
zado sus moliendas, prometiéndose una pro-
ducción con un treinta por ciento do aumen-
to sobre la pasada zafra. El guarapo ha al-
canzado 9 grados, y como está entablada la 
seca desde haco un mes, créese que en el 
mes próximo molerán los ingenios con 10 y 
11 grados libres. 
La marcha hacíase cada vez más difícil. 
El viento había arrojado la nieve sobre la 
calzada, y á cada instante veíanse precisa-
dos á atravesar extensos montones donde 
se hundían hasta la cintura, y Favereau 
hasta los sobacos. 
Los dos vagabundos, vestidos con la 
sencillez que hemos dicho, estaban rígidos 
á causa del frío. Sin las excitaciones y las 
órdenes de Rodrigo, sin la criminal espe-
ranza que les animaba, se hubieran que-
dado allí; devorábales el hambre, castauo-
teábanles los dientes y avanzaban con visi-
ble esfuerzo, sombríos y feroces. 
Para evitar á Coquerel la fatiga de abrir 
paso, Rodrigo tomó la delantera. 
Después de una hora do marcha, apenas 
llegaban al puente de Borgoña, quo atra-
viesa el camino de hierro de París-Lyon, 
quinientos ó seiscientos metros aquende do 
la estación de Fontainebleau. 
—Ánimo—dijo Coquerel—vamos á llegar. 
Marcharon hasta encontrar el caaiino do 
Samois á Changis, é internándose por esta 
nueva vía, después de costear el castillo do 
Bollefontaine, propiedad de la familia Or-
loff, llegaron al fin ante una enorme masa 
negra enclavada en una profundidad del 
terreno. 
—¡Alto!—exclamó Coquerel;—la posada 
do Basses-Loges, ya hemos llegado. 
—¡ád cabo!—repuso Rodrigo investigan-
du con la mirada la inmensidad de la no-
che.—Hénos aquí, por fin, en el período de 
acción. Llegó la hora do la prudencia y de 
la astucia. Las caretas al instante. 
Y los tres sujetaron alrededor de sus ca-
bezas los pedazos de tela preparados al e-
fecto. 
—Bien—dijo el jefe, así que estuvieron 
eamascarados—ahora seguidme. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE I A MARINA." 
Nueva- York, 11 de diciembre. 
Nada entro dos platos. Tal es en reali-
dad el colosal proyecto de un Banco católi-
co internácional que nos anunció ol Herald 
ol sábado pasado como una empresa próxi-
ma á realizarse. 
La noticia se ha desmentido desde Roma 
por lo que toca á la participación de lá San-
ta Sede, y aquí mismo en Nueva York han 
desautorizado ol proyecto ol arzobispo Co-
rrigan y los capitalistas católicos que se in-
dicaban como interesados on la empresa. 
El coronel Leybourn aparece ahora como 
un visionario que pretende fabricar casti-
llos en el aire, por más quo aún hay algu-
nos que tienen fó eu ál y creen que trae en 
su cartera autorización y credenciales de 
opulentos capitalistas europeos. 
El Herald pudo haber averiguado antes 
de publicar la noticia lo que ha indagado 
despuéd, y evitarse así la "plancha" que ha 
hecho con la publicación de este fantástico 
proyecto. Pero entonces no hubiera habi-
do "sensación", y cato es precisamente lo 
que buscan los periódicos norte-america-
nos. ¿Plancha? ¿Qué les importa á ellos 
cantar la palinodia con tal do agotar una 
tirada? ¿Acaso no ea un bocho histórico 
quo allá en los primeros años de la existen-
cia del Herald, su fundador recibió una so-
herana paliza por no sé qué artículo pro-
caz, y al día siguiente apareció en el perió-
dico una relación minuciosa del lance en 
que tan triste figura hizo su propio direc-
tor? 
Pues así es la prensa de este país. Cuan-
do no hay noticias, las inventa: cuando no 
hay asunto de sensación, los crea: cuando 
no hay acontecimiento, los hace. 
Ahí tienen ustedes el World, por ejem-
plo, cuyo alan es presentar una cifrado cir-
culación pasmosa, y para ello se ve obliga-
do á maniener vivo el íutorés do los lecto-
res, atizar su curiosidad y tenerlos siempre 
eu estado do continua excitación, Y ¿có-
mo lo consigue? Abultando algunos suce-
sos de carácter personal para darles las pro-
porciones de un escándalo mayúsculo; po-
niendo el epígrafe EXTRA con letras do á 
pulgada á noticias de algún accidente ó des-
gracia; agotando el vocabulario de los su-
perlativos en los títulos quo nono á ¡as noti-
cias más triviales; provocando controver-
sias con el falseamiento preconcebido de 
hechos; hurgando el subsuelo del terreno de 
las personalidades; ofreciendo premios al 
niño más hermoso, ó á la mujer más linda 
cuyo retrato so le envíe, ó al autor del con-
cepto más ingenioso ó dol mejor acertijo; 
halagando la vanidad y el amor propio con 
la publicación de retratos de cualosqqiera 
Cascaciruelas, y haciendo ptras posas por el, 
estilo quo se ponderan y encómian luego en 
la sección de fondo como proezas de un pe-
riodismo emprendedor ó incomparable. 
En busca do algo "sensacional" envió ha-
ce dos ó tres semanas ol World á una se-
ñorita que forma parto do su cuerpo de re-
porters. á dar la vuelta al mundo con en-
•M gq lien-, . j . to será » i n t i a g i i p a pii'te, á 
lin de eclipsar la ficción do Julio Verue y 
demostrar prácticamente que piieílo 4 * r B e 
la vuelta completa al murado eq rf,ono8 de 
ochenta diaO; 
Desde entonces no ha cesado un sólo día 
de hablar de MissNellie Bly, que así se lla-
ma la viajera, dándonos una minuciosa a-
ftliación do ou persona, la historia de su vi-
da íntima, el árbol genealógico de su fami-
lir, la opinión dopersonaa eminente.} á quie-
nes han ido cien reporters á "entrevistar" 
acerca de este viajo y por último ofrecien-
do un premio al quo más se acero ue ol 
cálculo del tiempo cma empleaH en ha-
cer su viaje redondo, a cuyo fin cada día 
publica una forma en blanco para que los 
lectores la llenen y la remitan á la redac-
ción, poniendo el nombre y dirección del re-
mitente y los días, horas, minutos y segun-
dos que calcula tardará Miss Bly on llegar 
á Nueva York desde ol día de su salida. 
Miss Bly calió do aquí para ingláterra en 
ol vapor Augusta Victoria y solo se desvió 
de su viajo para ir á Amiens á hacer una 
visita á Julio Yerno, el cual la esperaba y 
recibió con muchísimo interés. De allí Ne-
llio Bly atravesó el continente hasta Brin-. 
dis donde tomó el vapor que debe condu-
cirla á Hong Kong y Shanghai y desde allí 
pasará á Yokohama y San Francisco, pa-
ra luego venir en ferrocarril á Nueva-
York. 
Miss Bly viaja enteramente sola á posar 
de ser muy joven y de no hablar otra len-
gua que la inglesa; pero no es la única mu-
jer que se ha lanzado á ese viaje de circun-
valación, puesto quo otro periódico, émulo 
del World, despachó el mismo día á otra 
señorita repórter en dirección contraria, 
esto es hácia occidento, para ver cual de 
las dos hará el viaje más rápido. 
El World está trinando contra los capi-
talistas neoyorquinos por su apatía y su ta-
cañería en el jisunto de la Exposición Uni-
versal. Les increpa por su falta de entu-
siasmo y de empresa y dice que ellos se 
tendrán la culpa si ol Congreso favorece á 
otra ciudad. La verdad es que todavía no 
se ha cubierto en los libros de suscripción 
la garantía de cinco millones, y, como dice 
Mr. Depow, el Congreso no hará ningún 
caso de la petición de Nueva-York si esta 
no va acompañada do una garantía fuerte 
y respetable, por ejemplo, de diez millo-
nes de pesos. 
Entretanto la ciudad de Chicago da mu-
cho quo hablar 'do sí por sus progresos, y 
ha tenido mucha resonancia la visita que 
el Presidente de la República, acompañado 
de su familia, ha hecho á dicha ciudad pa-
ra asistir á la inauguración do un magnífi-
co teatro de la ópera que se ha construido 
allí y al que se ha dado ol nombro de Au-
ditorium. 
Más de seis mil personas presenciaron la 
ceremonia de la inauguración, que fué bri-
llantísima y por demás interesante, siendo 
uno de los principales atractivos, además 
del mismo coliseo, la presencia de la Patti, 
que cantó allí por vez primera desde su 
llegada do Europa. Con esto y con el es-
treno anoche do la ópera do Gounod, Ro-
meo y Julieta por la Patti, y el estreno hoy 
del gran tenor Tamagno, Chicago mira á 
Nueva-York por encima del hombro y se 
afirma en sus trece de considerarse digní-
sima rival de esta metrópoli. 
Voy á trasladar aquí la descripción del 
soberbio coliseo con que se ha enriquecido 
aquel emporio del Oeste y que ha costado 
tres millones de pesos: 
"E l Auditorium ocupa una extensión su-
perficial de 03,000 piós cuadrados, abarcan-
do tres manzanas. Su cuerpo principal tiene 
diez pisos, elevándose 144 piés sobre el ni -
vel de la callo, y se destaca do sn macisa 
extructura una esbelta torre que se eleva 
á 240 piés do altura. 
"Sus paredes exteriores son de granito y 
piedra caliza, con adornos de tierra cocida. 
En la parto exterior contiene 125 oficinas 
y 18 salones, amén de un hotel con capaci-
dad para 450 huéspedes. E l teatro pro-
piamente dicho se halla situado en su par-
te central, y tiene asientos para 4,051 es-
pectadores, con capacidad para 3,000 más 
aprovechando á la escena, que puede al-
zarse ó descender por medio de un apara-
to hidráulico. 
"E l interior del edificio está alumbrado 
por 10,000 lámparas eléctricas incandes-
centes. 
"Forma la entrada principal del teatro 
un soberbio pórtico, sobre el cual se osten-
tan seis estatuas do cristal bañado, que re-
presentan respectivamente la Sabiduría, la 
Oratoria, el Drama, la Música, la Poesía y 
el Bailo. 
"La descripción do lo interior del tea-
tro con sus magníficos frescos, artísticas 
entalladuras, etc., nos llevaria muy lejos. 
"No dejaremos de citar un magnífico ór-
gano situado á la izquierda del proscenio, 
y que se considera un triunfo en sentido 
artístico y mecánico. Los fuelles y peda-
les funcionan por la electricidad." 
La conferencia pan-americana ha termi-
nado la tarea do discutir el reglamento, y 
el viernes do esta semana se reunirá do 
nuevo para nombrar las diversas comisio-
nes que deben entender en los asuntos que 
constituyen el programa de la Conferen-
cia. 
La conferencia ya tiene bandera. Se la 
ha regalado el Profesor Shiploy de Sarato-
ga, el cual, después de madura reflexión, 
inventó una enseña algo parecida á la ban-
dera de los Estados-Unidos, sólo que os-
tenta un águila en actitud de guardar el 
hemisferio americano, rodeado por un ani-
llo de boda, y divisándose una cruz forma-
da por estrellas de oro. Esta bandera es de 
seda y flota sobro ol edificio donde se cele-
bra la conferencia. 
Anoche salió por la vía de Tampa el Sr. 
Narganes, de cuyos labios oí la noticia de 
que el día quince se inaugurará en la Ha-
bana el alumbrado eléctrico. "Puedo ase-
gurarle á Vd., me dijo, quo la Habana, en 
las calles donde se han colocado los focos 
eléctricos estará mejor alumbrada que Nue-
va-York." 
Es motivo de regocijo el ver la rapidez 
con quo se ha adoptado y propagado en la 
isla de Cuba el alumbrado eléctrico. En 
estos últimos días se han ombarcado mu-
chísimos aparatos y alambres para instala-
ciones en poblaciones del interior y en va-
rios ingenio. Mucho ha de contribuir á que 
se extienda ese sistema de alumbrado la 
adopción do ciertas mejoras en virtud de 
las cuales puede hoy el sistema de Edison, 
reconocido a(iuí como superior á todos los 
demás, alimentar on un sólo circuito, no 
sólo lámparas incandescentes sino también 
do arco voltaico, lo cual es muy importan-
te y muy económico así para ol alumbrado 
de ciudades como de ingenios. Desde que 
se ha introducido esta mejora ha recibido 
ranchos pedidos de esa isla, así oomo do 
Méj co y Sur-América ol Sr. D. Aurelio 
^ráñ'gó, director de la Edison Spanish Co-
lonial Electric Light Go. 
Dos lindas obras do arte se están elabo-
rando en casa de Tiífany con destino á per-
sonalidades españolas. La una es una co-
rona de plata imitando laurel en cuyas ho-
jas irán grabados los nombres de varios ad-
miradores de Sarasato, á quien so destina. 
La otra es una pala de ou» con la cual el 
Gobernador General do la Isla de Cuba 
inaugqrará á mediados del próximo mes do 
enero las obras del Canal de Vento. 
K. LENDAS. 
Rodrigo comenzó á bajar por un empe-
drado que toca con la gran avenida de Val-
vins, 
—Allí es sin duda alguna; lo recuerdo 
perfectamente - exclamó. 
Y su brazo extendido designaba una casa 
construida á mano izquierda, en medio de 
un jardín rodeado por una tapia. 
Entonces dejando á la derecha la posada 
de Basses-Loges, se dirigió hacia aquella 
vivienda. 
—Vamos á dar la vuelta á la tapia—dijo 
á sus dos compañeros—nos será más fácil 
escalarla por el otro lado. 
—Esa casa parece estar desalquilada— 
hizo observar Coquerel. 
—No lo estaba ayer á esta hora. Estoy 
pagado para saberlo. Marchemos. 
Después de andar algunos minutos, Ro-
drigo se detuvo. 
—Eítcalornos—dijo rápidamente. 
Por aquella parto ora tan baja la tapia, 
que poniéndose en puntillas podía cogerse 
su cresta con las manos. 
—Yo doy ejemplo—dijo Rodrigo—y le-
vantándose á pulso se colocó sobre la pa-
red. 
—A t i te toca ahora, chiquitín—exclamó 
dirigiéndose á Favereau, después de ten-
derse boca abajo sobro las tejas. Coquerel 
alzó al jorobadillo. Rodrigo inclinándose le 
asió de la mano, y gracias á un esfuerzo co-
mún, Favereau pudo subir también. 
—Salta—ordenó el jefe. 
Favereau se dejó caer al jardín. 
Ya Coquerel le había imitado y se encon-
traba al lado do Rodrigo. 
A nbos se reunieron con Favereau, que 
aturdido á causa de la caída no lograba 
desenredarse de la nieve. 
—Por aquí—dijo el.jefe empvijándol© de 
C a - A C K T I L l . A S ? . 
FELICES PAS.CUAB So las deseamos á 
todos nuestros suscriptores, compañeros en 
la prensa, amigos y correligionarios y á 
cuantas m;V8 personas nos honren leyendo 
las ^reppntpp Mneas, ¡<&juo el ciólo los colme 
ao viiipuvas} 
TEATRO DE ALBISU Mañana, miérco-
les, primer día do Pascua de Navidad, se 
compondrá do cuatro tandas el espectáculo 
en el popular coliseo de Albisu. Véase el 
orden de las mismas: 
A las sieto y media.—El Grumete. 
A las ocho y media. —Primer acto do Ma-
rina. 
A las nuevo y media.—Segundo acto de 
la misma. 
A laa diez y media.—Los Guanajos. 
TEATRO DE TACÓN.—Las cuatro tandas 
de mañana, miércoles, en ol gran coliseo, 
so han combinado de la manera siguiente: 
A las siete y media.—; Viva mi Niña! 
A las ocho y media.—Primer acto de E l 
Barberillo de Lavapiés. 
A las nueve y medi?,.—Segundo acto de 
la propia zarquela. 
A las diez y media.—Tercer acto de la 
misma. 
VACUNA.—Se administará mañana, miér-
coles, de 12 á 1, en las sacristías del Santo 
Angel y San Nicolás, por los Dres. Ho-
yos. 
PUBLICACIÓN CIENTÍFICA.—Hemos re-
cibido ol número del 20 del actual do la 
Revista de Ciencias Médicas, que dirige el 
ilustrado Dr. Jacohaen. Contiene lo si-
guiente: 
Baoteriologia: Caracteres especiales del 
bacilo do Klebs. Efectos del tópico de Gau-
cher, por ol Dr. Alejandro Neyra [Cárde-
nas].—Clínica Médica: Consideraciones so-
bre el paludismo, por el Dr. Felipe Arús 
[Palmira].—C7m*ca Quirúrgica: Epitelio-
ma del maxilar inferior. Resección de la 
rama derecha. Curación, por ol Dr. Raí-
mundo Menocal.—i^oías Clinicas.—Fimo-
sis congénito. Operación. Orquitis palúdea. 
Curación, por el Dr. A. Pomar Santacana. 
—Boletín de la Revista: Congreso Médico, 
por la Comisión.—Academia de Ciencias.— 
Prensa Extranjera.—Fórmulas.—Nocai y 
n oticias.—An uncios. 
MATRIMONIO.—En la mañana de ayer, 
lunes, so efectuó en la iglesia de San Nico-
lás, con asistencia de un número conside-
rable de personas, amigos íntimos de los 
contrayentes y de su familia, y previa la 
asistencia dol Juez del distrito de Jesús 
María, según lo quo previene el nuevo Có-
digo Civil, el casamiento de la bella y ele-
gante señorita doña Poder Cristiana do 
Mendoza y Dollenarto y el señor don Ma-
nuel Alvarez Martín, oficial de Artillería 
del ejército, apadrinados en ese acto por 
la señorita dona Ana de Mendoza y Dolle-
narto y don Fernando Camarero. 
Terminada la sagrada ceremonia, los in-
vitados pasaron á la casa morada de los 
padres do la novia, hermana de nuestro a-
migo y compañero el señor don Ramón S. 
un modo bastante rudo. Esta calle do árbo-
les nos conducirá junto á la casa. Marchor 
mos despacio para guardar el mayor silen-
cio. Sólo así podremos salirnos con la nues-
tra. 
—¡Comprendido!—murmuraron los dos 
miserables algo reanimados merced al ca-
lor que les había proporcionado su larga 
caminata y los ejercicios á que acababan de 
dedicarse. 
Y avanzaron lentamente, ansiosos, si-
niestros, decididos. 
A diez pasos de la casa se detuvieron pa-
ra escuchar. 
Sólo se oía el ruido del ventarrón que 
arrojaba la nieve sobre las desnudas ramas 
do los árboles. La casa estaba obscura y 
silenciosa. 
—¡Diablo!—exclamó Coquerel — parece 
un cementerio. 
—Tanto mejor—exclamó Favereau—así 
nadie nos molestará. 
—¡O! vamos á ver—dijo Rodrigo, á quien 
el examen do la casa y las reflexiones de 
sus asociados parecían inquietar sobrema-
nera. 
Y de un tirón traspuso el espacio que to-
davía le separaba de aquella vivienda. 
—Abre esta puerta—dijo Rodrigo á Co-
querel, mostrándolo la entrada de una co-
cina hacia la cual se había dirigido. 
Después de algunas tentativas infructuo-
sas el mocetón rubio, armado con un gan-
cho de hierro que arrancó de la pared, cu-
bierta por un enrojado sobre el que trepa-
ban hermosos rosales, logró forzar el pesti-
llo, y la puerta cedió. 
Impaciente, nervioso, Rodrigo separó al 
operador penetrando el primero en el in-
terior. 
Favereau y Coquerel se deslizaroii trae él. 
de Mendoza, donde fueron delicadamente 
obsequiados con un abundante y exquisito 
desayuno. 
Deseamos á los recien-casados, que en la 
tarde del lunes salieron para Matanzas, to-
do género de felicidades. 
AQUELLO ES UN JUBILEO.—Estampar el 
nombre de Cuba-Cataluña equivale á decir: 
espléndidos surtidos; vinos selectos; confi-
turas sabrosas; pavos, lechónos y guineas 
asadas con gran esmero; agrado y compla-
cencia y precios cuya modicidad asombrat 
So encuentran allí tesoros 
De los víveres más finos 
Y de los más puros vinos 
Y hasta tina plaza de toros» 
El conjunto es indecible: 
¡Qué ejército de lechones 
De pavos y de jamones, 
Sin competencia posible! 
¡Cuántos estuches bonitos! 
¡Cuánta golosina buena! 
¡Corred allí por la cena! 
¡Hay bocados exquisitos! 
. Allí el insigne Salvat 
Y el intrépido Corsino, 
De lo que dan de más fino 
Santander y el Llobregat. 
Y por eso acudo la gente á Cuba- Catalu-
ña, apretándose para alcanzar buen puesto 
y admirarlo todo y hacer un escogido aco-
pio do provisiones. Sí, escogido tiene que 
ser por fuerza, porque allí todo es escogido. 
Centonares do personas de las diferentes 
clases sociales so proveen en Cuba- Catalu-
ña, porque saben quo los propietarios de 
tan popular establecimiento las tratan como 
merecen. 
Todas colman su deseo 
Porque allí en nada hay miseria: 
¡Parece aquello una feria! 
¡Aquello es un jubileo! 
El número de dependientes y de amigos 
do la casa que van á ayudar á los dueños 
de Cuba-Cataluña se ha multiplicado de 
ayer acá, así es quo aunque se aumente 
considerablemente el despacho á cada ho-
ra, todo el que llegue puede tener la segu-
ridad de ser atendido pronto y tal como co-
rresponde. 
Anoche fué visitada la casa por crecido 
número de señoras, señoritas y caballeros, 
que no cesaban do alabar los primores que 
encierra el grandioso establecimiento do la 
calzada de Galiano número 97. 
Honor y gloria al trabajo 
Que nadie en su contra gruña 
Y al gritar con desparpajo 
"¡Viva Cuba-Cataluña\1'' 
Todo el mundo boca abajo. 
ALMANAQUES DE LUJO.—Recomendamos 
á las personas do buen gusto los almana-
ques do lujo, propios para aguinaldos, que 
tienen á la venta los apreciables Sres. M . 
Ruiz y Compañía, en su gran estableci-
miento de la calle del Obispo número 18. 
La variedad de los mismos es tan rica como 
digna de llamar la atención. 
EL BRAZO FUERTE.—Engalanado y riva-
lizando con los mejores establecimientos de 
su clase está E l Brazo Fuerte, el muy acre-
ditado almacén de víveres finos de la cal-
zada de Galiano, frente á la plaza del|Vapor. 
Su dueño, D. Ricardo Carreras, muy es-
timado amigo nuestro, ha aglomerado allí 
un enorme surtido de lo más selecto que 
viene á la Habana en materia de comer y 
beber, para quo sus numerosos parroquia-
nos puedan celebrar dignamente la Noche 
Buoua y las Pascuas. E l amigo Carreras es 
antiguo en ese giro, aunque todavía no pei-
na canas, y su competencia no admite dis-
cusión. 
Por eso siempre se advierte. 
Para quo á la Habana asombro, 
Que justifica su nombre 
El famoso Brazo Ftierte. 
CON MUCHO GUSTO.—Publicamos de muy 
buen grado la siguiente Carta: 
"Sr. Directordel DÍARIODB LAMARINA. 
Muy señor mío y distinguido amigo: Ha-
biendo leído ou el ALCANCE de ayer un 
suelto, donde se dice que yo he regalado el 
toro de España, á que se' hace referencia, 
debo hacer constar quo dicho toro fué do-
nado por ol Sr. D. Prudencio Noriega al 
Centro Asturiano; y éste, á su voz, lo cedió 
gustosamente, por acuerdo de la Directiva, 
á la Comisión organizadora de la corrida 
de toros á beneficio de los inmigrantes. 
Le anticipa á Vd. la= gracias, su servidor 
Q. B. S. M.—Manuel Valle." 
EL CAMPEÓN BUSO.—Ayer llegó á esta 
ciudad, á bordo del City of Alexandria, el 
famoso campeón ruso Sr. Thigorín. El Club 
de Ajedrez de la Habana fué á recibirle. Sea 
bien venido. 
El dia du Año Nuevo comenzará en el 
Casino Español de la Habana el gran match 
de que está pendiente todo el mundo aje-
drecista. 
GRAN CORRIDA BENÉFICA.—No olviden 
los aficionados al espectáculo taurino, lo 
mismo quo los amigos de practicar obras 
benéficas, que mañana, miércoles, se efec-
tuará en la plaza de la calzada de la Infan-
ta, la gran corrida á favor do los inmigran-
tes peninsulares. Ya nuestros lectores co-
nocen todos lod atractivos de que consta el 
interesante programa. 
BASE-BALL.—En los terrenos que el club 
Habana poséo en el Vedado, se llevará á 
cabo 01 próximo domingo un interesant© 
desafío, en opción al champión, entre los 
valientes clubs Habana y Cárdenas. Tén-
ganlo presente los aficionados á la pelota. 
EL PROGRESO.—En la noche del próximo 
sábado 28, tendrá efecto en la simpática so-
ciedad de eso nombre, que existe en Jesús 
del Monte, una bonita velada, con la cual 
se despide la Directiva que ha tenido su go-
bierno durante el ano quo se va. La confe-
rencia está á cargo de un distinguido ora-
dor, componiéndose además el programa de 
recitación de poesías, buenas piezas de mú-
sica, representación de una graciosísima 
comedía y algunas otras novedades, con el 
aditamento indispensable de unas cuantas 
danzas para finalizar el año bailando. 
La circunstancia de estar ya compuesta 
la calzada que conduce á E l Progreso, y eí 
entusiasmo quo reina entre los socios, unido 
á quo se reparten invitaciones, hará, sin. 
duda, quo la conourrencia sea numerosa y 
la función agradable como pocas. 
INVESTIDURA.—Se nos ha favorecido con: 
la invitación siguiente: 
"E l jueves 2G del actual, á las dos de \& 
tarde, recibirá la investidura de Doctor en 
Derecho civil y canónico D. José Novo y 
García, á quien apadrinaré en tan solemne 
ceremonia académica. 
A esta circunstancia debo la honra de i n -
vitar á V., por si se digna asistir al acto. 
Habana, 23 de diciembre de 1889.—ZV. 
José üí" Céspedes." 
DONATIVOS.—Una señora caritativa qu© 
oculta su nombro nos ha entregado cinco 
pesos billetes para cinco pobres. Los desti-
namos á D? Elena Paycurich, D"? Irene Suá-
rez, D^ Rafaela Acosta, D" Julia Volta y 
D'.1 Luz Gutiérrez. Dios so lo pagará. 
POLICÍA.—A las doce del dia de ayer, en 
una casa de la calle do la Amistad, se sin-
tió una fuerte detonación de arma de fuego, 
sin que fuera posible averiguarse cómo tu-
vo efecto aquella, por haberse prohibido la 
entrada á la policía hasta que no llegara 
el Juzgado. 
—Un dependiente del tren de lavado que 
existe en la calle de Aguiar nu 50, sufrió 
varias quemaduras en ambas manos, al ir á 
planchar un pañuelo en una máquina. 
— A l transitar el moreno Nemesio Bachi-
ller y Morales, por el patio del ferrocarril 
de Villanueva, tuvo la desgracia de caerse 
en una zanja, fracturándose la pierna de-
recha. 
—La niña Julia Andrea, vecina del mer-
cado de Tacón, sufrió una contusión grave 
en la nariz, al caerle encima el mármol de 
una mesa. 
Una completa obscuridad envolvía á los 
tres bandidos. Escucharon. 
Nada. 
—¿Ya?—murmuró Rodrigo. ¡No, no es 
posible! ¡Ah! tanto peor, luz 
Y sin más precaución encendió una ce-
rilla. 
Se encontraban realmente en una cocina, 
pero desierta, abandonada. Por todos la-
dos se observaban huellas de una marcha 
precipitada. Encontraron un cabo de vela 
que Favereau se apresuró á encender. 
Los ojos de Rodrigo brillaban do un mo-
do extraño bajo el harapo que ocultaba su 
rostro. Todo su cuerpo temblaba al influ-
jo do una rabia nerviosa que le sacudía de 
piés á cabeza. 
—¡Se habrán marchado! 
Y arrancando la luz de las manos de Fa-
verau, empujó una puerta, penetrando por 
ella. 
Entonces comenzó una investigación fe-
bri l , rápida, desesperada. Todas las habi-
taciones estaban vacías. No quedaba nada, 
ni un objeto, ni un mueble. La casa estaba 
completamente desierta. 
Y Rodrigo descargaba todo su furor con 
palabras entrecortadas, mezcladas con ho-
rribles blasfemias. 
—¡Oh fatalidad! fortuna y venganza 
se me fueron ¡Han tenido miedo!.. 
¡Han huido, pero yo los encontraré aunque 
para ello tenga que revolver cielo y tierra! 
¡Necesito tomar mi desquite! ¡Lo deseo!... 
Coquerel y Favereau, muy ocupados en 
registrar las alacenas, escuchaban, sin em-
bargo, aunque nada comprendían 
—Por fin—exclamó Favereau—encuen-
tro algo. 
—¿Qué?—preguntó Coquerel ávidamente. 




—Un pardo, vecino de la calle de San 
Miguel, sufrió quemaduras leves en las re-
giónos braqulal y antlbraqulal del lado do-
rooho y en la mauo Izquierda, al ir á raspar 
y limpiar un lechón con alcohol. 
Sres. LANMAN T KEMP: 
Muy Sres. nnos: 
Aprovechando la indicación que mo hizo 
uno do sua roprosontantcs rospocto al re-
sultado quo mo dió la tan celebrado ZAB-
ZAPARRILL.V DH BRISTOL, on el Uenipo que 
la usó, no puedo por monos que certificar 
para bien do mis somojantoa; que, tenien-
do un cáncer de muy mal carie, que ame-
najiaba destruirme por completo la naris y 
parle de la cara, después de uaber probado 
un sin número de medicamentos sm obte-
ner resultado, ful curado por completo con 
el nao do Bolo cuatro botellas do la mara-
villosa ZARZAPARRILLA DE BRISTOL. 
Esta ocasión mo proporciona el gusto y 
honor de ofrecerme do Vds. Afimo. y S. S. 
JOSÉ FRANCO YLLÁN. 
Murcia (España,) callo do San Antolín n0 1. 
Real Casa do Boiioflcencla 
y Malornidad. 
I ) I U E C C I 0 N . 
KiLAOION do los o.-mtiiiadea rooibidaa por varios aou-
eeptos en esta Dirooclón, UOIUIUVOH eu otriw capo-
oleayalta y binado los nsiludos en esta Ucal Casa, 
durante o7<joos do la roclia. 
• SADRR. 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 30 D E D I C I E M B U E . 
E l Circular en la T. O. do San Francisco. 
La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo y santa 
Anastasia y compafieros mártires. J. V. de la liula, j 
tuuibién eu cada una do las tres misaa de este día. 
La gracia de Dios se ha manifestado. ; Será por el 
desprpcio que se hace de la Aladre do Dios que no ha-
lla un rincón en la posada pora recogersel jó por la 
extret n pobreza oon que nace el SeRor del universo 
en un eftablot La gloria do los hombrea necesita te-
ner alompré brillo y aplauso; pero la de Dios es inse-
parable uo su sor, y no necesita el aprecio y estima-
ción de los hombres. Dios tiene tanta gloria en un 
peMobre entro los más viles animales, como en la crea-
oión ilci mundo ó eu el famoso templo de Salomón. 
Todo es prodigio en el nacimianto del Salvador, hasta 
la extrema pobreza en que naco. El cielo manifiesta 
•u gozo, los ángeles anuncian su nacimiento y una 
estrella publica su reino. Dios no tiene necesiaad de 
una gloria extraña; manifiesta su gracia y hace brillar 
su omnipotencia en la más vi l y despreciable quo hay 
en el mundo. 
F I E S T A H E L J I KVES. 
MISÁB SOLKMNKB.—En la Catedral, la de Tercia 
las ocho y media y en las demás Iglesia* laa de cos-
tumbre. 
Oro. Bilhtei. 
UlfOSNAS KN EFBCTIVO. 
Sr. Dr. D. Antonio Gonzále* do 
Mendoza ' 
Una señora que oculta su nombí» 




Suma ff l<>-(50 
UMOSMAS KN UliI>KOIUS'/ 
$ 65-.. 
Una señora quo oculta su nombro, n paquete con 
perillas do tabacos; la Sra. D'.1 Adclo,,1<ia Móndez de 
K r • i , cu nombro do su hijo D. Pedro, José Fcrrer, 1 
docena do ropones blancos, do chacanat, nuevos; 
Sr. I», J, Fornaria, 2 docenas butrní, ,i0 j^io blanc 
3 Idem de culró y olán. do color, 1 d7;,.,.na (|0 ropones 
blancos, de hilo, 2 abrigos, 1 do o(XaIui)re y otro do 
poplln, todos usados; el colador del jbarrlo de Peñal-
rer, 7 libras eiiriiu do puerco, pr 
miso, y el Sr. Recaudador del 
ambulantes, 2 canastos con pan 
un plato de madora con modon 
Bmoodei «itav 
1 durante ol mea de la 
D E LA M I M E A LA VIDA. 
Sr. Director: Un sentimiento do humanidad me 
muevo á suplicar áVd . se sirva hacer ptiblico, para 
que llegue á noticia do los nue sufren do asma y cata-
rro crónico, que las maravillosas virtudes que con so-
brada razón se atribuyen y conceden al RENOVA-
DOR de A. Qomec contra estos males, son ciertas y 
positivas: yo estuve nadoclendo cruelmente algunos 
años, y en mi mortal aesosperación rae lo recomenda-
ron como único remedio en ol mundo. Efoctivamcn-
te, tan pronto comencé á usarlo volví en mf, respiró 
con faouldad. dormí bien, desapareció la tos perti-
naz, recuperó oí apetito y las fuerzas, me hallo trans-
formada y soy objeto do admiración do cuantos mo 
conocen. M'i domicilio, callo de Sancti Spíritus nrt-
mero 22 en Santa Clara.—Nota —A. Gómez prepara 
ol csnccltlco en la calle de Neptuno número 171 (an-




lentes do un deco-
rbltrio vendedores 
mazo esponjas 
asilados de esta Real 
la, on quo ha ftfercldo 
Vocal Marqués Du-
alla  b^ja do 
diputaeión el Exc 


















Existencia en la Roa] (.'usa 
Mendigos ou los Hospitales .< 




Suma general C24 
llábana. 30 de noviembre do 18811.—El Director, 
O O. t'oppiiu/rr 
Vara las llestas próx imas . 
E l Modelo Cubano. 
EHta Iftbriea de chocolalo Kituaclaon Obis-
po 51, en Hln duda uno do loa mejores esta-
bleclmlonto.s do HU dase y ospeclalmonte on 
oontUnra-s y dulcon linos, los cuidos rocibo 
oonstantomonto do Europa y (amblen pre-
ciosas cajltiiH do lantnflía para dulces, ver-
dadora novedad cu París. 
Las frutas abrillantadas morocon verso 
por su perfecto trabajo y estar ricamente 
üonfocclonadaa, asi como los turrónos de to-
das clases. 
No es nóslblé detallar cuanto encierra E L 
MODELO, título que rovolaíiuoallí se halla 
un modelo de Uní» lo Imono, rico y precioso 
un los ramos on que gira. 
Ciirnmolos, ci^arrltos 
de chocolate, la mar 
río bombones y pastillas 
•de ft'osa Vainilla y tal 
los maiiíeeados deí AfUorga, 
turrones do rudidad 
quo para baeM UD presente 
son una cosa especial; 
mil confites eneorradoa 
«n cnja.M do novedad 
y del t̂isto niiis modorno 
quo so puede Imaginar 
licores de todas clases; 
(Hitas y en íln cuanto hay, 
de delicado en ol ramo 
está en E L MODELO ya, 
esperando A los gastrónomos 
que lo vayaa & comprar. 
Nota importante.—Esta casa teniendo eu 
cuenta lo mal que ostiln lort tiempos, reduce 
loa precios A la mitad, para que estón al al-
cance de todos; oon quo á comprar, quo es-
tAu las pascuas oncima y os justo, quo cada 
cual, oelebro con nuestros dulces las pas-
cuas do Navidad. 
15541 P 2a-23 2d-24 
Curación do las Gastralf/ids, 
•ftHflMMft í > t e p t y 0 Í W i ¡'iayynt* 
(de loe niftog. tloicos y viejos) 
VómitoH (do i*.a embarazadas 
y los n iños ) y d e m á s enferme-
dados del aparato gestro in-
testinal con el Vino Hepnpaj/l-
uacon fjHcvrinade Oandul, qu© 
so vende en todas las boticas. 
Se vendió yes suscripto parto del n? 3/49 premia-
do en lo8$VU.üOI): adem&s varioi premiados en 1,000 y 
ÍSOO. on la vidriera de CAMHIO de monedas la N I -
NA Í5UA DE ORO. situada en la Plaza del Vapor 
r i iEIN'TA CENTAVOS B I L L E T E S BANCO 
número 2 por Ueina, en la misma vidriera se venueii 
unas cajitas con D I E Z PARCHES que es el remedio 
más eticsz conocido hasta boy para la curación dolos 
CALLOS, se garantizan.—J. Blanco. 
15628 3-22 
LA LOCION AÑTIHERPÉTICAM'J;..;: 
es ol medicamento que ha obtenido más éxito en Euro-
pa y esta capital, pura la curación do todas las moles-
tias producidos por el herpetismo. Es, además, un agua 
de tocador inapreciable con la (juo las sofioros podrán 
evitar que oi cutis padezca do irritaciones, manchas, 
barros y OHpinillas, udiiuiricndo la piel eon su uso ter-
sura y brillo. Está apradablemento perfumada y sus-
tituye con vontnja el agua de quina, porque quita la 
caspa y detiene seguramento la calda del cabello, con-
servando la cabeza limpia; lo f{ue ha hecho que la 





So vendo en la Farmacia L A UNION, 
Droguería do Sarrá y demás boticas. 
ir.521 
La Estrella de Oro, 
l l i , COMPOSTEIA, 46. 
Esta casa ofrece á las familias un gran-
dioso surtido de alhajas y muebles ¡i pre-
cios de KanKa' Dormilonas de brillantes, 
solitarios, relojes, pulseras y prendedores, 
cubiertos, espejos, cuadros, armarlos, lava-
bos y objetos do fantasía. 
15420 ^ 8 19 
«ULOIIABANIRO. 
La Junta Directiva ha acordado el res-
tablecimiento do la cuota do Ingreso eu la 
forma siguiente: $81?. para les sóclos fami-
liares, y $4 B. para los personales, cuya 
medida empezara á regir desdo el 1" de e-
nero prórimo. 
Habana, 14 de dlcienbro de 1889. — El 
Secretario, José Fornaris. 
15246 10-14 
IAMD, 23Í DIGMBRE 
48,453—250,000 
R e c i b i d o y so p a g a pov 
Salmonte y Dopazo. 
I m p o r t a d o r e s d e b i l l e t e s de 
l a l o t e r í a de M a d r i d . 
O B I S P O 21. 
f; 1001 lii-21 -^-24 
B O M B E R O S 
D E L 
C O M E R C I O . 
L O S D I A S 
28 y 29 de diciembre, 
A LOS D U E Ñ O S 
DE CAFÉS T R E S T A U R A N E S . 
Desde el lunes de doce á tres de ia tarde, 
pueden los que deseen poner puestos en los 
terrenos de Almcndares. verso con el co-
misionado en el Cuartel del Cuerpo, Sol 
núm. 110. 
I M P O R T A N T E . 
Loa señores que tuvieron puestos on la 
última romería de Monsetrrat y pagaron 
contribución, están exentos de olla en ésta, 
conservando el recibo. 
C 1894 3-22 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
DK 
M . C O R E S 7 H E R M A I T O . 
Ult imas novedades on prenderla fina y objetos de fantas ía , en plateados y bron-
c e s . — P R E C I O S F I J O S marcados en cada objeto. 
B-loD 
E fe H fe fe c< 
( V I N O P U R O , F I N O Y 
Q u i e n n o bebe v i n o " S A L T O D ' O C A N , " no a p r e c i a l a s a l u d , n i t i e n e p a L i d a r . 
E s t á a l a l c a n c e de todas l a s f o r t u n a s y es el v i n o v e r - ^ ^ ^ | [ ^ ^ 
S A L M A C E N E S D K V T V E f í E S . 
d a d , c u v a p u r e z a g a r a n t i z a c o n s t a n t e m e n t e s u i 
V É N D E S E T A M B I E N E N L O S P R 1 N C T P A L K ! 
S A L T O D ' O C A N 
B A K A T O ) 
T O Y I D E L J L O O l s T F I ^ J i T Z A . -
G O N Z A L E Z , SANTA C L A R A 14. 
* * * * * 2a-5i:{ í 2 d - 2 4 
155:59 
1 L I 1 A N T I L 
C O L E G I O D E 1- Y 2» ENSEÑANZA. 
I N D U S T R I A 120 Y 122. 
Alumno» que, por su conducta templar y aplica-
ciou constante, han merecido ser agraciados con nn 
testimonio do honor, al terminar el primer trimestre 
del curso académico de á Ü0: 
SEGUNDA ENSEÑANZA. 
5'.' AÍJO.—Srea. Tirso del Poso, Alfredo Casellas. 
4? ARO.—Sres. Lorenzo Jiménez, Juan V . Castillo, 
Adolto Mcderos. Octavio Martínez, Manuel 
Galán, Kc^>lii> Heycsá 
Ser. ASO.—Sres. José L , Múzquiz, Eduardo Kocas, 
Rodolfo do Ifts liojo^. Enrique Cusael, Fran-
cisco Miíndi'z, Kaiaol Pazos. 
2'.' AÑO.—Sres. Aholardo Lima, José M . Molina, A l -
borto Besuoriij Honifucio Cuesta, Julián Abren, 
Angol AloiiM). 
ler. AÑn.—Sro^. Francisco Kayneri. Vicente Morel, 
Fernando Solozábal, Carlos Díaz, Pe<lro Santa 
María, Guillermo Pardo. Manuel F. Kocos, 
Armando Masaén, Juan Galán. 
PRIMERA ENSEÑANZA. 
C L A S E PREPAKATORIA.— Sres. Eduardo Busto, 
Antonio Pendás, Alfredo Uarto. llaroldo Jiménez. 
Eduardo Galí, José M. C»rrillo, Carlos Bosselman, 
Emilio Serpa, Emilio Bosselman, Juau Pairet, Fer-
nando Cárdenas, José K. Vega. 
(,"I,ASK DE 1'ÍRVI;LO8.—Sres. Bonifacio Campuza 
no, Francisco de Vega. Enrique San Juan, Rodrigo 
Santa Ana y Agustín de los Reyes. 
15567 4-21 












































































Todos los terminales en 0. 





























- A . V I S O . 
Con 35 por ciento doscuonto de 
BU valor se realizan todas las exis-
tencias de la antigua f7o//í'/í« de Mi-
sa, Habana tsanimt d ?lnvalla. 
Llamamos la a tenc ión á los joye-
ros, negociantes en pedrerías y al 
públ ico en general. 
NOTA.—Se advierte que al lote 
de cons iderac ión se harán mayores 
descuentos. _ .... 
15349 26a-17 36d-17D 
P S L Í O N 
IMPORTADOR.—Teniente -Rey 16 
PLAZA VIEJA. 
Madrid, diciembre 23 de 1889. 
PREMIOS MAYOKE3. 
46,400 $ 2.500,000 
17 225 2.000,000 
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V E N D I D O P O R E S T A C A S A . 





PREMIADOS EN 2,500 PESETAS. 
y Dopazo. 
Ol)ií?|>Cf 21? 
El próximo sorteo ne verificará el 3 i do diciembre, 
consta do dos series de á 38,000 billetes á 10 pesos d i -
vididos on dduimos d 1 peso. 
S E V E N D E N P O R 
SALMONTE Y DOPAZO, Obispo 21. 
C 19P5 6a-24 6d-25 
D i c i e m b r e 2 3 de 1889 . 
CM 
lOTlIA DIS MADRID. 
Se vondftn billotoH pañi todos los sorteos 
A\s\ ullo lí iiroHon muy baratos. So pugan los 
pNÚalOfl al Blgúlento din del sorteo por 
M A N U E L O B U O , 
ÍJUIÍAIIO U. 59, esquina á CouconUu. 
iMa antigua, atortimadn y neredltada ca* 
sai servirá cuantos podidos so lo haguii do 
billetes de Lotería, lauto do la Habana eomo 
de Madrid, coa la exactitud quo ha aeos-
tiiuibrado ou los muchos aüos que lleva de 
ÜXMCIICIU. 
M A N U E L O R R O . 
(JIHIÍIIUO 59. 
Tiimblín vendo billetes del gran KOKTKO 
EXTBAOBUINARIO de MADRID Aprecios 
Bumarneute baratos. 
M A N U E L ORRO, 
tlAI,IANON. 69, ESQUINA A CONCOIlDUj 




V e n d l d o B p o r 
Salinonlo y Dopazo, Obispo 21. 
P a r a ol 31, dos series á $10 
entero. Premio mayor 280;000 . 
la iPOUTADOIUÍS I ) E B I L L E T E S 
DE M A D R I D . 
S A L M O N T E Y D O P A Z O 
Obispo 21. 
Cn 1891 8a-21 8d-22 
D I C I E M B R E 
Premios. 
3 3 . 
45400 nooooo 
17225 400000 






















Be pagan on ol acto por 
M A N U E L ORRO, Galiano 59. 
E l slgnlonto sorteo quo so ha do celebrar 
el día 31 do diclombro, consta do dos series 
de 28,000 blllotos con 1,357 premios, siendo 
el mayor de 140,000 posotas para cada serio. 
So vendon estos billetos Aprecios sin com-
petoncia. 
MANUEL OERO, 
Oaliano 59, eNouina a Concordia. 
C1W)8 F _ al-a6 d3-25 
C A É Í ) i m U i D E LA lliiltANA. 
SECCION DE KKCHI'O Y ADORNO. 
El rntóroolea Íi5 dol corriente tendrá lug >r en los 
•kloues deeate Institnto un gran Haile Infantil en ce-
lobraoión do lu Natividad do N. S. J., para los nifios 
de los sefior«H Kocioa r sus ramilias. 
A la entrada dol saMu principal se entregará á oada 
nlfio, en un sobre cerrado, un programa con un núme-
ro Igiml á uno do lo» objetos que paro ellos están des-
tinados. 
Pura tener acceso á los salones os indispensable la 
pre«oiilación del recibo del mes actual. 
LÜ* puMnim mi ubrirán á lúa once y media de la ma-
nan i i - l bulle dari principio & la una. 
I I . ' . " . . •.'0 do diciembre do lb«9.—Hl Secretorio, 
REINA 21. T E L E F O N O 1.3013. 
Llegó la J T O r / Z E B U K J V . i , y con-
secuente c o n su brillante biatoria, LA VIÑA 
so, dirige al público para recomendarle mu-
cho entilado on donde compra. So vende por 
esos mundos de Dios turrón de maní y otras 
sustancias infarioros que so quiere pasar 
como loRÍtimo de ainiendi j , azúcar blan-
queado por refinado y otras cosas por el es-
tilo. Y nada debo ser más d o B a g r a d a b l o pa-
ra ol quo va á disfrutar la NOCHE BUENA 
que encontrarse oaga^ado en el momento 
preciso. 
En LA. VIÑA todo es bueno, todo es es-
cocido, todo es legitimo. Turrones legíti-
mos, licores legítimos, cervezas leRÍtimas, 
frutas legitimas, peso legítimo y PUECIOS 
LEGITIMOS. 
Turrones de Jijona, Alicante, yem.-i, fru-
tas, nieve, etc., á un poso billetes libra. 
Dátiles nuevos de Berbería, á medio peso 
billetes libra. 
orejones, íl poso y medio billetes libra. 
Pasas en raci.To?. Cada grano de pasa 
vale un Peral y se vepdep polo á 75 centa-
vos billotos libra. Vóanso. 
Albaricoquea glacées, ú un peso y medio 
billetes libra. 
Perdices on escabeche, asadas y estofa-
das, si un peso oro lata con una perdiz. 
Fresas gallegas, A un poso billetes lata 
Peras de California, ¡i un peso billetes 
lata. 
Alcachofas ou MaítOj A 85 centa. billetes 
lata. 
Dulco do higos, el tabal un peso y IÚCUÍO 
billetes. 
itiilui. i.'nos higos de Srairna en cujas do 
dos y media librea, á .50 cents, oro cajita.— 
Pruebenee. 
Konito on oscabeche, lata de 0i libraB, 4 
pesos billetes. 
Ciruelas pasas, uvas, castañas, & como 
quiera, aceitunas on pomos de Vidrio y ba-
rrilitos, nueces pasanas, almendras y ave-
llanas crudas y tostadas. 
Tasajo do vaca do Puerto Principe, á 00 
cts. billetes libra. 
Cervezas^ licores y Champagnos, todo de 
superior caiidaj. 
El exquisito vino especial 
KOMAGOSA 
so vendo únicamente en L A VIÑA, á $17 
la cuarterola y ú 3 posos garrafón. Este vi-
no no tiene alcohol. 
VINO BLANCO DE LAS NAVAS, 
ú $4 oro garrafón, garantizado puro, sin al-
cohol. 
Vinos nacionales y franceses, todos pu-
ros, vondióndoso en botellas, garrafones, 
cuarterolas ó barricas. 
Galones de 5i botellas do vino moscatel, 
Malvasía, Pedro Ximenos, Jerez y Amonti-
llado, á íj)2 oro ol galón. 
Vinos superiores de Oporto, Sitjes, Jerez. 
Botella de vino de Jerez, Moscatel Mal-
vasía. Garnacha y Pedro Ximenos, ú un po-
so billetes. 
Botellas de clases suporiorea á más pre-
cio. 
Jamones de York, Westphalia, gallegos 
y del Sur. 
Jamones chicos en dulco muy ricos. ' 
QUOBOS do todas clases. 
LECHONES, 
PAVOS Y G U I N E A S ASADAS. 
Salchichón, longaniza y otros embutidos. 
Y cuanto so pueda desear para estos días. 
PídnKO nuestro catálogo do precios 
en R E I N A 21. Con dicho catiflogo el 
público sabe ya lo quo le cuesta el 
efecto que va ú pedir. 
T O D O E S C O R R E C T O E N 


















































So pagan ou San Rafael u? 1, frente íl J . 
Vallós. 
M i g u e l M u r i e d a s . 
Cnl9ü9 24-24 2d-25 












































































































Terminales en 0 500 
Reintegros con 500 pesetas. 
Todos los niímeros cuya íenuini i -
cióu sea \). 
El próilmü «orteo ac lia de celelnnr ei dia 31 de 
diciembre. Prtniio mayor 1-10,000 líeselas. 
Paga los premios 
Teniente Rey, 16, 
%m m i 
1910 Si- 21 3-; 25 
A i n m c i o i 
P R O F B S I O K T B S 
Vendido por 
Manuel Gutiérrez, 
G a l i a n o 136. 
c: 1902 alt 3d-ü4 3a-24 
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S e p a g a n p o r 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
G a l i a n o 126 . 
Un 1903 B4-24 d4-24 
IMISIAM 






































































La lista oficial llegará el dia 21. 
P a g a los p r e m i o s en e l a c t o 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
GALIANO N. 126. 
Cu 1806 fci-lg 44-19 
Mme. Marie P. Lajouane 
Comadrona- Facultativa. 
Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía. 
15582 4-25 
Dr. J - Rafael Bueno, 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultar, de 12 ú 3. Obrapía núm 57. altos. Un 1890 26-24 
DR. F. PRIETO:—UIRUJANO-DENTISTA.— Especialista en extracciones'sin dolor por medios 
naturales. Inventor de las gotas de oro para quitar 
los dolores de muelaa y dentista del Uontro de Depen-
dientee del Uomercio. Uonsultas de 8 á 4.—Acosla 7. 
1B221 13-15 
D O C T O R L A R R A Ñ A G r A 
Pi-fiijanu-Poptisti. 
Especialista eu las enfermedades miídioas quirúrgi-
cas de la boca: consultas y operaciones de 8 á 4. Ha-
bana 108. 15480 5-20 
D R . F . G - I R A L T , 
Especialista eu laa enfermedades de los oidos. 
Uonsultas y operaciones de doce íl dos: Obrapía nú-
mero 93 15317 9-18 
C U R A D E L A S 
IMPORTANTE. 
Sr. D. José Qros, calle do LUÍ n. 01. Muy señor 
mío: encontrándome padeciendo de una quebradura 
con muebuá afius de sufrimientos y do 22 años de edad, 
oreía que no tenía remedio mi enfermedad. Mas con el 
uso de sus curativos, be obtenido la cura radical, por 
lo que le estoy agradecido. S. S. S. Pedro Feman-
des.—l.a Salud, calle de San Pedro. 
14890 19 7 D 
J U A N B A R R A Q U É 
Médico-Uirujano. 
Uonsultas de 18 á 2. Cuba número 105. 
14975 28-108 
DR. JOAQUIIT SIGARROA, 
MEDIUO-UIRUJANO. 
Aguila 135.—Uonsultas de I I .11. 
15203 18-14 
DR. J . B . DE LANDETA. 
MEDIUO-UIRUJANO. 
Vive Salud 22. 16220 26-D15 
DR. AUGUSTO FIGUBROA 
especialista en enfermedades 
del pecho y n iños , 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 136. 
Uonsultas de 1 á 3. 
Un 1801 1-D 
ROSA C O T T I N I 
Comadrona facultativa. 
Villegas 12. 193 28-4dbre 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
DOCTOR EN CIRUGÍA. DENTAL, 
del Uolegio da Pensilvania y de esta Universidad. 
Uonsultas v operaciones do 8 á 4, Prado n. 79 A. 
U1785 24-4 D 
J O R G r E L E - R O Y . 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Ha trasladado su domicilio á Tejadillo 32. 
tas de 8 á 10 de la mañana. 14590 
Uonsul-
28-1D 
Dr. Juan Francisco O'Farri l l , 
ABOGADO. 
Uabona 65. Uonsultas de 11 & 3. 
14505 29-28nv 
Dr. Mario Gr. Lebredo, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Uontinúa al frente del gabinete de consultas de su 
señor padre D. Joaquín, a las mismas horas estable-
cidas de 12 á 4. Consulado 126. 
14891 28-7d 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. lloras de consulta de 11 á 1 
(especialidad Matrir. VÍBÜ urinaria*, larlnze v tlfllíti 
"as. U n. 1811 1 Ú 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
Módico-Cirujano. 
Consaltas de 1 á 3. Reino w. 
Un. 1818 I D 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Consultas do doce á dos do la tarde. 
J S S U S M A R I A , 
Un 1812 
N U M E R O 91. 
1-D 
rBIMER MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
R E I B T A 3. 
Kspeeialldad. Enfermedades vonóreo-cilUítlcM 
aíeoctones do la piel Consultas de 2 á 4. 
Cn. 1814 » D 
i ! 
E r a s t u s W i l s o n , 
MEDICO—CIRUJANO—DENTISTA. 
C 0 N T 1 1 U C T 0 R D E P O S T I Z O S . 
PRADO NUM. 115. 
Advierto al público de que por mejoras progresivas 
en las grandes fábricas de los Estados-Unidos que 
surten al mundo entero de estos, lian llegado á ser ar-
tículos de primera necesidad y á un perfeccionamien-
to admirable de simulación y duración, haciendo to-
das las funciones de los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notablemente su costo. Con intimas 
relaciones profesionales y personales con estas fábri-
cas durante treinta y ocho afios, 1851 á 1866 en Nue-
va-York, 1SW á 1889 establecido cn la Habana, tiene 
siempre un gran surtido en su casa con quo servir al 
público, á lodos precios; de modo que ningún princi-
piante mismo podría ofrecer más barates, aun ba-
oiéndo caso omiso de la inteligencia y habilidad quo 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas 
También para las personas que tienen sus dentadu-
ras naturales perdleudosc con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten (•riflcarlas, pueden salvarlas con 
empastes á precios Intimos en billetes. Trata á todos 
oon la consideración debida á los tiempos altera-
dos que nos abruman. 
lloras do ocho á cuatro, excepto los días festivos. 
Los extranjeros pueden consultarle cu luglés, fran-
cés 6 alemán. No hay consultas grátis. 
Cn 1778 29-4D 
N O C H E B U E N A Y P A S C U A S 
A Ñ E R A 
9 0 , O B I S P O , 9 0 . 
D. LuñuQ^RDE, 
OCULISTA D E L A ESCUELA D E PAI^S . 
Consultas de 12 á 2. Animas 89, esquina á Galiano. 
11682 28-3 Db 
a; 
CENTRO D E ENSEÑANZA D E 1» CLASE, 
para sefioras y señoritas, incorporado al Instituto Pro-
vincia!, situado en la fresca y hermosa casa, calle do 
Damas n. 10, esquina á Jesús Muría. 
Fundado y dirigido por D? Vicenta Suris, profesora 
de la Normal de Ilarceloua y Directora qu^ ha sido 
del Colegio "Isabel la Cat<Wca1''dp esta ciudad. 
Admite internas, medio y teroio internas y externas; 
óstas abonarán $5-30 y $1-25 oro al mes, y todas re-
cibirán completa educación y fino trato. Además^ ha-
brá clases de instrucción y de labor- s para señoras y 
señoritas externas y para las que aspiren al profeso-
rudo hakta obtentr ni illu'o Klenicntul y Supnrior. 
Da clases de bordados di corativos, ei; blanco, oro y 
colorís; enrajos y flores do crochet; frivolité y malla 
guipur; costara í mano y & máiiuina, remiendos y 
zurcidos; llores campestre!, de papel, estambre, géne-
ro, corcho (alta novedad) y de todas clases; corte pa-
risién por medldQ en tsdu cJaso ÜÚ lencería' y croníec -
c ou de .'rendas de vsslir; 
Espec alidad en obras de arto y de lujo on jarrones 
de «arlos estilos, macetas y otros objetos de barro y 
pasta al natural y metalizados, asi como en toda clase 
de niaderás y uittules calcados; frutas y dulces da ce-
ra y moldes sacados de loa mismos; pájaros y maripo-
sas imitados á los naturales, etc., etc. 
Da clases á domicilio á precias ^onY.onpjo^aJea. 
Si? fíicili',.". ei prfispoñtq' ó, T¿3 personas qiio lo solioi-
teu y renjite á cualquier punto del interior. 
UHMQ 4-25 
ONJUGAUION URONOLOGIUA, O POR E -
pocas, simplificando el estudio do los verbos en to-
dos los idiomas por el profesor Alfrcd Boisbié, Galia-
no número IPü. Se da gratis. 
15>77 8-21 
Uolegio de I? y 2? enseñanza de I " clase, 79 103, V e -
dado. Ldo. Manuel Núfiez y Núñez, Director. 
Se adinitcn pupilos modio pupilos v externos para 
\OÍ 5 años de 3? enseñanza Sus alumnos de segunda 
enseñanza son examinados eu el local del mismo co-
legio. 15269 15 17D 
í 
POESIAS 
completas de Plácido última edició" la cca^ ^onvieao 
la biografía y rotéalo i\o v-ste iniortufiado poota y laa 
compdsicionea quo hiao on la capilla y ; al marchar al 
suplicio; esta edición contiena 710 composiciones, un 
tomo grueso $4. Poesias de Fornaris, nueva edición 
que contiene los cánticos patrióticos tropicales cuba-
nos: Sibonoy y lira íntima 1 tomo, buenos tipos $4. 
Rumores del Amigo, poesías de Ñápeles Fajaruo, " E l 
Uulambó" 1 tomo $2. Uuba poética, colección OSCCIJÍ-
da de las composiciones en vjrjo dp ^2 poetas cuba-
nos, 1 toiqo fplio {'rocíos en billetes. De venta Sa-
lud 23, librería. 1557? 4-25 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, 
gitanos, gascones, guajiros, negros retóricos y cate-
dráticos, negritas facistoras, guachinangos, léperos, 
chistes, men'iras, agudezas, pullas, enigmas, barbari-
dades, simplezas y mentecatadas, adivinanzas dichos 
de ají guaguao, etc.. etc.; 11 . con láminas v c.ricui'a-
ras $1 U De venta Sal'.td 23 y O Rellly 61 librerías. 
15578 5-25 
mm mu vigente , 
A N O T A D O 
O - R E I L L Y N U M . 9 6 . 
Librería La Enciclopedia de la Viuda de Alorda. 
Apartado D. 
C—181=5 4-22 
En la A(;encia «le la acre ditada máquina d?. ceser 
L a ll7(iVc. O'Reilly 7*, se ha reoioido una nueva re-
mesa da A'i Compañero del Hogar, combinación de 
barómetro-íermómetro. perfectamente corregido, que 
indica con mucha anticipación y exactitud las uu 
vías, scen, vientos fuertes, ciclnties y cambios de 
tempci aluva. Es una nueva patenle de suma utilidad 
en el bogar, fincas, •litios deiabar, vegas, ütc. precio: 
$1-25 blllctfn. 15430 5-20 
E L M m i E Í U ) CATOLICO, 
del Organo de la Asoc iac ión de Ntra . S r a . 
Sagrado ( '«razón de Jesds. 
Se pubhca las primeros días do cada mes, y se sus-
cribe por ol pago adelantado do li«2 11. B. anuales, en 
la imprenta de los Niños Huérfanos, Uuba 129. 
154ñ2 15-20D 
lloalizacióu de las obras siguientes: 
Los Estados U idos, por Raimundo Uhbrera, 50 
centavos billetes. 
España tal cual es, por Almirull, 5^ cts. billetes. 
Juan el Rascador ó los crimenes de Londres. Una 
plena y auténtica descripción de los misteriosos asesi-
natos en Whitecbapel/por un oficial de policía de 
Londres, 1 poso billetes. 
Reducción do oro á billetes, bll ctes á oro y cuentas 
ajustadas $1. 
Diccionario biográfico cubano por Ualcafio, 6 pesos 
billetes. 
Manual do cocina al estilo del país, 50 cts. billetes. 
Obispo 86. l ibrería. 
15449 11-20 
C o m e r s a b r o s o 
gastando poco. El cocinero modorno ó manual de co-
cina con las mejores fórmulas para sopas, salsas, gui-
sados, entradas, asados, frituras, postres, pastelería, 
etc. 1 tomo grueso con láminas y empastado $3. Ma-
nual de cocina á la cubana 1 tomo en 4? $1. Fabrica-
ción de aguardientes, vino, licores, etc. etc., 1 tomo 
coa láminas $4 billetes. De venta Salud 23, librería. 
15381 6-19 
Venta, compra y alquiler 
de libros y mapas. Nuevo Uatálogo para lectura de 11 
bros y gran surtido de tarjetas sorpresa. Obispo 135— 
Librería La Poesía do Merino. 14632 27-1D 
ITILISIMO PARA LAS FAMILIAS. 
" E l Médico Práctico D o m é s t i c o . " 
E s t a obra se encuentra escrita 
por m é d i c o s de los m á s c é l e b r e s de 
Norte y Sud A m é r i c a y en un len-
guaje familiar y claro, pues para 
ello, so han eliminado todas las fra-
ses y t é r m i n o s de la ciencia, de mo-
do, que es tá al alcance de todas las 
inteligencias. Será ricamente em-
pastada é ilustrada con numerosos 
grabados iluminados al natural y 
otros muchos de gran importancia. 
L a obra no es tá pagada con el in-
significante precio que le he fijado, 
pues el objeto es que todo el mundo 
la pueda comprar. 
£1 modo de obtenerla es suscri-
b i éndose á ella, no por entregas, 
sino para recibir el volumen entero 
á d.teiminada fecha, por medio de 
los agentes autorizados, quienes 
acudirán á domicilio en solicitud de 
suscritores. 
Habana, diciembre C de 1889.— 
Wi l .^ . ¡n r . 
usa 17-ed 
C A R A M E L O S 
Respondiendo al nunca desinontido favor que lo dispensa la buena sociedad habanera, como tambión ol público on general, tlone 
hoy la satisfacción de anunciar ol extenso y variado surtido que hasta ahora no se ha visto y quo aln disputa no puodo hallarse Igual 
en esta ciudad para complacer el gusto más exigente que pueda haber. 
Entre las muchas confituras y llombones recibidos do los centros más principales do Europa y América, so encuentran laa oxqulsitan, 
A L M E N D R A S D E A L B A R I C O Q C J E , de C I R U E L A C L A U D I A , 
N O U C r A T A L A V A I N I L L A , A L A F R E S A , A L A G - E L E E y D E C E R E Z A , L O S C E L E B R A D O S 
C H O C O L A T I N E S N O U G - A T I N E S , C A F E I N E S Y- A B R I C O T I N E S 
LOS CELEBRADOS BOMBONES DE LOS ALPES 
En estas clases los do (plátanos) de fantasía y • I L B E R T i A ' J E S nunca recibidos en la Habana. 
L o s exquisitos do V A I N I L L A , do F R U T A S , do M A N Z A N A , F R f í -
S A , C E R E Z A , P I Í Í A , T A M A R I N D O , S O U D A N , y otra» clases que 
seria largo enumerar. 
E L TAN CELEBRADO MARRONS OLASSEE 
en cajitas para regalo y suelto. 
M A Z A P A N E S D E T O L E D O 
de todos caprichos y formas. 
En frutas abrillantadas la mar, y como ningunas otraa so han presentado en plaza por BU frescura y confección, oxoelontei 
A l b a r i c o q n e g , P e r a s , M e l o c o t o n e s , C i r u e l a s , C e r e z a s , H i g o s , N a r a n j a n , C e r e z a s G l a s B é e y 
P A T E D E C O I N G E , 
todo en cajitas propias para regalos y sueltas. 
E lV f1 A T A ^1 1? A IVTT A A Para rcKal0B 10 (lü iná8 novedad presentado en la EXPOSICION DE PARIS, ^ yjJ^-O J±.vj X i J L l l A^l-kjXxm. magníücas on biscuit y caprichos para todos loa gustoa por oxigontea quo 
aean, como igualmente on cajitas de chocolate fantasía colosal surtido y variedad. 
A R B O L D E N A V I D A D 
Colección completa para adornar esto histórico Arbol, candoloros do todas formas, volas, farolitos A la veneciana, canastítoa, flo-
res, huevos con vistas, cartuchitos con confites y miles do caprichoa para promioa do niños, cajetillas cigarrltos, potaquitas albuma & 
T U R R O N E S D E JIJONA, YEMA, F R E S A , 
FRUTAS Y OTRAS CLASES. 
S u r t i d o g e n e r a l de l i c o r e s finos y o t r o s v i n o s , m e m b r i l l o , h i g o s , p a c a n a s , n u e c e s y o t r o s 
v í v e r e s , todo b u e n o y b a r a t o . 
Cn 187) 3-20a 4-21 d 
YA A P A R E C I O AQTJEIJLIO 
F O S F O H O S , F O S F O H O S , F O S F O R O S , F O S F O R O S . 
Cerro, 4 7 6 , esquina á S a n Pablo. 
GRAN FABRICA DE FOSFOROS DE TODAS CLASES 
Sus d'̂ eftoo dwa^osos de Sotar á esta I s l a de una fábrica de fósforos , que independiente de toda liga y com-
promiso con las d e m á s , pudiera ofrecer al detallista y al p ú b l i c o en general sus ar t í cu los con una p e q u e ñ a utili-
dad, no han vacilado en hacer todo sacrificio, luchando con todas las oposiciones de que han sido objeto para 
instalarla, introduciendo on ella todas las mejoras del dia, p r o p o n i é n d o s e a l efecto vender mucho y ganar poco. 
El los invitan á. todos los detallistas se s i rvan tomar nota nuestros precios, buena calidad del articulo y nú-
mero de fósforos en cada caja. 
S I N B O M B O : venid y v e r é i s que no tan solí? damos m á s utilidad al detallista, sino quo somos quien m á s 
beneficio da al públ i co . 
3 5 0 F O S F O R O S C A J A . U X J M E R O 10. 
DEPOSITO SE FABRICA TENIENTE-REY 17, ESQUINA A CUBA Y OBISPO 84, XIQUÉS. 
C 1888 '^^A-fl', '7"-0• «(1-22 7a-131 
S U P E R I O R 
JOSÉ SAINZ Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su vente 
M E R C A D E R E S ÜST. 29 , A Z U C A R E R I A . 
Cn '806 1-D 
par —-.-nyywjwn ̂ V.J-. - -
Iiistalitción de alumbrado eléctrica on CIUDADES y PODLACIONES, INGENIOS, FA-
TEATROS; HOSPITALES, CASINOS y odiücios n u i c A s , 
LUCES S)E AflCÓ do Orto íl 2,000 hinías, naiaCALMÍS y TAHOUES, ilIUELLES, DE-
SKMKAHCADEKOS, (JLOKIETAS para bailes, DATEYKS do iuffenioH, etc. LUCES 
INCANDESCENTES de 8 íl 800 bujías, para TEATUOS, CASINOS y toda ciase de odlllcios; 
ESPECIA EMENTE CASAS para MAQUINAUIA EN LOS INGENIOS. 
L A M E J O R L U Z P A R A IJSTaBNIOS. Económica, sin Peiiprro, sin Derra-
mes, sin Mal Olor. No necesito aumento de personal. 
uoB'unrtlcnlares. 
La poderosa " EJOI T; i I m S M 00., de Nueva-York, Cbicairo, Londres yAmberos 
que es la que fabrica loo productos anunciados, tiene instaladas en Cblcago 1,200 luces de 
a"S los Unidos de Norte América, en lug-laterra, 
rr i »r^;i.._ .. •.. 11ÍT k i\V /<TTI>I 
-a ( 
> u
arco, y ("oué iustalftciones en 10 Estados de r. 
en Dóígrica. eu Nueva Zelandia, en las Islas Hawai, eu Míjico, y cn la ISLA DE CUBA, 
I¡u la íieüuoría ilo azúcar v mioloB, de D. Salvador Vidal, Cárdenas. 
En oí Teatro Torry, Eleroaeros de D. Tomás Torry, ClonfuegoB (2 dinamoa). 
En el Ingenio Central Sonado, Sres. Bcrual y Sáucbez, Nnovilas. 
„ „ t „ San Vioento, Sres. Joat? Saiuz y Compafiía, JovajliJioí. 
„ ,. ., Dos Ilermanoa, D . Nicolás Acoa. CÍWJÜÚ̂ OS. 
En las fábricas de cigarrón y fósforos "lieinunoi'.," P. Coll y Compafiía, Habana. 
Algunos de los plántelos preceilonto'j. Odba, están en curso do instalación. 




m Y OFICIOS. 
MME. ELISA OSWADL, P A U T I C I P A A SUS amigos y alpábllco ou gonoral quo do rogroso de 
su viajo á París ha traido una máquina para hacer 
pllssó acordóou de todos 1 os anchos, á prooio muy 
reducido: so pueden plegar toda clase do telas. Iv 
nienU>-Key 70. 15001 27-10D 
E S C R I T O R I O " L A F U N E R A R I A " " 
A L V A R E Z "Y G O M E Z , 
D E R . A L V A R E Z . 
SE T l í A S L A D O 
d e A M I S T A D 1 0 3 , 
A NEPTUNO NUM. 159. 
So admiieu suscriptores por fumilius á $1 HO H|i í 
al mes, quo obtendrán un regalo cada sois meses y uu 
servicio grátis para uu familiar que fallecióse dentro 
dol a&o. Se bacou cóntratos con Sociedades de Soco-
rros, Centros y Quintas do Salud en proporoióu. So 
hacen servicios modestos y de lujo más baratos quo 
nadie. Cuando so deseo uu servicio do lujo y no puodn 
abonarse ol todo, so admitirá parlo eu pagarés á pla-
zos quo se convengan á tiempo. A pobres ae les facili-
ta sarcófago, carro y diligencia do sepultura por $17 
oro. Reproseulaiito, Antouio Meilinu. 
C 1908 4-25 
SOLIOITIM 
ÜNA J O V E N IMCNINSULAIi R E C I E N L L E -gada desea colocurso para criada de mano; oallo 
do San Josó esquina á Espada ICO, tiono personas quo 
respondan por olla ó informan. 
16581 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado de maun: sueldo 20 pesos: Teniente Kov 
informará ol portero. 15568 4-2» 
INTERESANTE. 
A g r a d e c i d o s s i n c e r í i m e n t ^ si l a c o n s t a n t e y c a d a d í a m á s c r e -
c i e n t e pro toe oWn q u e el. p ú b l i c o h a b a n e r o d i s p e n s a & este es-
tablo c i m i e n t o , los ( I n e f í o s de l m i s i n o , d a n d o n n a p r u e b a de e l lo , 
h a n r e b a j a d o los p r e c i o s d e l e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o do v í v e -
r e s U n o s qno e n c i e r r a n sus e spac iosos a l m a c e n e s y e n p a r t i c u * 
l a r de a q u e l l o s pro^ros de 
NOCHE-BUENA Y PASCUAS. 
E n v i s t a de l a c o n s i d e r a b l e d e m a n d a qne l i a t e n i d o e n los 
p a s a d o s a ñ o s de sus I I Í Q Ü I S I M O S A S A D O S , y c o n t a n d o c o n 
g r a n d e s H o r n o s y p e r s o n a l i n t e l i g e n t e , h a r e c i b i d o d i r e c t a m e n -
te d e l c a m p o 2 , 0 0 0 l e c h o n e s q n e v e n d e r í l d e s c í e 3 pesos b a s t a 
9 pesos b i l l e tes ; 5 , 0 0 0 p a v o s r e l l e n o s , po l lo s , g á n i n a s de p r a -
d e r a y g u i n e a s , íl 3 , 5 y $ 8 btes.; 3 , 0 0 0 . iamonos e n d u l c e r i c a -
m e n t e p r e p a r a d o s , á 2 , 3 y $ 5 b i l l e t e s , de AVes i fa l ia , g r á l l é g o s , 
Y o r k y de l a S i e r r a ; l e n f f n a d e c í b a l o de todos t a m a ñ o s y prec ios . 
C Ü B A - C A T A J L I J Ñ A 
t i e n e u n c o l o s a l s u r t i d o do t u r r o n e s finos, r e c i b i d o s d i r e c t a -
m e n t e , c u y o s p r e c i o s s o n c o m o s igue: 
G i j o n a l e g i t i m o , á $1 b i l l e t e s l i b r a ; Y e m a , M u z a p í l n , F r e s a , 
F r u t 
l l i q n i 
T A N D E ' . 
h i g o s de S m i r n a , íl 5 0 c e n t a v o s b i l l e t e s c a j a 
C a p r i c h o s o s u r t i d o de c a j i t a s , b a ú l e s y canas tos , n U i n i a n o -
v e d a d p a r i s i e n s e , p r o p i o s p a r a r e g a l o s , todos á p r e c i o s n u n c a 
v i s tos . 
P e r a s de C a l i f o r n i a , u v a s , ap io , co l i f lor y ost iones , nueces , 
a v e l l a n a s , p a c a n a s , c o q u i t o s d e l B r a s i l y c a s t a ñ a s . 
CUBA-CATALUÑA, GALIANO 97 
t i e n e c u a n t o se desee , e n C h a m p a g n e s , s i d r a de p e r a y m a n z a n a ; 
e i i v i n o s , f r a n c e s e s y e s p a ñ o l e s , y r e c o m i e n d a parf i e n l a r m e n t e 
s u M o s c a t e l de D a m a s y J e r e z M a c h a n m d o , e x c e l e n t e s p o r to-
dos c o n c e p t o s y a c e p t a d o p o r todas las p e r s o n a s de gusto . 
C a b e l l o de A n g e l p r e p a r a d o e n C a n a r i a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e s t a casa 
r a r á u t i z a l a p u r e z a de sus a r t í c u l o s ; todos , a b s o l u t a m e n t e to-
los, s o n de p r i m e r a c a l i d a d , 
c w n 
a t a l u n a 
97 , M L I A N O , 9 7 . 
4a--ii u n 
Un profesor con titulo superior y Licenciado en F i -
" ,v Letras y eu Doraouc 
clases do 1'.' y 2'.' Enseñanza 6 
losoria; _ üoru o, desea Lacerso cargo do 
do repaso en las Fa-
cultades referidas, bien soa ou esta ciudad ó ou ol 
campo. Ha dirigido colegio cuesta capital y eu la Pe-
nínsula, ofreciendo todas las roferoucias quo so lo exi-
jan. Informarán en ia librería l ia Propanandlsta. 
Monte 86. IB578 6-25 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano blanca, que sopa coser, 
número IIt, altos. Ifíntli) 
Animas 
4-25 
DESEA COLOCAKSK UNA l 'AUDA UKOIKN llegada de Nuova Orleans, de criandera á media 
lecho de 40 días de parida v tiono buona recomendó-
clrtn. Villogas 101. 1G583 4-26 
UN MATRIMONIO F K N I N S U L A U SIN HIJOS do mediana edad, trabajadores y formales deseau 
c.cl'irjrse juntos ó separados con una fsmilia do con-
MÍci.'r.ic.!í»ii, el para portero y la limpie/a de 'a casa y 
manda los y olla para criada de mauo y mosu; daráu 
ratón Consulado 87, carbonería. 
ió^Tfi 4-25 
Q l i NECESITA UN MUCHACHO PARA R E -
lOpartir ropaeu Estrella número 1. 
15581 4-25 
SIS DKSKA COLOCAR UNA SIíSOKA P E N I N -sular de cmndera, de seis meses de parida; llene 
quien responda por su conducta. San Lázaro 3Ü8. Ca-
sino. . 1B579 4-25 
SE DESFA TOMAR EN A L Q U I L E R TRES babitaciones, dos amuebladas y una slu muebles 
para un matrimon o oxtrai^oro, deseando estén situa-
das cerca do la calle dol Prado; se dan las minores re-
ferencias: pueden dirigirse por oscrito al despacho de 
esta Imprenta. 18574 4-25 
S E S O L I C I T A N 
fogoneros que lo hayan sido en buque de guerra. Cnbu 
niímcro 5. 1550:i f)a-21 Bd-22 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada do mano; so desea que tengan 
w a t t n. 70, Vedado. personas quo los reconiiondeu. 
(¡a-2I «(1-25 
EN L A C A L L E 1)E L U Z NUM 4 SE NECK-sita una criada do mano blanca ó do color que en-
tienda do costura, quo tonga libreta y buenas roferou-
cias. do 12 á 4 do la lardo. 15544 4-24 
S e s o l i c i t a 
el paradero do I ) . Laureano Bernales, autiguu mayo-
ral eu el afio 70 del cafetal "Eücacia" en (Juanafay, 
5-21 calle 12 uúin 4 Canm lo. 15.r.4H 
C^oncontrarán toda closo do tirvlcntcs. Solicito 5 
criados, 4 criadas, :' manejadoras, 4 cocineras, todos 
buenos sueldos. Tengo !J crianderas, 4 cocineros de l'.' 
maquiuistaH, pesadores y toda eloso do empleados do 
ingenios. Pidan y strán servidos ou ol mismo día, á 
todas horas. 
PAHA A Y U D A S h,r hi 
15565 4-24 
"k LOS QUEHACERES Otó 
abitacioues y con un niRo do dos afios. se so-
licita una mujer blanca á do color quo sea formal. 
Sueldo $17y ropa limpia. Lealtad 137, 
15519 l -ü l 
UN J O V F N D E TODA CONFIANZA Y CON muy buenas recomendaciones; solicita oolocarso 
de cobrador ú otra cosa análoga: (Jórrales 2 C entre 
Zulueta y EO.IMIUIIM. 18558 4-24 
T T Í 
U chudora tanto do ropa do señora como de caballc-
ro, desea colocarse en casa particular: os nunplida on 
su trabajo y tiene porsouas quo lu garautlcon. Cam-
panario u. 112, in lomarán: 18880 4-24 
ESEA COLOCARSE UNA L A V A N D F R A E N 
qt 
ella: on la misma hay imajovou de color qne aabii 
D casa particular, tiene parsonas uo respondan por 
coser á mano y á máquina y doseu uua easa para co-
lar por días, luforwuráu Compoitela 206. 
S E S O L I C I T A 
tm muchacho para criailo de mano de 12 á 14 años, 
peninsular que traiga referencias, si no quo no se pro-
•ente: Habana 52. 4-2t 
S e s o l i c i t a 
una buena .é ijiteligente criada de mano para servirá 
nn matrimonio, se paeflere de color v que traiga reco-
mendaciones: impondrán Teniente Key 35. 
15fi63 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para el servicio dom^sU-
cof Virtudes núm 35. 155C2 4-24 t 
S e s o l i c i t a 
una criada cspaQola para la cocina do una corta fami-
lia y ptra la limpie2a de la casa, Animas tíl informa-
rán. 15515 4-24 
TÍ^VESEA COLOCARSE U N A . lOVtíN PA^ 
_ L / r a criada de mano, tiene persoiun qué abonen por 
su conducta: Fieuras 6. 155.12 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña do pocos raeses^se de-
sea tenga personas que la recomienden. Linea 70, Ve-
dado. 15537 4-24 
ESÉA COLOCAK8E ÜN M A T R I M O N I O , E L 
de cocinero y su esposa de criada de mano 6 ma-
nejadora; ambos saben cumplir con su obligacWu y 
lleno personas que garanticen su buena conducta. A -
coata79 iniormarán. 15538 4-21 
8E DESEA SABER L A A C T U A L R E S I D E N -cla del moreno Miguel Wenceslao Suárez, natural 
de Pnerto-Príncipe, hijo de Caridad Suárez, y que v i -
vió en Placetas, Rincón de Vereara, Caibarién. D i r i -
girse á Cariaad Suárez, calle del Pilar en Batabanó. 
C 1893 4-22 
SE OFRECE UN PROFESOR l ' A K A L A I N S -trucción y educación de niños, bien sea en la c iu-
dad ó en el campo, nreüriendo este último, un hombre 
de edad, cargo que na ejercido en varios puntos de la 
Is la ; tiene buenas recomendaciones por su buen ir.6-
todo en la enseñanza, como por su moralidad y bue-
nas coatumbres: darán razón Hotel Paratoga calzada 
del Monte n. 4*, cuarto n. 5. 154^9 4 22 
U S A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R SE OFRECE para coser de 7 á 7. Picota 32. 
15527 4-22 
Criandera. 
ü o a señora andaluza, casada, y de cuatro meses de 
parida, desea colocarse en casa de buena familia. A -
gular SB—Interior—informaran. 15520 4-23 
S e s o l i c i t a 
nua lavandera para una corta familia: Crespo 10. a l -
tos impondrán. 15511 4-22 
OJO—SE T O M A N CON H I P O T K C A A L 12 por 100 $2000 oro.—Se vende una estancia de labor 
de terreno superior arboleda frutales, casa. &? , una 
casa en Jesús del Moute muy cómoda, en $700 oro: o-
tra en la Habana, de maropostería, 9 varas por 43 de 
fondo, $900 ore pago de corretaje, sojiiín convenga su 
dueño: Moute 369, ferretería. 
1P519 4-23 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R CON B U E N A y abundante leche, desea criar un niño en su ca-
sa á leche entera ó á media leclu^ liibn áeá en su casa 
ó fuera: es de moralidad y tiene pcrsoiiiis que la ga-
rantícen: impondrán Tenieuts-Rcv 56. 
15502 4-22 
E n B o i n a S O 
Se solicitan un criado y un-» criada de mano que 
tengan bueuas referencias y cartilla. 
I5r»3rt 4-52 
Desde $ 5 0 0 i i a s t a $ 2 0 C , C C 0 . 
Se dan con hipoteca en el Vedado, JÜÍI'H df l Moute, 
Cerro y Marianao y en la cai ital, ó se cóoiprnn casos 
y le descuentan alquileres de casas, da! j d 1S ó E m -
pedrado 22: en ambas puntos pueden dejar aviso. 
15508 ^ 22 
— É S O L I C I T A UNA M U C H A C I U T A V E 10 A 
13 años para acompañar á una señora prof& ora y 
cuidar un niño. Se viste, calza, enseña T un corto 
aneldo. Informarán á todas horas en Animas 120 (al-
tos.) 15535 4-22 
S E S O L I C I T A 
un morenito de 12 á 14 años de edad en la calle de loa 
Angeles n. 15 entre Estrella y Maloja. 
15532 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criadita para borrer, fregar y andar con un niño: 
sueldo, 10 pesoo billetes. Lagunas número 101. 
1B470 5 21 
IMPORTANTE. Se desea saber el paradero de don Miguel Ramírez, casado con D? Sebastiana Rodrí-
guez, naturales de Canarias, pueden dirigir carta á la 
calzada de Jesús del Monte 18 á D. JKEÓ Cárdenas y 
Suárez, que además de interesarle ss le agradecerá. 
15467 10 21 
S e n e c e s i t a u n a p r e n d i z 
para el ramo de mueblería y se !e dará de un princi-
pio $6 b. y si está adelantado en dicho ramo se le da • 
rá arreelado á lo que sepa en Reina 2, mueblería. 
15181 4-21 
ÜN J O V E N D E CATORCE A Q U I N C E A Ñ O S de edad desea colocarse de dependiente en una 
bodega 6 bien en casa de comercio; es inteligente y 
üene pfrsonas que respondan por su conducta: darán 
razón Villegas número 78, á todas horas. 
^ '15491 4-21 
C O C L C T E R A . 
Para una corta familia se solicita una buena y que 
sepa bien su obligación; sin estas circunstancias que 
ÜO se presento. Calle C número 14, Vedado. 
15495 4-21 
T A PROTECTORA.—COMPOSTELA 55.—NE-
JLicesito criadas y criadas: tengo cocineros, porteros, 
cocineras y trabajadores de campo, y un gran mayo-
ral, mayordomos y administradores, y una criada fran-
cesa y una joven ile 15 años para la casa de una fami-
lia decente, peninsular. 15472 4—21 
ÜN A J O V E N D E COLOR D E S E A C O L O -oarse de criandera á leche entera: tiene cuarenta 
días de paridu. Informan Gervasio número 111. 
16478 4-21 
C R I A D A . 
Se necesita una que duerma en el acomodo, ó una 
muchacha para servicio de un matrimonio. Cali» de la 
Hahaua n. 44. altos. 15480 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar á una señora á todos los que-
haceres, en casa de corta familia. Cuba n. 80, altos. 
15424 5 20 
E DESEAN COLOCAR 17 M I L J-ESOS ORO 
sobro fincas urbanas en esta capital, juntos ó frac-
cionados. Informan 64, Aguiar 64. 
15430 5-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de nía o blanca, de mediana edad, que cosa 
á máquiUa y á mr.uo. Manrique n. 117, de las diez de 
i i mafiana eu adelante. 15426 5-20 
KISSIlTGEíT. 
E l agua de Saratoga de la marca K1SSINGEN es 
la más digestiva de todas las aguas de aquella locali-
dad. Puesta en hielo media hora antes de bebería tie-
ne el mismo exquisito gusto que en el manantial Su 
liqucza en ácido carbónico N A T U R A L , le da un 
puesto de preferencia en la mesa, pudiéndose asociar 
il vii.o tinto cou ventaja sobre las aguas carbónicas 
.4 rtificialf». 
Se vonde por el Dr. A . González, botica de San 
l ii . cil le da Aguiar número 106. 
'"1793 26-5 d 
GOIPBAS. 
SI N I N T E R V E N C I O N D E TERCERO SE D E -?ea comprar una casita cuyo precio no exceda de 
$1,500 orojpueden dejar aviso para verla en Paula 
esquina á Egido, bodega. 15586 4-25 
F R A S C O S V A C I O S 
DE EMULSION CASTELLS. 
S E C O M P R A N 
á 2 0 centavos billetes cada uno. 
Empedrado 28. 
C 1907 
A. Castellb y C^ 
4a-2l 4d-25 
ILS! Y PRENDAS. 
Se compran en todas cantidades; L A Z I L I A , O-
B B A P I A NÜM. 53, ESQUINA A COMPOSTELA. 
1448C d26-27 a2*-27N 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
y se pagan bien y un pianiuo aunque tenga que com-
poner: en Reina n. 2, frente á la Corona. 
15182 4-21 
SB COMPRA UN M U L B L A J E D E CASA, séase junto ó por piezas sueltas, incluso alguna lampara 
de cristal y un pianino do estudio: se quieren buenos, 
pagando MI justo valor y so prefieren de familia parti-
cular. O-Reilly 73. 15494 4-21 
S a n Miguel 6 2 
Se compran muebles pagándolos muy bien. 
I-VISQ 4-21 
M U E B L E S . 
Se compran usados, pagándolos bien. San Rafael 
número 100. 15359 9-18 . 
Q E COM P E A N CASAS D E TODOS PRECIOS: 
O h i y $960,000 para colocar en óstas ó en hipotecas, 
en partidas, sin más intervención que los interesados. 
Dirigirse á José Meuéndez y G., calle del Aguila, 
sombrerería, entre Estrella y Reina, de 7 á 9 de la 
mañana. 16366 9-17 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases: Obispo 86, librería. 
15219 11-D15 
M X J E B L E S . 
Se compran toíos los que se presenten y pagándo-
los más (fue nadie; en La Cubana, Habana 166. 
14786 27-5 D 
A V I S O . 
En la tarde de ayer jueves, se ha extraviado una 
perra de Torranova color negro, siguiendo á un coche. 
Se suplica á la persona quo la hava oncontrado se sir-
va eutregarla eu Aguiar 97, donde so lo gratificará. 
1F.500 5a-23 5d-24 
HA L L A Z G O . — H o y fué encontrado en la calle un paquete de billetes de lotería para el sorteo que se celel>rará el 31 del actual: la persona que los haya 
perdido puede pasar á recogerlos á la calle de la Lam-
parilla n. 94. donde le Ecrán entregados mediante las 
señas ó lo qua corresponda. tSISI 4-21 
I A MEJOR \ LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE lí LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MEUfOS RUIDO T LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a q n e s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a s e p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
XJ-A. 
E S T A E S L A NUEVA M A Q U M D E COSER ÜE " S I N G E R " LLAMADA 
1?—Tiene la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO ALTO, no tiene PIÑO-
NES ni RESORTES. 2?—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste do resortes. ES DURABLE, sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la nulquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 6?—Es ADMIRABLEMENTE LIGERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA DE SINGER, de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doble pezpunto sin lanzadera. 
Espec ia l idad en m á q u i n a s para zapatero. 
A l v a r e z y H i n s e , R e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S i n g e r , O b i s p o , 1 3 3 . 
N O V E D A D , U T I L I D A D Y B A R A T E Z . 
Lámparas de mesa, sala, salón, comedor, Enguán y para ingenios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas ELECTRICAS. Lámparas D E P I A N O — 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
JUEGOS D E L A V A P I E S , de más de veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y do los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO B L A N C O , garantizado y los afamados de Alpbenide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tijeras de sastre de todos tamaños y ancbos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, níquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral 6 cou 
timbre. Otros de regularlzación automática. Relojes despertadores de viaje, do mesa y otros con capriebosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y B i n s e , Obispo, 1 2 3 . E s t a c a s a garantiza todos los art icules en s u clase. 
C1338 alt 156-4 St 
E L E T I M O A D E L A N T O . 
En la ciencia mecánica de las máquinas de coser, la más 
sencilla, la más perfeccionada, la más elegante y la más du-
radera, os la que lleva por nombre PERAL. 
Llamamos también la atención del público acerca de las 
excelentes máquinas de coser NEW HOME de doble pespunte 
y WILCOX & GIBES, de cadeLOta. 
Se envían catálogos, francos de porte. 
JOSE SOPELA & Cp. 
Propieiarioa de la máquina PERAL y únicos agentes de la NEW HOME, NEW 
NATIONAL y WILCOX & GIBES. 112—O'REILLY—112. HABANA, 
Cn 1898 10-26 
SE V E N D E en 3000$ billetes una casa en Regla, tres cuadras del paradero de los vapores, de mani-
postería con sala, comedor y 3 cuartos. En 8000$ b i -
lletes una casa en la calle de los Angeles con sala, 
comedor y 9 babitaciones. En $8000 oro dos casas en 
la callo de la Lamparilla. En 2000$ una casa en la 
calle de la Marina. Puede dejar aviso Dragones 98. 
15523 4-22 
SE V E N D E N B O D E G A S Y CAFES Y l ' A N A -derías del precio qne quieran y casas de 1 y 2 ven-
tanas de todos precios y comodidadeo, por la calle y 
barrio que las pidan, 4 fincas de campo de 3, 7 i , 10, 
11, 20 y 60 caballerías: razón Aguila 205, bajos, oerca 
de Reina, de 8 á 10. 1533t 4-22 
BU E N N E G O C I O P A R A M A T R I M O N I O O dos amigos que quieran trabajar y ganar dinero, se tras-
pasa una casa con veinte y tres babitaciones todas a-
muebla'Jas y alquiladas en una de los mejores puntos 
de estay deja buen producto: Habana' 81 informarán. 
15512 ¿ -M 4 22
$ 1 , 1 0 0 o r o 
libre para el vendedor una casita con azotea y cuarto 
alto, demampostería reedificada Suarez y Misión: Glo-
ria 27 informarán. 15510 5-22 
$ 4 , 6 0 0 
una casa en el mejor punto del barrio de Colííu con 
buenas comodidades: en $7,000 una caía en la de A -
mistad: en $2,f;00 una casa en la calle de Cbovez: en 
$5,000 m-a casa nueva en Industria: Concordia 87 i n -
forman. 15609 4-22 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O L A C E D U L A personal de D Antonio Alvarez García de la cal-
zada de Galiatio 22 calle de San Rafael, San Igna-
cio y Sol á Oficios 54 donde se abonarán los gastos 
que tengan. J54S2 4-21 
mwmi 
Se alquila la espaciosa casa Teniente Rey n. 21, en-tre Cuba y Aguiar, propia para un gran estableci-
miento, con cuairo ventanas y puerta á la expresada 
calle de Te-iente Rey. Darán razón Carlos I I I n . 6. 
15573 6-25 
GANGA.—POR T E N E R QUE R E A L I Z A R U N asunto de momento, se vendo en ocbo onzas oro 
un pequeño terreno de inmejorables condiciones para 
siembras, oon árboles frutales, pozo fértilísimo y BU 
casita, que hav que componer un poco, siendo sus t í -
tulos inmejorables. Informes, papelería " L a Princi-
pal." Plaza del Vapor. 1P47Í 4-21 
SE V E N D E E N UNO D E LOS MEJORES puntos del Vedado y á media cuadra de la iíuea un 
solar de esquina que mide de terreno mil doscientos 
metros cuadrados con una casa acabada de construir 
que gana dos onzas de alquiler en oro y todo so da en 
mil quinientos pesos oro, pongan atención que esta es 
verdadera ganga, que además en diebo solar hay ma-
terial para construir una fábrica aunque sea do dos p i -
sos la que se encuentra ya planteada con su licencia 
correspondiente y por retirarse su dueño se da todo en 
la misma cantidad; calle 6 esquina á l l n . 2, allí trata 
rán cou su dueño. 15479 6-21 
S E A X s Q ' C J I L A 
una habitación alta á caballeros solos. Empedrado 42. 
15585 . 4-25 ' 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de manos. San Miguel 62. 
15485 4-21 
Damas 13 
Se solicita una cocinera. 15198 '1-21 
T l T T Í G E N C I A D O D E LA. A K M A Ü A D E I N -
• taoliulilo conducta desea acomodarse de criado de 
manos, tianc personas respetables que le garanticen; 
informes Esido 21. 15497 4-21 
DESEAN COLOCARSE DOS S E Í f O R A S P E -ninsulares do criauderas á leche entera cn casas 
particulares, recientemente llegada:) en el vapor fran-
cas, v tienen quien respon-.la por su conducta é infor-
znaran San Pedro, fonda La Machina. 
155*S 4-21 
DESEA COLOCARLE UNA B t ' E N A C R Í A N -dera blanca, del campo á media leche 6 leche en-
tera según convenga, eu de toda confianza y do inta-
chable conducta, tieno personas que abonen por dio, 
Chavez 34 de 8 do la mañana á 3 de la tarde. 
ÜN A P A R D A D E S E A COLOCARSE D E criada de mano sin dormir en el acomodo: Egido 
75 darán razón. 15176 4-21 
E S O L I C I T A COLOCARSE UN COCÍ iSEl iO 
bien sea en casa particular ó establucimieuto. t ie-
ne peraonas que respondan por su rvuiducta, además 
presenta las recomendaciones qne se exijan, Santa 
Clara 5 darán razón á todas horas, Tonda. 
15469 4-21 
N B U E N COCINERO P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en establecimiento ó casa particular, 
icniendo quien responda de su comportamiento, no 
tiene Inconveniente en ir al campo, también desea co-
locarse de sereno, portero, cobrador 6 criado de n a-
nos UP joven peninsular, sabe perfectamente su obl i -
gación; informarán Animas entre Monserrate y ü u -
lueta, rastro. 15471 4-21 
S E A L Q U I L A N 
unas hermosas habitaciones altas y bajas, nuevas, aca-
badas de fabricar, en San Rafael núm. 36, duplicado, 
esquina á Galiano, sastrería y camisería L A MEJOR. 
C 1«I5 a»-23 d3-2l 
Se alquila cn 40 pesos billetes, con fiador principal pagador, Cuba núm. 164, buena para comercio ó nn 
matrimonio: tiene seis puertas y ventanas por dos ca-
ll^í, buen pozo de agua, sala, saleta, cocina y buen 
patio: en la misma iniormarán de 10 de la mañana á 4 
ie la tarde, y en l& calle de los Sitios 160, esquina á 
¡Jeia^coaín. 15560 4-24 
Interesante. 
Se vende en $i,000 Btes. la casa de mampostería y 
teja callo de División 39 en Guanabacoa: darán razón 
y tratan de au inuste en la vidriera de tabacos del café 
Nuevo Mundo, Mercaderes23, de 5i á 7^ de la tarde, 
g 15407 13-19 
?..u corta familia donde no hay niños, se ceden tres 
íul iermosas y ventiladas habitaciones en módico pre-
oió para matrimonio ó Sras. sola: también Be_ alquila 
una espaciosa casa; informarán Campanario 95. 
15557 4-^21 
C l e alquila la hermosa casa-quinta calzada de la I n -
jo tan t i n . 60 frente la Plaza de Toros, fresca, seca, 
Bálñááble y barata: con agua, gas y demás comodida-
des para persouas d^ gusto. Las llaves en la casita de 
tabla al frente entre la plaza y el pabellón de Inge-
nieros, y tratarán San Ignacio núm. 32 entre Obispo y 
O-RtiUy. 15553 4-24 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
para caballeros y familia, todas á la calle y con la co-
mida como se pida; en la moderna y elegante casa 
Zuluota 36, esquina á Teniente-Rey. 
15P61 4-25 
r i lo Let— In a prívate family. twb elegant rooms 
JL ^"ith a cholee tab'e. Reference exchanged. Z u -
luota 22. 15525 4-22 
A LOS D E ESTABLOS D E CARRUAGES. 
Se alquila un zaguán, varias habitaciones v una es-
plendida caballeriza, propia para una que ttnga 4 ó 5 
earruages con sus caballos. Aguacate (i9: constante-
mente aguo abnudanie. 15506 4-22 
G . A E N í24»000 ÜNA «ral1 ca8a con 
M J3 l vJT-tJL» establecimiento, gana 15 onzas 
oro. En 100) onzas una gran casa cerca do la plaza del 
Vapor, para almacén de tabacos: y se da dinero en h i -
poteca al 8; también hay para el Vedado 6 Cerro; 
Monte 95. 15310 11-17 
T p N E L V E D A D O — C A L L E D E L PASEO A 
JCJmedia cuadra de la iínea, se vende una ea?a de 
mampostería de reciente construcción, tiene portal 
de azotea con columnas de cantería, está fabricada en 
un bonito solar entero y en muy buena situación: de 
más pormenores impondrán eu la misma. 
" 15309 9-17 
O E V E N D E E N $29,000 ORO UNA G R A N C A -
^ s a que gana $238 oro; reconoce $2,00)) de censo: 
tiene establecimiento con contrato; hace esquina: está 
dentro de la Habana: punto céntrico: informan Aguiar 
n 61. 15159 5-20 
G A N G A . 
So vendo ia casa Jesús Peregrino p. 3, compuesta 
do 5 cuartos, sala, comedor y todos los deipás acceso-
rios: se da en precio módico: informarán en Animas 71 
y en los entresuelos del DIARIO DE LA MAKINA de 
12 á 5. 15141 5-20 
SE V E N D E N l 'OR E L 40 POR CIENTO 15,000 pesos de censo sobre un potrero inmejorable y sus 
réditos están al día, y otro de $3.791 impuesto sobre 
mi magnifico ingenio, las anualidades se pagan cn es-
ta ciudad. Informan Aguiar ü l . 15129 5 2^ 
Ojo que conviene. 
Se alquila cl kiosko con 2 cuartos y un paño de te-
rreno, un gran colgadizo, apropósito para tren de co-
ches: en la calzada de la Infanta frente á la Plaza de 
Toros: San Ignacio S2 impondrán, 
15513 4-22 
Se alquila la planta baja de la espaciosa casa Cam-panario 31, compuesta de zaguán, gran sala con dps 
ventanas, tres grandes cuartos, todos con piso de már -
mol dos comedores, caarto de baño, cocina, cuarto 
para criados, una gran caballeriza, agua y demás ne-
ccsiilades, cn el módico alquiler de $48 7n ota. oro: eu 
la m<MUíi en los altos impondr>*n. 15518 4-22 
S E S O L I C I T A 
Jovt!Ti«í! para repartir entregas; informarán de 9 á;l del 
día MI Saptuuo núm 8. Cn 17P2 6 
$ G O O á TOO o r o 
Se dan con bipot«ca á un módico interés; calzada 
del Monte 366: imprenta E l Pilareño impondrán. 
15354 7-18 
EA MORENA M A R I A N A G Í ' E l í K E R O O ESE A aaber el paradero de su hija Emilia, (parda) la 
cual se separó de ella á la eda.d de siete años, y suplica 
& las personas que puedan dar alguna noticia de la 
misma se sirvan hacerlo en la calle del Morro, frente 
al número 2, al lado ú- la bodega. Se suplica la re-
producción en los demás periódicos de la Isla. 
15434 5-20 
S E SOLICITA 
un criado de mano blanco, quo traiga referenciaa: Ga-
liano 63. 15148 5-20 
S e s o l i c i t a n 
un criado de mano que sepa bien uu obligación y ten-
ga buenas referencias: una general luvanden y plan-
chadora: Amargura 7 6 ^ 15454 5-20 
INTERESANTE—.SE S O L I C I T A N 20 Ü O M r bres pnr» el campo; 2 criadas de color, una blanca, 
3 manejadoras, 2 criados, 2 costureras, 3 muchachos 
recién llegados, y tenemos sirvientes para cumplimen-
tar los pedidos que nos hagan. Vallña y Alora. San I g -
nac io^ 15164 5-20 
UN P E N I N S U L A R Q U E POR ESPACIO D E mucho tiempo ha desempeñado la mayordomía de 
varios ingenios a entera satisfacción, se ofrece á los 
ilaceudados para cualquier punto de la Isla, tiene 
respetables personas que acrediten su aptitud y hon-
radez: para más informes en Jesús Peregrino 70. 
15453 9-20 
S O L I C I T A 
nnaee&ara de moralidad un r-if-» pars criarlo en su 
casa á leche entera: se respondo á buen trato. Habana 
n. 101. 15ir»l 5-20 
A V I S O . 
l>ef«a colocarse un a'iático general cocinero, en 
casa particular ó establecimiento. Crespo n. 70 darán 
razón. 15456 5-20 
R E F U G I O 19. 
Para los quehaceres de la casa y la cocina de una 
neñora sola, se solicita una buena criada a°eada y for-
mal; tiene que dormir en la colocación y tener haznos 
informes. 15155 5-20 
S E S O L I C I T A 
una muchacha do color de doce á catorce años para 
avudar á loa quehaceres de la casa: se le dará sueldo. 
Galiano n. 122, altos. 15138 5-20 
S E S O L I C I T A 
una manejnáv'ra con buenas referencias. Zolueta 71. 
]r>lS.-. 5-20 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO E N casa particular ó establecimiento: tiene su cartilla 
Í persona que responda por su conducta: calle de V i -egas n. 70 darán razón, entre Lamparilla v Obrapía. 
15432 5-20 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano. Galiano, Brazo Fuerte. altos.J 
15422 5.20 
A l comercio. 
Un joven que desea dedicarse al comercio y que al 
«fecío ha obtenido su título pericial, solicita una casa 
de oomeicio, de cualquier giro que sea, donde servir 
«jomo anziliar de carpeta sin r^stribuci^n d" ninguna 
«spocie: informarán los Sres. Ferrer y C?, Obispa 63, 
farmacia. 15151 5-20 
Se a lqui la 
con garantía la casa Velasen 14, con zaguán, dos ven-
tanas, cuatro ciu.i'íos corridos y todo rauv amplio, 
fresca y seca: la iiave pn la bodega esquina a Compos-
tela y trotarán Crespo 13 A. 15522 4-22 
C í e alquilan tres habitaciones amuéuladas may fres-
O»'-'»''. oon balcón á la calle y servicio á 10. 6", 15 y 
1S pesos, con entrada á todas horas: Lamparilla 3̂ es-
quina á Villegas. 15511 4-22 
E s t r e l l a 7 7 
Re alquilan tres habitaciones altas á caballeros ó 
matrimonio sin niños; en la nrsma se alquila el za-
guán. 15507 4-22 
Se alquila en 40 pesos billetes la bonita y fresca ca-sa de mampostería. Calzada de Jesús del Monte 
n. 400J de portal, sala, comedor, dos cuartos y agua y 
en muy buen estado. En la misma calzada n. 416 está 
la llave. 15531 4-22 
MA R I A N A O — E n el mejor punto áa la .Calzada á dos puertas del teatro se alquila en módico pre-
cio una hermosa casa con 8 cuartos, pn/o y algibe, la 
llavo enfrente, en el antiguo hotel Bilbao, su dueña 
Salud 46; en la misma ca^a Salud 46 dan informes de 
una casa bien situada eu la Habana qne se vende muy 
barata. 15487 6-2J. 
A r r e n d a m i e n t o 
de una fiófiá de 30 caballerías propia para sembrar ca-
ña, á 2 kdometros del paradero del Sumidero, 9 Ba-
ratillo, informarán. 154fi6 8-21 
San Miguel 4 3 
Se alquila esta casa casi esquina á Galiano, punto 
céntrico, de alto y bajo con bastantes comodidanas en 
3 onzas oro, la llave S. Rafael 2, donde informarán. 
15475 4-21 
e alquila un buen local apropósito para escritorio: 
almacón: casa de comisión o depósito, y también se 
alquila para habitaciones separadas, Mercaderes 45 
enquiña á Cuna. Plaza Vieja. 15339 9-10d l-18a 
C E R R O . — C A R M E N 4. 
En cinco centenís se alquila esta hermosa casaaca-
bailade reedificar. Tiene siete cuartos, suelos de már -
mol, inodorof, dos comedores y cuantas comodidades 
BOU necesarias para una familia numerosa. Esiá inme-
diata á loa paraderos de los carritos Estanillo y Ma-
rianao También se alquila en 17 billetes la casa p ró -
xima S. Elias v. 20, de mampostería, con tres cuartos 
y agua: en cl n. 2 de la calle del Carmen están las l l a -
ves é informarán. 15334 9-48 
17 T r o c a d e r o 17 
A media cuadra del Prado se alquilan habitaciones 
altas y bajas, elegantemente amuebladas, con asisten-
cia, á precios m6¿\cfii. 16289 16-17 
Ció alquilan unos magníUeos altos con cuatro cuar-
lOtos, zaguán y patio, calle de Stn Nicolás número 
17 Informarán Ancha del Norte ei-quiria á Campana-
rio, - Imacén. 1^29 9-15 
B a ñ o s d e B e l é n . 
Se alquila un cuarto: se venden varios cachorros de 
Tenanova y 2 faiplas. 15417 5-20 
E n c a s a d e f a m i l i a 
se alquilan habitaelonos altas y bajas á matrimonios ó 
personas solas, con gas, mesa y toda asistencia, se p i -
den y dan referencias; Obrapía 58; 
3 3 80 15115 
Cl e alqnlM 'a gra11 caí'n propia para una familia, en 
J^Jesús del Monte San ludalecio n. 15, esta casa 
reúne variaa condicionos, que son las de tener un agua 
medicinal pa?a el estómago; tiene además gas y ca-
balleriza: ia llivriS cn Ja misma: informarán San Ra-
fael 45. K563 23-29N 
IB 
S E S O L I C I T A 
nn criado para servir á la mano: C u b i n. 32. En la 
misma se alunita an cuarto alto, icítependieute, pro-
pio par* nn bufete de abogado. 
10425 $«20 
de Fincas y Establecimientos. 
SE VENDE 
l a ' • , - ( callo de San Rafael n. 84; Informarán Amar-
gur» 82, IKfci 
SE V E N D E UNA F O N D A E N UNA D E LAS calles de más tránsito de la Habana, tiene muy 
buena marchantería, hace una venta buena, en precio 
sumamente módico, informarán á todas horas calle do 
Empedrado esquina á Aguacate, bodega ó en el des-
parbo de esta imprenta. 15463 5-20 
SE V E N D E UNA PRECIOSA CASITA, C O M -pucsta de si^la, comedor y cuatro cuartos, libre de gravámenes: está en la calla de Lealtad, entro Maloja 
y Sitios. Precio $2,300 oro. Informan Aguiar (54. 
15431 •5-2(1 
SE V E N D E N DOS BONITAS Y B I E N S I T U A -dns casas, una en la calle de San Miguel, entre Es-
cobar y Gervasio, en $5,500 oro: otra en b calle de San 
Nicolás, entre Lagunas y Animas, $5.500 oro, y re-
conocen $675 do censo, informan Aguiar número 64. 
15428 5-20 
SE V E N D E UNA CASA D E V E C I N D A D , pro-pia para un matrimonio. Está acabada do rpedifl-
car toda. Está en el centro de la población: Corrales 
número 23. Tiene manantial y algibe, azotea, altos y 
bajos. E l dneño está en la misma, de diez á cuatro 
de la tarde. 15423 16-20D 
DE MIMALES. 
P A J A R O S . 
Ya llegaron los famosos canarios noruegos de color 
ananranjado propios para regalo3, que cantan d í dia 
y noche, también los hay hamburgueses y belgas, hay 
parejas en cria, tres p^res d« patos huyuyos, pericos 
de Australia esmeraldas, clarines, jilgueros, cardena-
litos, barios perros, un par do cachorros pok de Ii» más 
lino quo se conoce propios para regalo, O-Reilly C6, 
colchonería. 15<VD8 5-2 V 
S E V E N D E 
una magnífica jaca criolla, cinco aüos, siete cuartas, 
de silla, v ua caballo americano de tiro. Teniente Rey 
número 71. 15110 6-20 
CABALLOS Y POTROS 
D E 
PUERTO-PRINCIPE. 
En Guanabacoa, calle de Candelaria n. 
58, hay una partida que ee detallan á pre-
cios módicos. 15279 8-17 
DE CAIOAJEIL 
Q E V E N D E U N F L A M A N T E CUPE SIN USO, 
KOtamaño chico, constrneción moderna, marca 
Courtillier: un elegante faetón de cuatro asientos de 
los modernos marca Courtiller, un vis-a-vis y un» vic-
toria fuertes y cómodos, propios para un punto de cam-
po. Amargura 54. 15526 4-22 
8E V E N D E O SE C A M B I A POR OTRO CO-che un elegantísimo milord, marca Courtillier. cosa 
de gusto: Aguila 84. 15293 15-17D 
B a r a t í s i m o 
Un hermoso y fiamauto milord duquesa, última no-
vedad, un soberbio caballo de tiro, un arreo francés 
lino color de avellana. Teniente-Rey 25. 
14872 16-7d 
DE IDEELES. 
SE V E N D E U N F A Í I O S O P I A N I N O D E L fabricante Erard de París, propio para conciertos 
por tener muy buenas voces; esta marcado con el n ú -
mero 30,384 y tiene su correspoudiénte banqueta; San 
Ignacio ¡1. 3^ entre Obispo y O-Reilly puedo verse y 
tratarán. 15554 4-24 
Vidrieras de metal p¡wa mostrador plateadas, v i -
drios cónoavoe, Ijis hay «ta 2, 3. 4, 6 y 8 piós de lar-
go. Baratísimas al contado. Hay siempre rí)p»e6£o de 
vidrios cóncavos. Otras vidrieras preoíosaa de dife-
rentes hechuras. 
Depós i to general de todas las fábricas 
íjve cigarros y fósforos. 
Precio* ii« fábrica y ^.de^8 rojralos. 
Un cajón 100 conchat. por ^S-BO'bfUpípp. 
Un mazo con 25 brevas $1 billetes. 
O B I S P O N U M . 84 . 
cim 
Xiqués. 
S E V E N D E 
en San Pedro 6, bodega, un armatosto, mostrador y 
varios utensilios pertenecientes á la misma. 
15540 8-24 
E L . C R I S T O 
M U E B L E R I A D E 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
V I L L E G - A S 89 , 
E N T R E A M A R G U R A Y T E N I E N T E RE V. 
En este establecimiento hay un elecante surtido do 
muebles de todas clases, tanto del país como del ex-
tranjero. También se compran muebles usados-
Se hace cargo de toda limpieza y barnizadnra de 
muebles. 
CST'Se alquilan muebles pora bailes, funciones y 
reuniones, l ^ ' S e alquilan sillas. 15550 15-2 I D 
P I A N I N O . 
Se vende baratísimo un pianino marcado Gaveau eu 
buen estado. Campanario n. 1 A . 15555 4-21 
SE V E N D E N V A R I O S ENSERES P A R A T A -baquería, varias mesas en buen estado, una prensa 
chica, un escaparate, tres vidrieras, dos de ventana y 
una de puerta, y otros varios muebles para el mismo 
ohjeto. Neptuno 45 impondrán. 15517 4-22 
G a n g a . 
Un magnífico planudo poco uso, de excelentes vo-
ces y respondiendo á estar sano sin comején, se da ba-
ratísimo $119 oro: Arsenal 20 esquina á Cárdenas. 
15515 4-22 
P i a n o d e c o l a . 
Por f-ilta de local se vende por menos de la mitad 
do su valor uno de excelente» voces: puede verse en 
Consulado 85. 15501 4-22 
J U E G O S D E S A L A B A R A T O S . 
Tres escaparates do bolas y torneo á 50 y 60 70$ 
b. 2 canastilleros finos de palisandro y oaoba. 2 piani-
nos uno de Pleyel y otro de Gaveau de gran forma, 
baratos. 2 espejos dorados con sus consolas. 1 ropero 
de cedro para toda una familia en $50 b. 1 mostrador 
con rejas hierro para comercio. Escaparates do una 
puerta do espejo nuevos á 4 onzas, carpetas á 27 y 30$ 
h. nuevas en Reina 2 frente á la casa quo fué de A l -
dama- 15183 4-21 
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Submarino "Peral" 
So ha recibido una segunda remesa de este precioso 
juguete que imita en el agua los movimientos del ver-
dadero. 
Se v e n d o á $3 billetes. 
Obrapía 23. A l m a c é n de Música. 
16478 6-2 í 
S H V E N D E N 
perbiana^ n':e*a3 de cedro y de pino, firmes y movi-
bles. propias para tabiques y ventanas y cuartos de 
baños. Calle de Puerta Cerrada n 11. entre Rovilla-
gitredo y Suárez^ . 15496 4-21 
SE V15NDEN EN E L N U E V O H O T E L A R B O L de Guernica, dos mesas de billar casi nuevas y un 
piano cn buei) estado; las mesas ton chiquitas, una de 
caramliolas y otra de palos, como de casa particular. 
Infoimarán Oficios Si , E l Nuevo Hotel Arbol de 
Gn^ruica. J.5S98 8-18 
A t i N I F I C O P I A N I N O D E P L E Y E L SIN 
|.estrp})ar y cpn sus envoltorios y caja se d» á pre-
cioso factura por haberse ausentado la familia para 
quien te trajo <lirectainentB, garantizándose con cer-
tificado de fábrica, Compostela 140 entre Merced y 
Conde. 15405 4-21 
E V E N D E N TODOS LOS MUEBLE.-. D E una 
CÍJFIJ. incluso magnífico juego do cuarto, do no-
gal, con lunaa lijante, y un buen pianiuo de Pleyel; 
ion de lo mejor v so dan en medico precio. San M i -
guel u 105 154P3 4-21 
M U S I C A . 
P I A N O S . 
De vcr.ta y precios supiamenlo módicos en el alma-
cén. E l Antiguo Olimpo, hoy de Marqués, Ribas y Cp. 




Ya todos sabep que es la ninebleiía de moda monta-
da al d̂ a á yendor mucho y ganar popp. pomo surti-
do general, despídanle, paraiodas las fortuuas. 
15217 'J-17 
S E V E N D E 
una vidriera y un armatoste propio para plaza ó por-
tal, y se admiten proposiciotf'C por el local; tratan do 
su ajuste Belascoain 45. 153!)5 ü-19 
SILLAS. 
Están de venta unas treinta docenas de las de tüera 
con respaldo llamadas SARATOQA, á propósito para 
sociodades de recr.eo, nor.q^e prestando pl mismo ser-
vicio y más comodidad que lasconiunes, pueden guar-
darse en ua espacio reducido: Cubif! II. 98. 
15224 9-15 
CAMAS —UNA HERMOSA CAMA D E B R O N -ce, camera, bastidor nuevo, en $50 B iB . ; uno de 
niño, baranda, en $25, y varias do hierro ae $25_ y 30 
de persona y camero; un par sillones á lo Luis X V en 
$10 B i B : florean al oleo y doran camas. Monserrate 
143, casi esquina á Dragones. 
15121 5 -20 
POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O SE ven-de un bonito juego ^o gabinete de tapicería cou 
sus mesas centrd y Consola se da mjiy barato y varios 
muebles. También se vende una hermosa casa en la 
cal'e de Aguiar. sin intervención do segunda persona: 
Campanario 95 informarán. 1511;! 5-20 
INODOROS 
ingleses, franceses y ame-
ricanos, con IJS adelantos 
más modernos y arreglados 
para el clima de este país; 
pueden verso funcionar por 
estar montados con el uso 
del agija. 
SE V E N D E N 
B A R A T O S . 
V I S T A H A C E PE. 
A. F. RAMIREZ, 
Amistad 75 y T I , 
O 1954 Jl-16 
B I X . L A H E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia palios, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernoza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derocha. 
14490 27-27N 
BE IA0OMEÍA. 
R E A C T I M E T R I C O C A M P l . Aparato matemático 
para el tratamiento del guarapo de caña por el proce-
dimiento qnímico del mismo sistema. 
Este aparato y procedimiento ofrece á los señores 
hacendados que lo instale i en sus fincas las signantes 
ventajas: 
1? Menos miel; por consiguiente, mayor cantidad 
de fruto. 
2!.1 Mayor polarizacióu. 
3? Igualdad de fruto an toda la zafra. 
Las personas que deseen obtenerlo pueden dirigirse 
á MERCADERES Núm. 26. 
Su inventor, D . LUCAS CAMPI, dará instmccloncs 
y detalles en la misma casa todos los dios de 12 á 2 
do la tarda. 
So envían catálogos ilustrados gratis á las personas 
que los soliciten. C. 1»90 15-22Db 
UN B U E N NEGOCIO: SE DESEA V E N D E R á licoristas ó hacendados un alambique con paila 
de vapor vertical, sus correspondientes curbatos, tan-
ques de agua para baticiones, donkis; todo nuevo, sus 
trasmisiones, cobro y hierro en dos mil peses. Gela-
l i c r l l 7 . Matanzas. 15039 27-11 
A las Empresas de Ferrocarr i l es , 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Meciínicos 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Araat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. G3, apartado 348, Habana. 
Cn 1821 27-7 
SE V E N D E N : CUATRO FILTROS-PRENSAS ._de30 cámaras; uu filtro-prensa gigante con platos 
de un metro en cuadro; cuatro defecadoras de 950 pa-
lones con sus accesorios; dos calderas de 37 por 5$, 
fluses de 22 ¡migadas. Informarán San Ignacio 82. 
15049 16- l id 
S E Ñ O R E S HACEN!)AJDÜS. 
5 p g . mas de azdcar de miel y 3 p § . más de azúcar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
de lÁebcrmann para purgar azúcar en las centrífu-
gas. 
En venta por Amaty Cp., comerciantes importado-
res de toda clase de maquinaria para elaborar azúcar 
y otros usos. Calle de Cuba n. f>3, apartado 34r>. Ha-
bana Cn 1^22 27-7 
S e v e j i d e 
1 paila vapor do 5x15, 2 prensas hidráulicas, 285 gabe-
las para azúcar. O'Reilly 47. 
14760 Ít7-I I ) 
ím y 
P E D I R E N T O D A S P A R T E S 
CHOCOLATES 
D E 
La fábrica que ha obtenido los mbr altos premios en 
todas las Exposiciones del mundo. 
Venta del chocolate M A T I A S LOPEZ. 
3 0 , 0 0 0 l ibras por d ía . 
La aprobación que han mere -.ido del reputado quí-
mico 6 higienista Dr. D . Antonio Caro, es la mejor 
íraramía do la pureza y bondad de tan esptc^alísimos 
chocolates. 
Depósito Central: Obispo 00, Habana 
15347 10-18 
IFÍ3 F F f Ü É 
U R A C I O i 
O I E E T A 
del asma rt ahogo, vos, can-
sancio y falta do respiración 
¡on ci uso de loa 
ClOAFRflS ASTIÁSMATICOS 
DEI. 
I D I R . PiEIINT'SRTST 
Uo venta en todos las boticas 
acrcdlfndas 
* W ':ENrAV0S B. B. CAW 
• 1808 « D EL D E M E EN LA HABAM. 
La epidemia de GK1PE que ha invadido varios pa í -
ses de la virja Europa, ha llegado hasta nosotros. Son 
numerosos los casos que se han presentado en esta 
capital de fuertes catarros, acompaDados de dolores 
do liuf son, ronquera, tos pertinaz, desfallecimientos y 
á veces calenturas. A l empezar la enfermedad son el 
recogimiento, el abrigo y los sudoríficos la medicina 
más oporltina; pero cpa'.do pasan los primeros días y 
la tos persiste, cl malpitxr dura y lá respiración se 
hace difícil, el mejor medicamento quepuede empicar-
se es el L l C O l i BALSAMICO DE 1JIÍKA V h G E -
T A L D E I J DK. G O N Z A L E Z , reputado como SIN 
R I V A L en él tratamiento de las fluxiones de la nariz, 
lariuco, bro' quios y pulmones. A l poco tiempo de to-
mar el L I C O K D1S BREA D E L DR. G O N Z A L E Z , 
la Ua disminuye.'bi espectoración se hace más fácil, 
so respira mejor y el apetito se despierta. Y no sola-
mente el L I OK DE IÍUEA D E G O N Z A L E Z , cura 
los efectos del Dengue, como dieron en llamar á este 
cutiirro micftros abuelos, sino que sise toma con la 
anticipación d.-i'idu, observando á la vez una buena 
higiene, previcuc y cviia q»o dé la enfermedad Aun 
cuando el Dengue es una cosa sencilla, hay que temer 
á las complicaciones ó consecuencias de la enferme-
dad, por cuyo motivo dele optarse por evitarla y nada 
mejor (iuo tomar mientras dura la epidemia dos cu-
charada" diarias del L I C O R D E B R E A D E L DR. 
G O N Z A L E Z . 
Huchas personas se van al campe durante esta épo-
ca del aft > y á todas aconsejamos qim motan en sus 
maletas tres cosa»: una botella de L I C O R D E BREA 
D E L DR. G O N Z A L E Z , nara evitar y curar el Den-
gue; un pomo de Solución de Antipirina del Dr. Gon-
zález para cunu las jaiiumis y demás dolores agudos 
y un pomo do Magnesia efervescente carmenalica y 
purgante del Dr . González, para c rar las indigestio-
nes de lechón y pavo que puedan ocurrir. 
Todos los medicamentos del Dr. González se pre-
paran y venden en la B O T I C A D E SAN JOSE, ca-
lle de Aguiar número lOfi, esquina á Lamparilla, Ha-
bnua —NOTA. E L L I C O R D E BREA D E L DR. 
GONZALEZ, so vende en todas las boticas de la 
Isla de Cuba. 
C1883 13-21d 
Farmacia del Ldo. Ernesto de Aragón 
Antigua de Hi ta . 
S A L U D 46, ESQUINA A L E A L T A D . 
Esta antigua Farmacia completamente reformada 
y surtida, situada en el punto más céntrico de los ba-
rrios de Dragones y Guadalupe, ofrece á los vecinos 
de dichos barrios un constante aurtidó de drpgas, 
productos químicos, remedios caseros y medicinas de 
patente, tanto de Farmacéuticos del país como del 
extranjero. Bragueros, jeringas y en general cuanto 
aparato existe de aplicación médica. 
En cuanto á la preparación de las fórmulas facul-
tativas existo un escrupuloso esmero y exactitud, 
uniendo la bondad do los productos á la modicidad de 
los precios. 
De modo que el público no tiene que recurrir á las 
Fannacian de intramuros de la Habana para encon-
trar de todo fresco y barato. 
FARAIACIA D E L L D O . ERNESTO D E A R A G O N 
A N T I G U A D E H I T A . 
Salud 4G, esquina (i Lcnltad. Habana. 
15146 15-20D 
C i P S U l i S G E M I N A S 
D E L D R . G A R D A N O , 
DÉ mi'AIBATO DEMAGNM8IA, BATA NIA V CUBEBINA 
Y EXPEB1MENTADAS EN LOS HOSPITALES 
Y CABAS f>E SALUD. 
Combaten con más actividad y en menos tiempo que 
las preparaciones do copaiba, sándalo y trementina, 
las GONORREAS (purgaciones) crónicas ó recientos 
por inveteradas quo sean, los flujos y catarros de la 
vejiga, sin dejar mol sabor en la boca n i producir có-
licos, eruptos ni diarreas, bastando muy poce dias 
para conseguir un excelente resultado aun en los ca-
sos más rebeldes. Se vende á DOS PESOS en las 
Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34, 
P A P E L I L L O S 
A S T I D I S E N T É E l 
D E L DR. J . O-ARDAINTO. 
Medicamento elicaz é infalible para curar radical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por antiguas ó re-
beldes que sean, cualquiera que haya sido las causas 
que las produzca. L A D I S E N T E R I A crónica ó re-
ciente, los PUJOS y COLICOS intestinales: Norma-
lizan las funciones digestivas en los casos de dispep-
sia, gastralgias, gastrititis, inapetencia, dando fuerza, 
vigor y alimento al estómago. 
Cuidado con las falsificaciones, 1 os verdaderos solo 
los prepara el Dr. J , Gardano y debo exigirse en cada 
ciya la marca industrial registrada. So venden á .$1.75 
en las Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica La E S T R E L L A , Industria ai. 
1512G 30-11D 
Íreparado, según fórmula del Dr . Gandul, por el •B. AIFBEDO PÉBEZ CABBILLO. 
Calma la tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante qne lo hace indispensable á loa que pa-
dezcan de lísislaríngea ó pulmonar incipieutes; cura 
en pocos días la los ferina. 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las onfermedades del pecho. 
De venta en todas l a s boticas. 
C n. 1795 1 D 
IISOEUIA. 
SACOS PARA AZÜCAB, 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS.—33 S. I G -
N A C I O 33.—Pct/ro Sueyras. 
14Sfi3 2fi-6d 2r>-r,n 
á i i » m i O F O 
Rom AS, 
•Sí ifünd? en trdajCS.' 
E U R A L G Jaquecas, i w^i Calambres ¿BaLJ de/ estómago 
j loaos losaf'ctfs nerdojos se curan COD el uso do las 
PILDORAS ANTWEURÁL GICA S 
del jOoctor C R O N I E R 
PARÍS . Farmacia K O B I Q U E T , 2:{,calledela Monnaie. 
Ueposílarlo eu l a H a b a n a : J O S É S A R R A . 
Recomendado por los primeros facu/fat/Vos como 
«1 r a m é a l a mas eUcóz cam r,urar COD. urontlUi ' ' 
el Houmatismo; xus í luxiouoif iw 4*60110, loe 
Dolores de Garganta, de R íñones , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser s u ü ' 
í l o n t e s y uo producen sino una ligera comezón . 
Oepdsitg general P A R I S , 31, ruB(calie)dQSs.'n^ 




"¡L Aperitivos, Estomacales , Purgantes , Depurativos . 
•Contra la P A I T A de APETITO, C¡ SSTRBWIMTEÍXTO, la x a o t r a s G A c 
* los V A H I D O S , las C O H C E S T I O V E S , ele. 
« J D o s l g pyrii-na-Tria. : l , i2 ñ. 3 G r a n o s . 
* lixigir los f s A M i ff^B.f^JááfTa onvuellasea r o t n l o d o - i - . C O I - O P t E S l 
VerdaderoB en IWíraf l » » W í y ^ B i W ^ » l y la firma A. R O U V I E R E ec encaras^ 
E n P A R I S , Farmacia X i S S O V 
A P O S I T O S E N TODAS Xa AS P R I N C I P A L E S £*.«.&££ A G U S 
I N J E C T I O N C A D E T 
(MCI0N CIERTA en medicamento 
Todas las e n f e r m o d a i l e s d a l e s t ó m a g o y de l o a i n t e s t i n o s , que t ienen 
por s í n t o m a s las hinchafúriés dei vientre, les etceáias del e s tómago , los eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, lus vómitos y las diarreas, los vómitos de 
los niños y de las mugeres embarazadas, se curan r á p i d a y seguramente con e l uso del 
POLFO T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R 
VKNTA POR MAYOS : R O Y E R , Fama", caile Siinl-Marlin, 22 ,̂ cn Pañi, y en todas F a r m a c i a t 
P e p 6 9 Í - t a . r i o e n . l a - X-aifitnarxa. o O S I S S - A J E . I R -A . 
Y I C H Y 
ADMINISTRACION : 
P A R I S , 8, Boulevard Montmartr^ *?ARIS 
-rA-B fabricadas en PASTILLAS D iGESTi r i f las Fuentes. Son de ÜL 
con las Sales estraidas ¿ n efecto seguro contra las 
sabor agradable y da nuiles. 
Acédias y Digestiones difle^s que no pueden I r V ichy . 
S ALES D E V I C H Y P A R A BAÑOS; un rollo para un Baño, para las pe r son í Productos la 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos I x c m i r 
y S * A . * t C t A . 31.A. C 0 3 V C I * > D E ^ J O S É SARRAy L O B É y C* 
Los Productos arribn mencionados se encuentran en l a JTa h a n a , en ctv-'lS & Z A N E T T L 
En M a t a n z a s , MATELAS HERMANOS ; AR"] 
S a i 
sanados da 
b r í O R R E A S , FLUJOS BLANCOS 
PERDIDAS SEMINALES, 
ÍLIDAD. ATONIA de los Órganos 
UtDáy POR EL 
3 6 sanados 
a'lÜSAS 
m M DE BÍERRO CBÁBLE 
E n todas las buenas 
JARABE 
Boticas del Ociverso 
sertas 
F a r m a c i a s 
saña» drt ^ 
R E S F R I A D O S y E N F E i l M E D A D E S d e l P E C H O 
J i R i ANTIFLOGISTICO DE BRiANT 
PARÍS, Farmacia BRIANT, 150, calle de Rivoli, PARIS 
Los méd icos mas cé lebres de Par ís recomiendan desde bace ya mas de 
50 a ñ o s el JARABE DE B R I A N T como el medicamento pectoral cuyo 
sabor es el t>ias agradable y cuya eficacia es la mas segura contra la Grippe, 
los Reatriados, los Catarros, ele—Este Jarabe no fermenta nunca. 
Ezijaso oí prospecto redactado on nuevo lenguas y la firma muy en claro del inrentor :\ 
.Depósito en todas las principales fimnaclas de íVcmcia y del Estrangero. 
M E D A L L A D E H O N O R 
El A C E I T E C H E V R I E R 
C l desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y . 
bilaamica que desarrolla mucho ¡ 
las propiedadea del Aceite. 
El A C E I T E DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
M la única preparación que permite 
anm'nlstrar el Hierro 
sin Constipación ni Cansancio. 
DBP0S1T0 general en PAIUS 
21, roe du Fsub'1 Soutmartre, 21 
D I P L O M A D E H O N O R 
B L A N C O , R U B I O 
Y FERRUGINOSO^ 
*et'Ja,^g>on di Honor, f ^ m ^ 
OBDBSADO POK TODAS I.A8 
C o l c b r i d a i c s I f s l i c a s l 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS. 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,] 
BRONQUITIS^RAQUITISMO 
V i n o d e C o c a 
E 1 T T O D A S L A S F A R l ^ T A O I A S P E X J IMTCTl^DO. 
A T K I N S 0 N 
Superior á todos loa demás por su 
natural fragancia. 
EAÜ úe TOILETTE ds LONDRES 
A T K I N S O N 
InoomparobJu para refrescar y fortalecer 
al cutis y du un perfume excelentísimo 
para los paiiuelos. Es un góuoro entera-
mcuto uuevo preparado úuicamento 
por el inventor. 
Sa venden en las Casas do los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J. & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica: Una " Rosa blanca" 
sobro una " Lira de Oro 
con la Dirección eniora. 
E n f e r m e d a d e s del P e c h o 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
é H I P O F O S F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como u n 
dulce, y milversalmcnte recomendada por 
los facultativos, es c) ún ico remedio de 
eílcacla cn la T i s i s , l i n f o r i n c t l a t l e H d e 
los J i r o n q n i o s y del J P i t l i n ó n ; cura los 
H e s f r i a t l u s , B r o n q u i t i s y C a t a r r o s 
mas tenaces; cicatriza los t u b á r e o l o s del 
P u l m ó n de los T i s i c o s . Combate el 
l A n f a t i s n t o , la R a q u i t i s , la E s c r ó -
f u l a ; tomada con gusto hasta por las 
criaturas, mot l i f t ca r á p i d a m e n t e - l a 
c o n s t i t u c i ó n de los n i ñ os e n c l e n q u e s 
propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3 , S u n S t r e e t 
y en todas las Farmacias. 
¿ Q u é es e so? 
E s el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el p a ñ u e l o . 
¿ Q u i é n l o h a h e c h o ? 
Es el Sr. E D . P I N A Ü D , perfumista de 
S. M. l a Reina de Inglaterra. 
¿ D ó n d e se v e n d e ? 
E n P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la I s l a de Cuba. 
S o c i e d a d de Fomento 
M e d a l l a d e O r o 
Premio S.coo trancos 
Exposic iones Universales 
PAB1S 1855, LONDRES 1862 
(Jugo lechoso de la L e c h u g a ) Meda,u de HjDOr ORO 
Aprobado por la ^ . c a d o m l a de XVXddlclDa da "Pa r í s é incertado cn l a Colección 
oficial de las Recetas legales, por decreto min i s to r l a l de 10 de marzo 1854. 
« Posee una inocuidad completa, una e/lcacidad perfectamente comprobada en la 
« Grippe, Bronquit is , Catarros , Romaaisos , Tos é I rr i tac iones de la Garganta, 
« se asegura a l J a r a b e y á l a P a s t a d e A u b e r g i e r , u ína g r a n f a m a . » 
(Tomado del FormularioáeM. BOUCHARDAT, proteior de la Faciltid de Médick» de París.) 
Venta por mayor: c o r a A R y CJ, 2 8 , r a e St>CIaadlef P a r l a . — Depósitos tn las principales Farmacias. 
A L G I A S 
dei D o c t o r M o u s s e t t e 
L a s V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E c a l m a n y curan 
l a s Neura lg ia s m á s rebe ldes , l a Jaqv.eca, l a G a s t r a l g i a , l a C i á t i c a , y l a s 
Afecciones r e u m á t i c a s agudas y dolorosas que h a n res i s t ido á todos los 
d e m á s remedios . 
L a s V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E deben t o m a r s e 
en l a s c o m i d a s . E l p r i m e r d í a se t o m a r á n tres , u n a por l a m a ñ a n a , u n a al 
medio d í a y o tra por l a noche . S i no se e n c u e n t r a a l iv io , s e t o m a r á n 4 p i l -
doras e l segundo d í a , dos por l a m a ñ a n a , u n a por l a tarde y u n a por la 
noche. No se d e b e r á n tomar m á s de cuatro p í l d o r a s MOUSSKTTE d i a r i a s . 
Exíjanse las V e r d a d e r a s P í l d o r a s M o u s s e t t e de C l i n y C1» que se hallan 
ÍQ las principales Boticas y Droguerías. 
PARÍS — G A S A C L I N Y G * — PARÍS 
I H l d o r a s J P t f i ' f f a i i v n s 
Muchas personas han restablecido ó con 
servado su salud por el uso de estas 
PIUDOnAS PURGATIVAS VEGETALES 
desde mucho tiempo cnnorldas. - • Estas 
? i l Jí>r--.8 purgan s in i a t e r r u m n i r l a s ocu-
| pac iones , disipan los E s t r e ñ i m i e n t o s , 
las . / . i f v / j f l o s E t n b a r a s o s tlf.l e s t ó -
U t a f i o Un- i ' - . - . s fulm de a p e t i t o ) , del h i i j a d o 
y de los i n l n t l i a o s ; pueden ser á ia vez 
un purgativo completo 0 uu pimplo laxiUlvo. 
Urrlvaz n cl eveeso de bilis y du las glarias; 
E V i T A Ci l u s X ' A L & S & S C A . C Z O V I C S 
xioj-n b r e M. B l ? SFÍEDOF-á 
e a t á . gro-lDacio s o b r e c a d a , 
-jal d o r a . . 
''A'A!rS.V íí/í'"'.'? í-IfiON. 7. ruó Coq-Heron. y 
OftLÉANS ; H. HOSREDON, 4epi 'ifario único. 
Uepositft.io on l a í t u h a n a : Jasa SARRA. 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E ¡ S i 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A L A G U I Ñ A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
Compuesto 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinac ión de lus Medicamentos mas activos para combatir á l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea a tónica , la Edad 
crít ica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, a todos los estados de Lán-
guldéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso a que so hallan m u y fatalmente predis-
puestos los temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J.Y1AL, 14. rne daBonrlioa, LYOH. 
Depósitos en l a H a b a n a : J O S É SARRA; — LOBf i y C y en todas las Farmacias y Droguerías. 
LATI ANTKFHEUQDH 
fU.<u;! 
C l E o T i i 1 
tía ¡os E n f e r m e ü a a e s N e r v i o s a s por e/ 
Buen é x i t o demostrado por 15 anos de experiencias en los Hospitales de P a r í s 
PARA LA CURACION DE 
E p i l e p s i a - H i s t é r i c o 
M i s t c r O ' E p i l e j t s i a 
H a l l e ü e S a n V í c t o r 
E n f e r m e d a d e s d e l Cerebro 
y de l a M é d u l a E s p i n a l 
J&iahetis A . x u c a r a d a 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s n e r v i o s a s , J í a c q u e c a s 
D e s v a n e c i m i e n t o s 
Congest iones c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s 
E s p e r i n a t o r r e a 
So envía gratnitaaento ana instrnecioa impressa, muy interesante, á las personas que la pidan 
HSSNRY MURES, ea Pont-St-Esprit (Francia) 
YK.NUENSil BN TODAS LAS PRINCIPALES KAKMAOIAS Y DaOüUKKlAS 
W a l t a d e I P u e r & a s , D i s p e p s i a s , A n e m i a , 
C a l e n t u r a s , etc. 
PARIS, 22, ruó Drouot. 
PB 
Y en todas las Farmacias. 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
El ÜNIC0 concedido 
al arle del Platero en metales blancos 
LA MARCA DE FABRICA 
J l C H R I S T O F L E 




P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Sin que nos preocupe ia competencia de precio, que no puede n a c é r s e n o s sino con detrimento de ia calidad, 
mantenemos constantemente ia perfección de nuestros productos y continuamos fieies a i principio que nos ha 
proporcionado nuestro é x i t o : 
Sar el mejor producto al precio mas "bajo posible. 
contusión de ios compraderas, hsmos marterJc'i t s m i i a c y i í e : 
lá ixsidad de la calidad 
quo nuestra experiencia de una industria que fiemos cFeado tiace cuarenta años nos ña demostrado 
necesaria y suficiente. 
La única garant ió para el comprador es na aceptar como productos de nuestra casa aqueiios que no ileoen l a 
marca da fabrica copiada a l lado y el nombre O H R ! S T ® F I - E en todas letras. 
Huestro Agente para la venta por mayor ea l a H a b a n a ti el Sr. ímm SERRAPIÑm, 53,CJlleGaleano. O E L R I S T O Í F ' I J E & O1*, © i a . ÜP -AJESIS. 
